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Η Μεταποίηση και η Εµπορία αγροτικών προϊόντων αποτελεί µια εναλλακτική µορφή 
ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, µέσω των οποίων αξιοποιούνται τόσο οι τοπικοί πόροι 
όσο και το ανθρώπινο δυναµικό των περιοχών αυτών. Σήµερα στην Ελλάδα λειτουργούν 
αρκετές µεταποιητικές µονάδες οι οποίες απασχολούν έναν ικανοποιητικό αριθµό 
εργαζοµένων. 
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της φυσιογνωµίας των επιχειρήσεων 
µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων στο Νοµό Τρικάλων και η ποιοτική 
αξιολόγηση της συµβολής τους στην αγροτική ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό έγινε έρευνα στις 
αγροτικές περιοχές του Νοµού Τρικάλων. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µέσω ερωτηµατολογίου 
που συµπληρώθηκε από άτοµα που ασχολούνται µε την παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία 
αγροτικών προϊόντων. Μερικά από τα βασικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από την έρευνα 
είναι ότι η µεταποίηση και η εµπορία βοηθούν στην ανάπτυξη αγροτικών περιοχών καθώς 
συµβάλλουν στην ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήµατος, στην τόνωση του αγροτικού τοµέα 
και στην ενθάρρυνση του εµπορίου. 
  
ABSTRACT 
The processing and marketing of agricultural products is an alternative form of development of 
rural areas through which utilized both local resources and manpower. Today in Greece operate 
several manufacturing units that employ a sufficient number of workers.  
 The purpose of this work is the study of physiognomy of processing and marketing of 
agricultural products in the prefecture of Trikala and qualitative evaluation of their contribution 
to rural development .For the purpose of this research was conducted in a rural area in the 
prefecture of Trikala. The survey was conducted through a questionnaire filled by persons 
engaged in the production, processing and marketing of agricultural products. Some of the key 
findings that emerged from the research is that the processing and marketing affect the 
development of rural areas as they contribute to the strengthening of family income, stimulating 
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Η Ελλάδα, χαρακτηρίζεται ως µία καθαρά γεωργική χώρα, λαµβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος του εδάφους και του πληθυσµού της ήταν ανέκαθεν 
γεωργικό. Ο αγροτικός τοµέας σήµερα είναι ένας από τους πλέον σηµαντικούς τοµείς 
παραγωγής της παγκόσµιας οικονοµίας, αφού καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό την 
επιβίωση και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα, αποτελεί το ‘όχηµα’ 
για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ο ρόλος του αγροτικού τοµέα στη στήριξη 
της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής των περιοχών αυτών, αλλά και στην 
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων αναγνωρίζεται ευρέως σήµερα. 
Έτσι, ο αγροτικός τοµέας, πέραν των ευκαιριών απασχόλησης και εισοδήµατος που 
παρέχει, συµµετέχει ουσιαστικά στη διαµόρφωση, διατήρηση και προστασία του 
αγροτικού χώρου. (Στρατηγέα, Παπαδοπούλου) 
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η µελέτη της φυσιογνωµίας των επιχειρήσεων 
µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων στο Νοµό Τρικάλων και η ποιοτική 
αξιολόγηση της συµβολής τους στην αγροτική ανάπτυξη. 
 Έτσι στο πρώτο κεφάλαιο της µελέτης γίνεται µια προσπάθεια σύντοµης ανάλυσης της 
γεωργίας και της ιστορικής εξέλιξής της, της έννοιας της αγροτικής και γεωργικής 
παραγωγής, και της αγροτικής αειφορικής ανάπτυξης και αειφορικής γεωργίας.  
Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στα αγροτικά προϊόντα, ποια τα 
είδη και τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης γίνεται µια αναφορά στα ΠΟΠ και ΠΓΕ 
προϊόντα και στο πώς συµβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη. 
Στα κεφάλαια τρία και τέσσερα, παρουσιάζονται οι έννοιες της µεταποίησης και της 
εµπορίας, οι λειτουργίες τους, οι ωφέλειες και οι σκοποί τους. 
Στο κεφάλαιο πέντε, παρουσιάζεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) στην Ελλάδα, 
η παλαιά και η νέα ΚΑΠ καθώς και τα προγράµµατα και οι επιδοτήσεις που ισχύουν 
σήµερα για τους νέους αγρότες και για τις ορεινές και πεδινές περιοχές. 
Στο κεφάλαιο έξι γίνεται µια αναφορά για τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων, για 
το ηλεκτρονικό εµπόριο και τους τύπους του και το πώς µπορεί να βοηθήσει στις 
εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων και ακολουθεί το κεφάλαιο επτά µε γενικά 
στοιχεία για το Νοµό Τρικάλων, για τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα.  
Στο κεφάλαιο οχτώ, παρουσιάζεται η διαδικασία συλλογής, ταξινόµησης και ανάλυσης 
των πληροφοριών που συλλέχθηκαν από τα ερωτηµατολόγια στην περιοχή µελέτης, 
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καθώς και οι πίνακες µε τις πληροφορίες που προκύπτουν από την έρευνα. Τα 
συµπεράσµατα που απορρέουν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο από την έρευνα και 
την ανάλυση των πληροφοριών µαζί µε προτάσεις για περαιτέρω ολοκληρωµένη, 
βιώσιµη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών καταγράφονται στα κεφάλαια εννέα και 
δέκα.  
Στο τελευταίο µέρος της µελέτης παρατίθεται η βιβλιογραφία που έχει χρησιµοποιηθεί 
κατά τη συγγραφή της εργασίας και το παράρτηµα 1 που περιέχει το ερωτηµατολόγιο 
που χρησιµοποιήθηκε κατά την έρευνα, καθώς και το παράρτηµα 2 µε τον χάρτη του 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
 
1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Ο όρος «γεωργία» σηµαίνει τη µηχανική κατεργασία του εδάφους, δηλαδή τη 
συστηµατική καλλιέργεια και αξιοποίηση της γης. Η γεωργία αναφέρεται στο σύνολο 
των δραστηριοτήτων που ανέπτυξε ο άνθρωπος για την εκµετάλλευση και αξιοποίηση 
του εδάφους, µε σκοπό την παραγωγή περισσότερων απαραίτητων στον άνθρωπο 
φυτικών και ζωικών προϊόντων µε το µικρότερο δυνατό κόστος. 
 
Η γεωργία στην προϊστορική εποχή (10.000 – 500 π.Χ.) 
Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα δεδοµένα, µέχρι πριν 10.000 - 12.000 χρόνια ο άνθρωπος 
ζούσε από το κυνήγι, το ψάρεµα και τη συλλογή καρπών, ριζών ή νωπών βλαστών, τα 
οποία µάζευε εποχιακά από την αυτοφυή βλάστηση. 
Η µετάβαση από το κυνήγι και την εντατική συλλογή τροφής στην καλλιέργεια της γης 
αποτέλεσε µια µεγάλη αλλαγή στον τρόπο διαβίωσης και ένα άλµα προόδου για το 
ανθρώπινο είδος. Χρονικά, το γεγονός αυτό φαίνεται ότι άρχισε γύρω στο 10.000 π.Χ. 
Η δυνατότητα παραγωγής τροφής µετέβαλε τον άνθρωπο από συλλέκτη και κυνηγό σε 
γεωργό, συνέβαλε στη µονιµότερη εγκατάστασή του σε περιοχές που ευνοούσαν την 
καλλιέργεια φυτών και περιόρισε τις συνεχείς µετακινήσεις του. Έτσι άρχισαν να 
σχηµατίζονται οι πρώτοι οικισµοί, να αναπτύσσεται η κοινωνική ζωή και συµπεριφορά, 
να ξεκινά υποτυπωδώς το εµπόριο και η βιοτεχνία και να αναπτύσσονται οι τέχνες και 
τα γράµµατα. 
 
Η γεωργία στην αρχαιότητα (500π.Χ. – 500µ.Χ.) 
Στην αρχαία Ελλάδα η γεωργία αποτελούσε σεβαστή απασχόληση και η κατοχή γαιών 
ήταν η βάση για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του πολίτη και να ανήκει στην 
ανώτατη κοινωνική τάξη. Στην διάρκεια των ρωµαϊκών χρόνων, καλλιέργειες 
µεσογειακών ειδών (σιτηρά, ψυχανθή, αµπέλια, λαχανικά, ελιά και οπωροφόρα δέντρα) 
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Η γεωργία σε Μεσαίωνα, Αναγέννηση και ∆ιαφωτισµό (500µ.Χ. - 1800µ.Χ.) 
Κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα, η γεωργία σε µεγάλο βαθµό παρέµεινε αµετάβλητη. 
Η επέκταση των αγροτικών εκτάσεων συνέβαλε περισσότερο στην εξασφάλιση της 
διατροφής του διαρκώς αυξανόµενου πληθυσµού, παρά στη βελτίωση των τεχνικών 
καλλιέργειας. Παραδοσιακή καλλιεργητική τεχνική αποτελούσε το τριετές σύστηµα 
αµειψισποράς, ένα έτος φθινοπωρινή καλλιέργεια, το επόµενο έτος ανοιξιάτικη 
καλλιέργεια και το τρίτο έτος αγρανάπαυση, σε συνδυασµό µε µεθόδους λίπανσης 
(χλωρής ή κοπριάς) για την καλύτερη απόδοση των αγρών. 
 
Η νεότερη γεωργία (1800µ.Χ. - ) 
Από το 1800 άρχισε η εκµηχάνιση της γεωργίας µε ποικιλία µηχανών σπαρτικών, 
θεριστικών και αλωνιστικών. Η γεωργική τεχνολογία αναπτύχθηκε αλµατωδώς στη 
διάρκεια του 20ου αιώνα ιδιαίτερα στις βιοµηχανικές χώρες. Η πλήρης εκµηχάνιση της 
γεωργίας µε τη χρησιµοποίηση των γεωργικών ελκυστήρων και αυτοκίνητων 
συλλεκτικών µηχανών (θεριζοαλωνιστικές, βαµβακοσυλλεκτικές, χορτοσυλλεκτικές 
µηχανές) συνέβαλε στη µείωση των απαιτούµενων εργατικών χεριών και στην αύξηση 
της παραγωγής. Στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1960 ξεκίνησε η εφαρµογή της 
γενετικής µε τη δηµιουργία νέων ποικιλιών των καλλιεργούµενων φυτών, που οδήγησε 
σε σηµαντική βελτίωση της παραγωγής πολλών καλλιεργειών µε εντυπωσιακά 
αποτελέσµατα (υβρίδια αραβοσίτου, αποδοτικές ποικιλίες ρυζιού και σιταριού) και 
έγινε γνωστή ως «πράσινη επανάσταση». 
Ο εξηλεκτρισµός, η αυτοµατοποίηση διαφόρων εργασιών (άµελξης, διατροφής ζώων), 
η χρήση νέων καλλιεργητικών τεχνικών άρδευσης και κατεργασίας του εδάφους και η 
συστηµατική αντιµετώπιση εχθρών και ασθενειών µε προϊόντα φυτοπροστασίας, αλλά 
και νέες επιστηµονικές εφαρµογές όπως της βιοτεχνολογίας, αποτελούν µια 
συνεχιζόµενη προσπάθεια µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας των 
καλλιεργούµενων φυτών και των αγροτικών ζώων και την εξασφάλιση των µέσων 
διατροφής του ανθρώπου. (Αυγουλάς, 2013) 
 
1.2 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ή ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Στην σύγχρονη εποχή η έννοια της γεωργικής παραγωγής περιλαµβάνει τις 
δραστηριότητες του ανθρώπου που αφορούν την παραγωγή προϊόντων φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης, την προµήθεια γεωργικών εφοδίων, την επεξεργασία και τη 
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διανοµή των γεωργικών προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών στην αξιοποίηση του 
αγροτικού χώρου, στον τοµέα του αγροτουρισµού και της διατήρησης του φυσικού 
περιβάλλοντος. 
Η γεωργική δραστηριότητα αναφέρεται στην καλλιέργεια φυτικών ειδών ή στην 
εκτροφή αγροτικών ζώων, στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων, 
συµπεριλαµβανοµένων της συγκοµιδής, της άµελξης, της αναπαραγωγής και εκτροφής 
ζώων για γεωργική εκµετάλλευση και επιπροσθέτως στη διατήρηση της γης σε καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, σύµφωνα µε τις ορθές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες και πρακτικές. Η γεωργική δραστηριότητα ασκείται από το 
γεωργό, ο οποίος διευθύνει και διαχειρίζεται τη γεωργική εκµετάλλευση. Η γεωργική 
παραγωγή αποτελεί ένα δυναµικό οικονοµικό τοµέα στον παγκόσµιο χώρο, 
αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµιών όλων των χωρών, αφού οι πολλαπλοί ρόλοι της 
αντανακλούν στο σύνολο της παγκόσµιας οικονοµίας. Ένα από τα σηµαντικότερα 
µεγέθη που προσδιορίζει την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας, αποτελεί το κατά 
κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό ή Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αγαθών και υπηρεσιών και 
θεωρείται το κυριότερο κριτήριο για την κατάταξη των χωρών σε αναπτυγµένες και 
αναπτυσσόµενες. (Αυγουλάς, 2013) 
 
 
1.3 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Ο όρος ‘‘αειφορία’’ πρωτοχρησιµοποιήθηκε στη διαχείριση των Ευρωπαϊκών δασών 
τον 18ο αιώνα. Η σπουδαιότητα του όρου “αειφορική ανάπτυξη” όµως αναδύθηκε και 
πήρε τη σηµερινή εξέχουσα θέση στη διαχείριση από το 1987 όταν προτάθηκε από το 
Brundtland Commission Report (World Commission on Environment and 
Development) θέτοντας τον όρο στην κορυφή της ατζέντας των Ηνωµένων Εθνών και 
υποχρεώνοντας ουσιαστικά τους περισσότερους εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς 
στην υιοθέτηση της αειφορικής ανάπτυξης. 
 Η έννοια της αειφορικής ανάπτυξης έχει έκτοτε εξελιχθεί και σήµερα έχει καθιερωθεί 
παγκοσµίως βασισµένη σε τρεις πυλώνες: α) της οικονοµικής ανάπτυξης, β) της 
προστασίας του περιβάλλοντος και γ) της κοινωνικής ισότητας. 
 Στη πράξη, έµφαση συνήθως δίνεται στον πυλώνα της οικονοµικής ανάπτυξης, 
προϋπόθεση για την ευηµερία της κοινωνίας, καθώς είναι σχετικά εύκολα µετρήσιµη 
παράµετρος, αναγνωρίσιµη από όλους τους επιστηµονικούς κλάδους ενώ έµµεσα 
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εξαρτάται και από τους άλλους δύο πυλώνες. Όµως, για την αειφορική ανάπτυξη είναι 
αναγκαία η διασφάλιση της ισόρροπης αειφορίας και των τριών πυλώνων.  
H προστασία του περιβάλλοντος αναλύεται στη διατήρηση της ποιότητας του φυσικού 
περιβάλλοντος και στη διατήρηση του αγροτικού τοπίου. Η προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος δεν πρέπει να θεωρείται αντίθετη µε την οικονοµική ανάπτυξη, καθώς 
το ποιοτικό φυσικό περιβάλλον αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες και συνεπώς 
παράγοντα ανάπτυξης. Αν υποβαθµιστεί το φυσικό περιβάλλον αναπόφευκτα θα 
υπάρξει µείωση του τουρισµού και της οικονοµικής ανάπτυξης. Εποµένως, χρειάζεται 
µια ολιστική θεώρηση, ώστε η οικονοµική ανάπτυξη να συµβαδίζει µε την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις προστατευόµενες περιοχές και τις περιοχές 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 
Η κοινωνική ισότητα, που αποτελεί τον τρίτο πυλώνα της αειφορικής αγροτικής 
ανάπτυξης περιλαµβάνει πολιτικές σχετικά µε το ρόλο των γυναικών και των νέων. Η 
αξιοποίηση της εφεδρικής «εν αναµονή» εργασίας συνάδει µε την ανάπτυξη της 
περιφερειακής επιχειρηµατικότητας που ταυτόχρονα εξασφαλίζει ευκαιρίες 
απασχόλησης και οικονοµική ανεξαρτησία, βελτιώνοντας την κοινωνική συνοχή. Οι 
νέοι της υπαίθρου αποτελούν την ελπίδα για την υιοθέτηση καινοτοµιών και την 
προώθηση δραστηριοτήτων που διευρύνουν την οικονοµική βάση πέρα από τη γεωργία 
και εξασφαλίζουν τη µελλοντική βιωσιµότητα, που είναι και προτεραιότητα της ΕΕ. 
(Νάτσης, και Παπαναγιώτου, 2010) 
 
Ως αειφορική γεωργία θα µπορούσε να ορισθεί «ένα σύστηµα ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, που παραµένει παραγωγικό για πάντα, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
αξιοποίησης των φυσικών πόρων, σε αρµονία µε το περιβάλλον που είναι φιλικό στο 
ανθρώπινο είδος και στα άλλα είδη».  
Η αειφορική µεθοδολογία διαχείρισης στηρίζεται κυρίως στην επαναφορά και 
ανανέωση των συστατικών που ελήφθησαν για τη γεωργική παραγωγή από το έδαφος. 
Κρίσιµοι παράγοντες στην εφαρµογή της αειφορικής γεωργίας είναι η διαχείριση των 
υδατικών, εδαφικών, γενετικών πόρων και η αντιµετώπιση των παρασίτων µε µεθόδους 
που δεν δηµιουργούν προβλήµατα στο περιβάλλον και δεν αφήνουν υπολείµµατα στα 
γεωργικά προϊόντα. 
Από τις διάφορες µορφές αειφορικής γεωργίας δυο είναι τα συστήµατα που 
προσφέρονται για αντικατάσταση της συµβατικής γεωργίας: 
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1. Η Ολοκληρωµένη Γεωργία, η οποία ορίζεται ως η οικονοµική παραγωγή άριστης 
ποιότητας προϊόντων, µε οικολογικά παραδεκτές µεθόδους, ελαχιστοποιώντας τις 
ανεπιθύµητες µετεπιδράσεις και τη χρήση αγροχηµικών, ώστε να εξασφαλίζεται η 
προστασία του περιβάλλοντος και η υγεία του. 
2. Η Βιολογική Γεωργία, η οποία αποτελεί µια ολοκληρωµένη πρόταση παραγωγής, 
οικολογικού προσανατολισµού, σύµφωνα µε την οποία οι παράγοντες που καθορίζουν 
την ποσότητα και την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων αντιµετωπίζονται 
σφαιρικά. Το σύστηµα της βιολογικής καλλιέργειας στην πράξη σέβεται τη φύση και 
προσπαθεί να συνεργάζεται µαζί της. Η βιολογική γεωργία διαφοροποιείται από την 
Ολοκληρωµένη Γεωργία, και αποτελεί µια πιο ήπια µορφή γεωργίας. Μ’ αυτήν 
επιτυγχάνεται η διατήρηση ενός ζωντανού και υγιούς εδάφους µε εύρωστα και υγιή 
φυτά προσαρµοσµένα στο περιβάλλον τους µε τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
(Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, www.paragogi.net) 
 
 
1.4 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 
Η θέση του πρωτογενούς τοµέα στην ελληνική οικονοµία είναι σηµαντική. Η 
απασχόληση σ’ αυτόν, ανέρχονταν σε ποσοστό 12,4% κατά το 2011. Η µείωση της 
απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα κυµάνθηκε το 2012 σε µικρό, σχετικά, ποσοστό (-
3,4%), έναντι της σηµαντικά µεγαλύτερης κάµψης στις κατασκευές (-17,4%), στη 
µεταποίηση (-13,4%) και στο εµπόριο (-10,9%), καλύπτοντας, αµέσως µετά το εµπόριο 
(17,9%), τον µεγαλύτερο αριθµό απασχολούµενων (490 χιλ. και ποσοστό 13%), 
απόσταση από τον κλάδο της µεταποίησης (9,6%), του τουρισµού (7,3%) και των 
κατασκευών (5,5%). Ο αγροτικός τοµέας αποτελεί βασικό τροφοδότη σειράς 
προϊόντων και υπηρεσιών, ιδιαίτερης σηµασίας για τη βιοµηχανία τροφίµων και ποτών, 
η οποία αποτελεί σταθερά τον κινητήριο µοχλό της µεταποίησης, αλλά και από τη 
συνεισφορά των αγροτικών προϊόντων στο εξωτερικό εµπορικό ισοζύγιο της χώρας, 
που παρουσιάζει σταθερότητα και δυναµισµό ακόµα και στην περίοδο της ύφεσης στην 
οικονοµία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σύνθεση των εξαγόµενων αγαθών το ποσοστό 
των αγροτικών προϊόντων, περιλαµβανοµένων των ποτών και του καπνού, ανήλθε το 
2012 στο 26,8%, ποσοστό µεγαλύτερου από εκείνου του προηγούµενου έτους (25,4%). 
Στο σύνολό του ο πρωτογενής τοµέας απασχολεί κατά το έτος αυτό 507.000 άτοµα, 
πλήθος που αντιπροσωπεύει το 12,4% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας. 
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Η αξία της παραγωγής του γεωργικού κλάδου, σε τρέχουσες τιµές, εκτιµάται το 2012 
σε 10,8 εκ. ευρώ περίπου, ενώ η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία του, σε βασικές τιµές, 
βρίσκεται στο χαµηλό επίπεδο των 5 δις. ευρώ, µέγεθος που αναλογεί στο 4% στο 
σύνολο της οικονοµίας. Η αξία των εισαγόµενων αγροτικών προϊόντων βρίσκεται σε 
υψηλό σηµείο καλύπτοντας το 13,6% της συνολικής αξίας των εισαγωγών, µε 
αποτέλεσµα να διαµορφώνεται αρνητικό ισοζύγιο στο εµπόριο αγροτικών προϊόντων 
της χώρας, µε έλλειµµα το οποίο κατά το 2011 προσεγγίζει το επίπεδο των 2 δις. ευρώ 
περίπου. 
 
Βασικά µεγέθη αγροτικού τοµέα 
Μεγέθη ΕΕ-27 Ελλάδα 
Έκταση κυρίως αγροτικών περιοχών (% της συνολικής, το 2008) 57,6 82,0 
Πληθυσµός κυρίως αγροτικών περιοχών (% του συνολικού, το 2008) 23,6 43,0 
Χρησιµοποιούµενη γεωργική γη (σε 1000 εκτάρια, το 2011) 171 603,0 3 478,0 
Αριθµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (σε 1000, το 2011) 11 757,0 717,0 
Έκταση ανά εκµετάλλευση (σε εκτάρια, το 2011) 14,6 4,9 
Σύνολο εργατικού δυναµικού εκµεταλλεύσεων (σε 1000, το 2010) 24 889,0 1 133,0 
Απασχόληση κυρίως αγροτικών. περιοχών (% της συνολικής, το 
2008) 
21,7 41,0 
Αριθµός απασχολουµένων πρωτογενούς τοµέα (σε 1000, το 2011) 10 761,0 507,0 
Ποσοστό απασχόλησης πρωτογενούς τοµέα στο σύνολο (%, το 2011) 5,0 12,4 
Αξία προϊόντος γεωργικού τοµέα, σε τρέχουσες τιµές (δις €, το 2012) 405,6 10,8 
Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία, σε βασικές τιµές (δις €, το 2012) 159,4 5,1 
ΑΠΑ κυρίως αγροτικών περιοχών (% της συνολικής, το 2008) 17,2 34,0 
Ποσοστό γεωργίας στο ΑΕΠ (%, το 2011) 1,2 2,5 
Ποσοστό ΑΠΑ πρωτογενούς τοµέα στην οικονοµία (%, το 2011) 2,3 4,0 
Μερίδιο εισαγωγών αγροτικών προϊόντων στο σύνολο (%, το 2011) 5,8 13,6 
Μερίδιο εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στο σύνολο (%, το 2011) 6,8 17,5 
Εµπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων (σε δις €, το 2011) 6 579,6 -1,9 
Πηγή: (ΠΑΣΕΓΕΣ, 2013,σελ. 2-4) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
 
2.1 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
Αγροτικά προϊόντα είναι υλικά αγαθά που παράγονται από φυτά και ζώα µε το 
συνδυασµό των τριών συντελεστών της γεωργικής παραγωγής, δηλαδή του εδάφους, 
της εργασίας και του κεφαλαίου. Αγροτικά προϊόντα είναι τα µήλα, τα πορτοκάλια, η 
πατάτα, ο καπνός, το σιτάρι, τα τεύτλα, το κρέας, το γάλα, η ζάχαρη κ.α.  
Για την παραγωγή όλων σχεδόν των φυτικών προϊόντων (ροδάκινα, φασόλια, βαµβάκι 
κ.α.) χρησιµοποιούνται και οι τρείς συντελεστές της γεωργικής παραγωγής (έδαφος, 
εργασία, κεφάλαιο).  
Τα ζωικά προϊόντα (κρέας, γάλα) παράγονται από τον συνδυασµό και των τριών 
συντελεστών γεωργικής παραγωγής, όταν η διατροφή των αντίστοιχων παραγωγικών 
ζώων (αγελάδες, πρόβατα) γίνεται µε ελεύθερη βοσκή µέσα σε λιβάδια, βοσκότοπους, 
χωράφια καλλιεργηµένα µε χορτοδοτικά φυτά (τριφύλλι, βίκος).  
Όλα τα µεταποιηµένα προϊόντα είτε είναι φυτικά είτε είναι ζωικά παράγονται σχεδόν 
πάντοτε από τη συνδυασµένη χρήση δυο µόνο συντελεστών παραγωγής, του κεφαλαίου 
και της εργασίας. 
 
2.2 ΕΙ∆Η ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Τα αγροτικά προϊόντα µπορούν να διακριθούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε το 
κριτήριο ταξινόµησής τους. Έτσι: 
1. Ανάλογα µε τη φύση των οργανισµών από τους οποίους παράγονται τα 
αγροτικά προϊόντα, διακρίνονται σε δυο µεγάλες κατηγορίες 
α) Φυτικά προϊόντα όταν παράγονται από φυτικούς οργανισµούς, δηλαδή από 
δένδρα, θάµνους και άλλα φυτά. Τέτοια προϊόντα είναι τα αχλάδια, τα 
φουντούκια, τα λάχανα κ.α.  
β)Ζωικά ή κτηνοτροφικά προϊόντα, όταν παράγονται από ζωικούς οργανισµούς, 
δηλαδή από διάφορα παραγωγικά ζώα (βοοειδή, πουλερικά κ.α.). Τέτοια 
προϊόντα είναι το κρέας, το γάλα, τα αυγά κλπ. 
2. Ανάλογα µε την κατάσταση στην οποία διακινούνται τα γεωργικά προϊόντα 
στην αγορά, διακρίνονται σε:  
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α) Πρωτογενή προϊόντα, όταν διακινούνται στην αγορά µε την αρχική µορφή 
τους µε την οποία έχουν παραχθεί. ∆ηλαδή το σιτάρι, το καλαµπόκι, τα όσπρια 
κ.α. 
β) ∆ευτερογενή προϊόντα, όταν διακινούνται στην αγορά µε τη µορφή που πήραν 
µετά από κάποια επεξεργασία/µεταποίηση και η οποία είναι διαφορετική από 
εκείνη που είχε το πρωτογενές προϊόν. Τέτοια είναι οι χυµοί φρούτων, το κρασί, 
το ελαιόλαδο.  
3. Ανάλογα µε την κατάσταση µε την οποία καταναλώνονται από τον άνθρωπο 
διακρίνονται σε: 
α) Νωπά προϊόντα, όταν καταναλώνονται µε την αρχική κατάσταση µε την 
οποία έχουν παραχθεί. Τέτοια προϊόντα είναι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά.  
β) Μεταποιηµένα προϊόντα, όταν καταναλώνονται σε κατάσταση διαφορετική 
από εκείνη που αρχικά είχαν παραχθεί. ∆ηλαδή οι χυµοί φρούτων, η ζάχαρη κ.α. 
4. Ανάλογα µε τον βαθµό ανθεκτικότητας των γεωργικών προϊόντων κατά τη 
διατήρηση ή τη διακίνησή τους κάτω από φυσικές συνθήκες, διακρίνονται σε: 
α) Ευπαθή προϊόντα, όταν σχετικά εύκολα και γρήγορα καταστρέφονται 
ολότελα ή αλλοιώνονται ποιοτικά κατά τη διατήρηση ή τη διακίνησή τους κάτω 
από φυσικές συνθήκες. Παράδειγµα φράουλες, κεράσια. 
β) ∆ιατηρήσιµα προϊόντα, όταν διατηρούνται για σχετικά µεγάλο χρονικό 
διάστηµα κάτω από φυσικές συνθήκες, χωρίς να πάθουν καµία αισθητή 
ποιοτική αλλοίωση. Τέτοια προϊόντα είναι οι ξηροί καρποί, το σιτάρι, το 
βαµβάκι κ.α. 
 (Κιτσοπανίδης και Καµενίδης, 2003) 
 
2.3 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 
Ορισµένα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα χαρακτηρίζονται ως ΠΟΠ (Προϊόντα 
Ονοµασίας Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης). 
Ως «Ονοµασία προέλευσης» νοείται η ονοµασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:  
α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριµένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
χώρα, β) του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή 
αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συµπεριλαµβάνει τους 
εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και γ) του οποίου όλα τα στάδια της 
παραγωγής εκτελούνται εντός της οριοθετηµένης γεωγραφικής περιοχής. 
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Ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονοµασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:  
α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριµένο τόπο, περιοχή ή χώρα  
β) του οποίου ένα συγκεκριµένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, ή φήµη ή άλλο 
χαρακτηριστικό µπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση και  
γ) του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της 
οριοθετηµένης γεωγραφικής περιοχής. (ΠΟΠ-ΠΓΕ- Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν, 
http://www.minagric.gr/index.php/el/ )  
 
Το 1992 µε τον κανονισµό 2081/92 η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε για πρώτη φορά το 
καθεστώς, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών 
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων και µε τον κανονισµό 
2082/92 το καθεστώς, για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και 
τροφίµων. Το 2006 µε στόχο τη βελτίωση του συστήµατος, οι παραπάνω κανονισµοί 
αντικαταστάθηκαν από τους 510/06 και 509/06 αντίστοιχα, χωρίς ωστόσο να 
µεταβληθεί το πεδίο εφαρµογής τους και η σκοπιµότητά τους.  
Με τον Καν (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
21ης Νοεµβρίου 2012 «για τα συστήµατα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και 
τροφίµων» έχουν συγχωνευτεί σε ένα ενιαίο νοµοθετικό πλαίσιο οι ανωτέρω 
κανονισµοί (Καν(ΕΚ) 509/2006 και 510/2006). Παράλληλα στον εν λόγω κανονισµό 
έχουν προστεθεί και άλλα σχήµατα ποιότητας όπως οι προαιρετικές ενδείξεις «Προϊόν 
ορεινής παραγωγής», «Προϊόν νησιωτικής γεωργίας» κ.λπ. 
Σύµφωνα µε τους παραπάνω κανονισµούς και στο πλαίσιο του επαναπροσανατολισµού 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να στραφούν 
σε µορφές ολοκληρωµένης ανάπτυξης της υπαίθρου, µέσω της διαφοροποίησης της 
γεωργικής παραγωγής. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αφενός στους παραγωγούς 
(ιδίως των µειονεκτικών και αποµακρυσµένων περιοχών) να προωθήσουν ευκολότερα 
προϊόντα τους που παρουσιάζουν εξειδικευµένα χαρακτηριστικά, πετυχαίνοντας 
καλύτερες τιµές στην αγορά και βελτιώνοντας έτσι το εισόδηµά τους και αφ’ ετέρου 
στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα ποιοτικά, µε εγγυήσεις για τη παραγωγή, 
επεξεργασία και τη γεωγραφική καταγωγή τους. (http://www.minagric.gr/index.php/el/, 
ΠΟΠ-ΠΓΕ-Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν)  
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Τα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα των ορεινών περιοχών είναι σηµαντική πηγή 
εισοδήµατος για τους αγρότες αφού δηµιουργούν ζήτηση για ένα διαφοροποιηµένο 
προϊόν. Τα περισσότερα από τα προϊόντα προέλευσης ΠΟΠ (Προϊόντα Ονοµασίας 
Προέλευσης) ή προϊόντα από συγκεκριµένη περιοχή ΠΓΕ (Προϊόντα Γεωγραφικής 
Ένδειξης) της Ελλάδος προέρχονται συνήθως από ορεινές και λιγότερο ευνοηµένες 
περιοχές. Στην Ελλάδα υπάρχουν 64 ΠΟΠ και 23 ΠΓΕ προϊόντα. Υπάρχουν ορισµένα 
προϊόντα που παράγονται σε πολύ µεγάλες γεωγραφικές περιοχές (π.χ. η φέτα ΠΟΠ σε 
114.379 Km2), ενώ άλλα παράγονται σε µια και µόνο περιορισµένη αγροτική περιοχή 
(λάδι Θραψανό ΠΟΠ, τραγανά κεράσια Ροδοχωρίου ΠΟΠ) µε αποτέλεσµα πολλά από 
τα προϊόντα και τις περιοχές να είναι άγνωστα στους καταναλωτές. Η ύπαρξη 
προϊόντων προστατευόµενης ή καθορισµένης γεύσης προφανώς µπορεί να 
περιλαµβάνει ειδικές τεχνικές στις διαδικασίες παραγωγής που σχετίζονται µε 
συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές ή ειδικά προϊόντα. Επιπλέον εάν το προϊόν 
αναγνωρίζεται ως ποιοτικό δηµιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης των αγροτικών 
επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη διαδικασία παραγωγής του. Τα προϊόντα που 
φέρουν γεωγραφική ένδειξη είναι γνωστά για τα χαρακτηριστικά τους και 
προστατεύονται από το εξέχον όνοµα της αρχικής παραγωγής περιοχής / χώρας. Η 
εγγραφή της ΓΕ είναι ένα είδος εγγύησης για την πρωτοτυπία του προϊόντος, παρέχει 
πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα των προϊόντων για τους καταναλωτές και οδηγεί 
σε µεγάλη φήµη του προϊόντος. Γίνονται γνωστά για την ποιότητα και τα 
χαρακτηριστικά τους και δεν υπάρχει ανάγκη για ένα επιπλέον κόστος για την εµπορία 
τους. Ενώ τα περισσότερα από τα ΠΓΕ προϊόντα παράγονται σε αγροτικές περιοχές, οι 
τοπικοί παραγωγοί έχουν το πλεονέκτηµα να χρησιµοποιούν αυτούς τους δείκτες ως 
εργαλείο µάρκετινγκ µε χαµηλότερο κόστος. Με αυτό τον τρόπο τα ΠΓΕ προϊόντα 
έχουν µια άµεση συνεισφορά για τους παραγωγούς. Τα ΠΓΕ έχουν µια δυνατότητα 
κέρδους ανάλογα µε την παραδοσιακότητα και την ποιότητα των προϊόντων. Οι 
παραγωγοί λαµβάνουν πριµοδότηση ποιότητας λόγω της φήµης αυτών των 
διαφοροποιηµένων προϊόντων αφού προτιµώνται από τους καταναλωτές. Λαµβάνοντας 
υπόψη ότι τα προϊόντα που µπορούν να χαρακτηριστούν ως ΠΓΕ παράγονται συνήθως 
σε αγροτικές και µάλιστα µειονεκτικές περιοχές, αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη ροή 
εισοδήµατος σε αυτές τις περιοχές µε τη δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης. (Dogan 
and Gokovali, 2012) Στις περισσότερες περιπτώσεις η αναγνώριση ενός παραδοσιακού 
αγροτικού προϊόντος ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής του 
προϊόντος, αυξηµένη παραγωγή και προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή, δηµιουργία 
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θέσεων εργασίας, διατήρηση του τοπικού πληθυσµού, αύξηση εισοδηµάτων. (Νάτσης 
και Παπαναγιώτου, 2010) 
 
 
2.4 ΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Τα σπουδαιότερα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων που 
επηρεάζουν την αποδοτικότητα της εµπορίας τους είναι:  
1) Η ευπάθεια  
2) Η ανταγωνιστικότητα  
3) Η κορεσιµότητα  
4) Η ανοµοιοµορφία  
5) Το ογκώδες  
6) Το ανώµαλο σχήµα των αγροτικών προϊόντων 
7) Τα αγροτικά προϊόντα ως πρώτη ύλη  
 
Τα σπουδαιότερα οικονοµικά χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων που είναι 
συνέπεια των φυσιολογικών χαρακτηριστικών τους είναι τα εξής: 
1) Μικρή ελαστικότητα ζήτησης σε σχέση µε την τιµή, που σηµαίνει ότι µια 
οποιαδήποτε αλλαγή στην τιµή ενός αγροτικού προϊόντος θα προκαλέσει µια 
συγκριτικά µικρότερη ποσοστιαία αλλαγή και µάλιστα προς την αντίθετη 
κατεύθυνση, στη ζητούµενη ποσότητα του προϊόντος αυτού. 
2) Μεγάλη σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης που σηµαίνει ότι µια οποιαδήποτε 
αλλαγή στην τιµή ενός προϊόντος θα προκαλέσει µια συγκριτικά µεγαλύτερη 
ποσοστιαία αλλαγή στην ζητούµενη ποσότητα ενός άλλου προϊόντος της ίδιας 
οµάδας, όπως συµβαίνει µεταξύ των διαφόρων ειδών, φρούτων, κρεάτων κλπ. 
3) Μικρή εισοδηµατική ελαστικότητα ζήτησης, που σηµαίνει ότι µια αλλαγή στα 
εισοδήµατα των καταναλωτών θα προκαλέσει µια συγκριτικά µικρότερη 
ποσοστιαία αλλαγή στις ζητούµενες ποσότητες. 
4) Μικρή ελαστικότητα προσφοράς, που σηµαίνει ότι µια αλλαγή στην τιµή ενός 
προϊόντος θα προκαλέσει µια συγκριτικά µικρότερη ποσοστιαία αλλαγή στην 
προσφερόµενη ποσότητα του προϊόντος αυτού. (Κιτσοπανίδης και Καµενίδης, 
2003) 
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2.5 ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Γενικά, ως τοπικά προϊόντα θεωρούνται ``τα φυσικά αγαθά ή οι υπηρεσίες που 
παράγονται ή παρέχονται από διαφορετικές επιχειρήσεις υπαίθριων περιοχών και έχουν 
µια αναγνωρισµένη κοινωνικοοικονοµική ταυτότητα``.  
Τα τοπικά προϊόντα εµπλέκονται στις διαδικασίες τοπικής ανάπτυξης µε διάφορους 
τρόπους, καθώς συνεισφέρουν στην δηµιουργία της ``ταυτότητας`` µιας περιοχής, 
δηµιουργώντας δεσµούς µεταξύ των προϊόντων, του τοπίου και του πολιτισµού µιας 
περιοχής, διατηρώντας έτσι την τοπική ``γαστρονοµική`` κληρονοµιά. Ο συνδυασµός 
αυτός προϊόντων µε ‘πολιτιστικά σύµβολα’ ή τοπικές αναπαραστάσεις έχει ως 
αποτέλεσµα µεγαλύτερη συµβολική ποιότητα και την αύξηση της τελικής αξίας των 
προϊόντων αυτών, µε αποτέλεσµα υψηλότερη προστιθέµενη αξία του προϊόντος. (Κίζος, 
κ άλλοι.)  
Για να εξετάσει κανείς µε ποιο τρόπο η διαδικασία αξιολόγησης µπορεί να επηρεάσει 
την ανάπτυξη της υπαίθρου, είναι πρώτα απαραίτητο να εξετάσει σε βάθος το πώς τα 
τοπικά προϊόντα µπορούν να συµβάλλουν στην κοινωνικό-οικονοµική ευηµερία των 
αγροτικών περιοχών. Σύµφωνα µε τις αρχές της ενδογενούς ανάπτυξης τα τοπικά 
προϊόντα αποτελούν πόρους για την ανάπτυξη, δεδοµένου ότι µπορούν να 
ενσωµατώσουν, και να αξιοποιήσουν, πολλά τοπικά στοιχεία µε ειδικά χαρακτηριστικά 
που συνδέονται µε την περιοχή. Πώς αξιοποιούνται τα εν λόγω στοιχεία, ωστόσο, 
µπορεί να ποικίλλουν ανάλογα µε τα είδη του φορέα που εµπλέκονται και τις 
στρατηγικές που επιλέγουν να ακολουθήσουν. Συγκεκριµένα, προσδιορίζονται δύο 
θεωρητικές προσεγγίσεις που µπορεί να ληφθούν ως παράγοντες. Η πρώτη, 
περιγράφεται ως µια στρατηγική της εφοδιαστικής αλυσίδας όπου περιλαµβάνει την 
οικοδόµηση ενός ισχυρού δικτύου φορέων στην παραγωγή και επεξεργασία του 
τοπικού προϊόντος, µε επίκεντρο δράσεις για τη διαχείριση των επιπέδων παραγωγής, 
τη βελτίωση της φυσικής ποιότητας των προϊόντων, και την εφαρµογή 
αποτελεσµατικών σχεδίων µάρκετινγκ. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, το τοπικό 
προϊόν συµβάλλει στην κοινωνικό-οικονοµική ευηµερία µέσω της ύπαρξης ενός 
ισχυρού δικτύου παραγωγής, αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης εντός του εν λόγω 
δικτύου, και αύξηση των εσόδων από την αποτελεσµατική διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και την εµπορία του προϊόντος. 
Η δεύτερη περιλαµβάνει µια διαφορετική προσέγγιση των τοπικών προϊόντων και των 
περιουσιακών στοιχείων της αγροτικής ανάπτυξης. Εδώ, τα τοπικά προϊόντα 
προσφέρονται µέσα από ένα εύρος αλληλένδετων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων 
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του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. διακριτά τοπία, των τοπικών φυλών ζώων και 
ποικιλιών φυτών), των πολιτιστικών (π.χ. τεχνικές, τεχνογνωσία, µύθους, ιστορίες), 
καθώς και των οικονοµικών στοιχείων (π.χ. ειδικευµένου προσωπικού). Έτσι, τα τοπικά 
προϊόντα φαίνεται να συµβάλλουν, ενδεχοµένως, σε ένα ευρύ φάσµα πρωτοβουλιών 
που ενθαρρύνουν ποικίλες δραστηριότητες (π.χ. τουριστικές διαδροµές, αγορές, 
φεστιβάλ, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις της κοινότητας). Αυτή η 
προσέγγιση για τη χρήση των τοπικών προϊόντων από τους τοπικούς παράγοντες, έχει 
περιγραφεί ως εκτεταµένη εδαφική στρατηγική.  
 (Tregeara, και άλλοι, 2007 ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
3.1 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ  
Μεταποίηση ή βιοµηχανοποίηση ενός πρωτογενούς γεωργικού προϊόντος ονοµάζεται η 
επεξεργασία και ο µετασχηµατισµός του σε άλλες µορφές προϊόντων, που ικανοποιούν 
νέες ανάγκες των ανθρώπων. Σε κάποια προϊόντα ο µετασχηµατισµός αυτός είναι 
ουσιαστικός και καταλήγει στη δηµιουργία εντελώς νέων προϊόντων, όπως π.χ. 
συµβαίνει κατά την µεταποίηση της ελιάς σε ελαιόλαδο. (Κιτσοπανίδης και Καµενίδης, 
2003) 
Ο µεταποιητικός τοµέας των αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα αποτελεί έναν από 
τους πιο δυναµικούς κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας. Παρόλα αυτά εµφανίζει µια 
έντονη διαφοροποίηση σε ότι αφορά τον αριθµό και το µέγεθος παραγωγής µεταξύ των 
µεγάλων και των µικρών επιχειρήσεων. Ένας συγκριτικά πολύ µικρός αριθµός 200 
περίπου επιχειρήσεων συγκεντρώνει το 85% της παραγωγής και του µεριδίου της 
αγοράς. Αντίθετα, ένας πολύ µεγάλος αριθµός 17.000 περίπου µικρών επιχειρήσεων 
παράγει το υπόλοιπο µέρος των µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων στις αγροτικές 
περιοχές της χώρας. Οι επιχειρήσεις αυτές αν και υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και 
επίπεδο καινοτοµίας και νέων προϊόντων, συµβάλλουν σηµαντικά στην απασχόληση 
στις αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση των παραδοσιακών τροφίµων καθώς επίσης και 
στην ποικιλία διατροφής.  
Ο αγροδιατροφικός τοµέας της Ελλάδας παρουσιάζει σχετικά χαµηλή 
ανταγωνιστικότητα που οφείλεται στο υψηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης των 
προϊόντων, τη χαµηλή, εν γένει, προστιθέµενη αξία στο προϊόν σε ποιότητα, 
συσκευασία, τυποποίηση και στην αδυναµία προώθησής του στις ξένες αγορές. Η 
µεταποίηση και εµπορία των αγροτικών προϊόντων είναι δράσεις οι οποίες προσδίδουν 
αυξηµένη προστιθέµενη αξία στα αγροτικά προϊόντα. 
 (Υπόµετρο 1.2.3 Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντα) 
 
Η µεταποίηση παίζει σπουδαίο ρόλο τόσο στην οικονοµία των παραγωγών και των 
καταναλωτών όσο και στην εθνική οικονοµία. 
α)Καθιστά εδώδιµα ορισµένα πρωτογενή αγροτικά προϊόντα, τα οποία µε την 
πρωτογενή τους µορφή δεν είναι δυνατόν να καταναλωθούν από τον άνθρωπο ή 
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καθιστά δυνατή την αλλαγή της χρήσης του πρωτογενούς προϊόντος (π.χ. ηλίανθος, 
ζαχαρότευτλα, αραβόσιτος, κ.λπ.). 
β) Παράγονται νέα επεξεργασµένα αγροτικά προϊόντα από τα αντίστοιχα πρωτογενή, τα 
οποία είτε ικανοποιούν νέες ανάγκες των καταναλωτών, είτε ικανοποιούν καλύτερα 
υπάρχουσες ανάγκες (διάφορα είδη ελαίων, προτηγανισµένες πατάτες και λοιπά 
προετοιµασµένα προϊόντα, τοµατοπολτός, χυµοί φρούτων, κονσέρβες φρούτων, κ.λπ.). 
γ) ∆ιευρύνεται το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο είναι διαθέσιµα τα διάφορα 
προϊόντα στους καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιούνται καλύτερα και για 
περισσότερο χρόνο οι ανάγκες των καταναλωτών. 
δ) Μειώνεται ο όγκος ή το βάρος ή και τα δύο, των αντίστοιχων πρωτογενών αγροτικών 
προϊόντων (π.χ. συµπυκνωµένο γάλα ή σκόνη γάλακτος), µε ευνοϊκές επιπτώσεις, γιατί 
µειώνεται σηµαντικά το κόστος της αποθήκευσης και διακίνησης (µεταφορών, 
φορτώσεων, εκφορτώσεων) και των άλλων χειρισµών, που γίνονται, µέχρι να φθάσει το 
µεταποιηµένο προϊόν από τον τόπο της παραγωγής του στα χέρια του καταναλωτή. 
ε) ∆ιευκολύνονται οι αγοραπωλησίες των µεταποιηµένων αγροτικών προϊόντων, αφού, 
κατά κανόνα σχεδόν, τα µεταποιηµένα αγροτικά προϊόντα είναι τυποποιηµένα και 
συσκευασµένα. 
στ) ∆ιευρύνεται ο γεωγραφικός χώρος, στον οποίο είναι δυνατόν να διατεθεί ένα 
πρωτογενές αγροτικό προϊόν µε τη µεταποιηµένη µορφή του, αφού η µείωση του 
όγκου, του βάρους του και η αύξηση της συντηρησιµότητάς του καθιστά τεχνικώς 
δυνατή και οικονοµικώς συµφέρουσα τη µεταφορά του µεταποιηµένου αγροτικού 
προϊόντος σε µεγαλύτερες αποστάσεις απ’ αυτές των αντίστοιχων πρωτογενών 
αγροτικών προϊόντων (π.χ. νωπή τοµάτα και τοµατοπολτός). 
ζ) Αυξάνει τα εισοδήµατα των παραγωγών των πρωτογενών αγροτικών προϊόντων, 
λόγω αύξησης των πωλούµενων ποσοτήτων πρωτογενών αγροτικών προϊόντων. 
η) ∆ηµιουργεί πρόσθετη αγροτική και µη αγροτική απασχόληση, µόνιµη και εποχική, 
καθώς και εισόδηµα στις περιοχές, που εγκαθίστανται οι µονάδες επεξεργασίας 
πρωτογενών αγροτικών προϊόντων. 
θ) ∆ηµιουργεί την ανάπτυξη και άλλων κλάδων αγροτικής παραγωγής, οι οποίοι 
αξιοποιούν τα παραπροϊόντα και υποπροϊόντα, που παράγουν οι µονάδες µεταποίησης 
(όπως για παράδειγµα την αξιοποίηση του τυρογάλακτος των τυροκοµείων από 
χοιροτροφικές µονάδες). 
ι) Αυξάνει έµµεσα τις εξαγωγές πρωτογενών αγροτικών προϊόντων, τα οποία δε θα 
ήταν δυνατόν να εξαχθούν ή θα εξάγονταν σε πολύ µικρότερες ποσότητες µε την 
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πρωτογενή µορφή τους. Έτσι, π.χ., η χώρα µας εξάγει µικρές σχετικώς ποσότητες 
ροδάκινων και, κυρίως, τοµάτας µε την πρωτογενή τους µορφή και κατά πολύ 
περισσότερες µε τη µεταποιηµένη µορφή (π.χ. στο κονσερβοποιηµένο ροδάκινο η 
Ελλάδα είναι παγκοσµίως πρώτη χώρα σε εξαγωγές). 
ια) Ικανοποιεί πληρέστερα τις ανάγκες των καταναλωτών, οι οποίοι καταναλώνουν τα 
αγροτικά προϊόντα, που χρειάζονται στις µορφές, τις ποσότητες και στις ποιότητες, 
αλλά και στο χρόνο, που τα χρειάζονται, ανάλογα µε τις οικονοµικές τους δυνατότητες. 
ιβ) Συµβάλλει στην οµαλοποίηση των αγορών των πρωτογενών αγροτικών προϊόντων 
µε την ανάπτυξη νέων αγορών, γιατί επηρεάζει την προσφορά, τη ζήτηση και τις τιµές 
του πρωτογενούς αγροτικού προϊόντος. (Μπουρής κ.ά., 2011) 
 
3.2 ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
Η µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων παρέχει σηµαντικές ωφέλειες στους 
παραγωγούς, στους καταναλωτές και στο κράτος.  
- Αρχικά αυξάνει την ποσότητα πώλησης των αγροτικών προϊόντων, κυρίως διότι 
αυξάνει τη συνολική ζήτησή τους, χάρη στο ότι καθιστά εδώδιµα ορισµένα µη 
εδώδιµα προϊόντα, δηµιουργεί νέα προϊόντα που ικανοποιούν τις νέες ανάγκες 
των καταναλωτών, καθιστά διατηρήσιµα ορισµένα ευπαθή προϊόντα, τα οποία 
µπορούν να προσφερθούν στην αγορά όλη τη διάρκεια της χρονιάς και συχνά 
µειώνει τον όγκο και το βάρος τους και έτσι µπορούν να µεταφερθούν σε 
µακρινές περιοχές.  
- Επίσης αυξάνει τις τιµές των αγροτικών προϊόντων, κυρίως γιατί αυξάνονται οι 
τιµές των νωπών προϊόντων, εξαιτίας µείωσης της προσφοράς τους, που 
προέκυψε από την προώθηση µέρους της ποσότητάς τους στις γεωργικές 
βιοµηχανίες για µεταποίηση. 
- Μειώνει το ανά µονάδα κόστος µεταφοράς των αγροτικών προϊόντων, επειδή 
κατά την διαδικασία της µεταποίησης απορρίπτονται ορισµένα µη εµπορεύσιµα 
ή µη καταναλώσιµα τµήµατα των νωπών προϊόντων, οι φθορές των προϊόντων 
κατά την µεταφορά τους είναι ελάχιστες ή ανύπαρκτες. 
- Αυξάνει τα εισοδήµατα των παραγωγών, διότι η µεταποίηση συµβάλλει 
ταυτόχρονα στην αύξηση της συνολικής ποσότητας πώλησης των αγροτικών 
προϊόντων και στην αύξηση της µέσης σταθµικής τιµής πώλησής τους.  
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- Βελτιώνει τη διατροφή των καταναλωτών, διότι τους παρέχει τρόφιµα και σε 
περιόδους εκτός εποχής παραγωγής τους, λόγω διατηρησιµότητας των 
µεταποιηµένων προϊόντων και διότι παράγει νέα προϊόντα που ικανοποιούν 
πρόσθετες ανάγκες των καταναλωτών.  
- Ακόµα δηµιουργεί «εξωτερικές οικονοµίες» στις περιοχές όπου είναι 
εγκατεστηµένα τα εργοστάσια µεταποίησης. ∆ηλαδή, τα εργοστάσια αυτά 
συντελούν στη δηµιουργία και άλλων οικονοµικών δραστηριοτήτων, όπως π.χ. 
κατασκευή και άλλων εργοστασίων που επεξεργάζονται παραπροϊόντα, τα 
οποία έχουν παραχθεί µαζί µε το κύριο µεταποιηµένο προϊόν κατά την 
µεταποίηση του αντίστοιχου πρωτογενούς γεωργικού προϊόντος.  
- Τέλος προσφέρει εργασία, ιδιαίτερα στις γεωργικές οικογένειες, µέλη των 
οποίων απασχολούνται στα εργοστάσια κατά την περίοδο λειτουργίας τους. Με 
αυτό τον τρόπο συµβάλλει στην αύξηση του συνολικού εισοδήµατος. 
 
Ένα παράδειγµα που µπορούµε να αναφέρουµε σχετικά µε την µεταποίηση και την 
εµπορία αγροτικών προϊόντων είναι αυτό µε την καλλιέργεια και µεταποίηση φρούτων 
στο Σιδηρόκαστρο (Νοµός Σερρών). Ένας παραγωγός ασχολείται µε τη βιολογική 
καλλιέργεια φρούτων και την µεταποίηση αυτών σε µαρµελάδες. Κατάγεται από την 
Αθήνα και µετακόµισε στις Σέρρες πριν από περίπου µια δεκαετία. Όταν µετακόµισε 
στις Σέρρες αγόρασε έκταση είκοσι στρεµµάτων και εγκατέστησε, αρχικά, καρυδιές σε 
συνολική έκταση 5 στρεµµάτων (130 δένδρα). Στο υπόλοιπο της έκτασης εγκατέστησε 
σταδιακά διάφορα είδη δένδρων αλλά και βατόµουρα (ένα στρέµµα) και ανάµεσα στα 
µεγάλα δένδρα καλλιεργεί φράουλες (συγκαλλιέργεια). 
Για την κατασκευή του εργαστηρίου στην οποία προχώρησε, ο παραγωγός εντάχθηκε 
στο πρόγραµµα Leader + και χρηµατοδοτήθηκε µε το 50% του κόστους κατασκευής. 
Στο µεταποιητήριο εργάζεται ο ίδιος και η γυναίκα του όλο το χρόνο, αφού υπάρχει η 
δυνατότητα τα φρούτα να παραµένουν σε ψυγεία και έτσι η παραγωγή µαρµελάδας να 
µπορεί να κατανέµεται µέσα στο έτος.  
Η παραγωγή τα τελευταία χρόνια έφτασε τα 30.000 βάζα που πωλούνται σε τιµές από 
3,00-4,00€ το βάζο. Η παραγωγή, όµως, αυτή, δεν προέρχεται µόνο από τις δικές του 
καλλιέργειες, γιατί παράλληλα έχει ξεκινήσει συνεργασία και µε άλλους παραγωγούς 
της περιοχής. Για την συνεργασία αυτή δεν έχουν υπογραφεί συµβόλαια αλλά 
διευκολύνεται µε αυτόν τον τρόπο η προώθηση των προϊόντων και των υπολοίπων 
παραγωγών. 
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Τα τελικά προϊόντα (µαρµελάδες) προωθούνται σε αγορές στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη, µέσα από ένα δίκτυο που ο παραγωγός δηµιούργησε µόνος του, ενώ 
αναµένεται η συνεργασία µε ένα ακόµη κατάστηµα στην περιοχή των Ιωαννίνων. Για 
την δηµιουργία του κατάλληλου δικτύου για την προώθηση των προϊόντων, ο 
παραγωγός επισηµαίνει ότι είναι απαραίτητη η κινητοποίηση του ίδιου του γεωργού-
επιχειρηµατία. Ο ίδιος ξεκίνησε να επισκέπτεται εκθέσεις και καταστήµατα µε 
παρόµοια προϊόντα πριν τη δηµιουργία του συσκευαστηρίου, πραγµατοποιώντας έτσι 
µια έρευνα αγοράς αλλά και δηµιουργώντας γνωριµίες µε ανθρώπους του χώρου που 
αργότερα του φάνηκαν χρήσιµες. Σήµερα σκέφτεται και την επέκταση των αγορών του 
στο εξωτερικό. 
Ένα βασικό πρόβληµα που αντιµετώπισε όταν ξεκίνησε τις δραστηριότητές του ήταν η 
γραφειοκρατία. Θεωρεί ότι στην περίπτωσή του η ∆ιεύθυνση Γεωργίας δεν τον 
ενθάρρυνε και δεν τον διευκόλυνε όσο θα έπρεπε. Επίσης, οι παραγωγοί της περιοχής 
ήταν στην αρχή δύσπιστοι και επιφυλακτικοί, ενώ σήµερα αρκετοί απευθύνονται σε 
αυτόν για να ενηµερωθούν σχετικά µε την καλλιέργεια οπωροφόρων δένδρων και 
επιθυµούν συνεργασία µαζί του. 
Τα πρώτα 3-4 χρόνια µετά την εγκατάσταση της φυτείας ήταν δύσκολα για τον 
παραγωγό αφού για το διάστηµα αυτό σηµείωνε αρνητικά οικονοµικά αποτελέσµατα. 
Τα χρόνια που ακολούθησαν κατάφερε να ξεπεράσει τις περισσότερες δυσκολίες και 
σήµερα τα είκοσι στρέµµατα προσφέρουν στον παραγωγό ένα ικανοποιητικό εισόδηµα. 
Στο άµεσο µέλλον, δεν αποκλείεται η επέκταση της εκµετάλλευσης στην καλλιέργεια 
µύρτιλου και φραγκοστάφυλου. 
(∆ίκτυο Παροχής Συµβουλών Καινοτόµων Πρωτοβουλιών στον Αγροτικό Τοµέα) 
Ένα ακόµα παράδειγµα είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Γυναικών Φαρκαδόνας του 
Νοµού Τρικάλων. Βρίσκεται στον οδικό άξονα Τρικάλων-Λαρίσης στο 32ο χλµ στο 
χωριό Ζάρκο που είναι γνωστό από την αρχαιότητα ως Φαϋττός. Έδρα του 
συνεταιρισµού είναι το δηµοτικό διαµέρισµα Ζάρκου. 
Ιδρύθηκε τον ∆εκέµβριο του 2008 από γυναίκες, οι περισσότερες αγρότισσες, οι οποίες 
θέλησαν να αξιοποιήσουν παλιές συνταγές. Το κατάστηµα που στεγάζεται ο 
συνεταιρισµός, το έχει παραχωρήσει ο ∆ήµος Φαρκαδόνας. Σκοπός του συνεταιρισµού 
είναι η µεταποίηση και εµπορία αγροτικών προϊόντων και η δηµιουργία προϊόντων µε 
βάση τα ντόπια υλικά και πατροπαράδοτες τοπικές συνταγές. Τα προϊόντα διατίθενται 
µέσω του καταστήµατος του συνεταιρισµού, µέσω εκθέσεων στις οποίες λαµβάνει 
µέρος ο συνεταιρισµός και µέσω διαδικτύου. 
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Όσον αφορά τις δραστηριότητές του, ο συνεταιρισµός έχει πάρει µέρος στην πρώτη 
εµπορική έκθεση που έγινε στα Τρίκαλα. Στην έκθεση αυτή το Επιµελητήριο 
Τρικάλων, ήταν αυτό που βοήθησε τον συνεταιρισµό και τον στέγασε στο περίπτερό 
του. Επίσης συµµετείχε και στο πρώτο Πανθεσσαλικό αντάµωµα που έγινε στην Αθήνα 
στο Περιστέρι. Σ’ αυτή την εκδήλωση η Νοµαρχία Τρικάλων ήταν εκείνη που διέθεσε 
χώρο στο περίπτερό της, να εκθέσουν τα προϊόντα τους. 
Στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του δήµου, συµµετέχουν και προσφέρουν παραδοσιακά 
γλυκά και φαγητά της περιοχής. 
Παρέχουν υπηρεσίες τροφοδοσίας κέτερινγκ παντός είδους και σε προσιτές τιµές για 
την κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων πχ εγκαίνια, γενέθλια και κάθε άλλη εκδήλωση µε 
πιάτα και γεύσεις της ντόπιας κουζίνας τους.  
(http://www.trikalachamber.gr/trikala/showroom/jsp2/article.jsp?context=403&globalid
=19480&categoryid=1&orgid=7168&css=css21, Επιµελητήριο Τρικάλων) 
 
3.3 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Είναι προφανές ότι το κόστος µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων επηρεάζει 
σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα των µεταποιηµένων προϊόντων, όπως και την 
ποιότητά τους, και συνεπώς προσδιορίζει την επιτυχηµένη προώθησή τους στην αγορά. 
Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η γνώση των στοιχείων που συνθέτουν το κόστος 
µεταποίησης καθώς και των παραγόντων που το επηρεάζουν, για να ληφθούν τα 
κατάλληλα µέτρα που θα συµβάλουν στη µείωση του κόστους µεταποίησης των 
αγροτικών προϊόντων. 
Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το κόστος µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων 
είναι τα εξής:  
1. Η αξία της πρώτης ύλης, δηλαδή η αξία του πρωτογενούς αγροτικού προϊόντος 
που µεταποιήθηκε. 
2. Ο τόκος του εδάφους, των µηχανηµάτων και των κτιρίων. ∆ηλαδή ο ετήσιος 
τόκος των χρηµάτων που έχουν διατεθεί για την αγορά του εδάφους (οικοπέδου) 
και των µηχανηµάτων.  
3. Οι αποσβέσεις των µηχανηµάτων και των κτιρίων. 
4. Τα ασφάλιστρα των µηχανηµάτων και των κτιρίων, δηλαδή τα χρήµατα που 
πληρώνονται κάθε χρόνο σε ασφαλιστικές εταιρίες για την ασφάλιση των 
µηχανηµάτων.  
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5. Ο φόρος ιδιοκτησίας του εργοστασίου, δηλαδή ο φόρος ιδιοκτησίας του 
οικοπέδου, των µηχανηµάτων και των κτιρίων.  
6. Η συντήρηση των µηχανηµάτων και των κτιρίων. 
7. Η αµοιβή της ανθρώπινης εργασίας. 
8. Τα έξοδα για νερό, καύσιµα, ηλεκτροφωτισµό. 
9. Η αξία των διαφόρων υλικών συσκευασίας των µεταποιηµένων αγροτικών 
προϊόντων. 
10. Ο τόκος του κυκλοφοριακού κεφαλαίου, που διατίθεται για την αγορά της 
πρώτης ύλης. 
Από αυτά τα στοιχεία του κόστους, ο τόκος, οι αποσβέσεις, τα ασφάλιστρα, ο φόρος 
και η αµοιβή των µόνιµων υπαλλήλων συνιστούν τις σταθερές δαπάνες µεταποίησης 
των αγροτικών προϊόντων. Τα υπόλοιπα στοιχεία (αξία πρώτης ύλης κ.α.) συνιστούν το 
µεταβλητό κόστος µεταποίησης. (Κιτσοπανίδης και Καµενίδης, 2003) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
4.1 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Ο όρος Οικονοµική ∆ιάθεση αποδίδεται στη χώρα µας συνηθέστερα µε τον όρο 
Εµπορία και µερικές φορές περιφραστικά µε τον όρο Μεταποίηση – ∆ιακίνηση – 
∆ιάθεση. ∆ιεθνώς αποδίδεται µε τον αγγλικό όρο Μάρκετινγκ (Marketing), ο οποίος και 
επικράτησε, γιατί καµία γλώσσα στον κόσµο δεν µπορεί να αποδώσει επιτυχηµένα 
αυτόν τον όρο µε την τόσο πλατεία έννοια.  
Ο ορισµός της Εµπορίας έχει συνήθως διαφορετική έννοια για τα διάφορα άτοµα, τα 
οποία µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο παίρνουν µέρος στην διακίνηση των αγροτικών 
προϊόντων από τους τόπους παραγωγής στους τόπους κατανάλωσης όπως είναι οι 
παραγωγοί, οι καταναλωτές, οι µεταποιητές, οι χονδρέµποροι και οι λιανοπωλητές.  
 
Εποµένως Εµπορία Αγροτικών Προϊόντων ονοµάζεται το σύνολο των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται από τη στιγµή που τα προϊόντα 
παραλαµβάνονται από τους παραγωγούς στους τόπους παραγωγής τους µέχρι τη στιγµή 
που παραδίδονται στα χέρια των καταναλωτών, καθώς και η καθοδήγηση της 
γεωργικής παραγωγής προς τα προϊόντα εκείνα που ζητούν οι καταναλωτές. 
(Κιτσοπανίδης και Καµενίδης, 2003) 
 
4.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  
Η εµπορία δεν ασχολείται µόνο µε τη διάθεση των προϊόντων µε τη στενή έννοια του 
όρου, δηλαδή µε την πώληση, αλλά µε µια ολόκληρη δέσµη σπουδαίων 
δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται σε όλο το φάσµα το οποίο παρεµβάλλεται 
µεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης των αγροτικών προϊόντων. Τέτοιες 
δραστηριότητες είναι η τυποποίηση, η συσκευασία, η µεταποίηση, η πώληση κ.α.  
Για να υπάρχει αποτελεσµατικότητα από την εφαρµογή της εµπορίας και του 
µάρκετινγκ, πρέπει όλες οι λειτουργίες του να γίνονται ορθά, µε το µικρότερο δυνατό 
κόστος (αποδοτικότητα) και στον κατάλληλο χρόνο. 
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 Η Τυποποίηση  
Τυποποίηση ενός αγροτικού προϊόντος είναι ο διαχωρισµός της παραγωγής του σε 
διάφορες ποιότητες, µε βάση συγκεκριµένες προδιαγραφές, οι οποίες διαφέρουν από 
προϊόν σε προϊόν. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι το µέγεθος, η διάµετρος, το βάρος του 
καρπού, ο αριθµός των καρπών στο κιλό (ελιές), η περιεκτικότητα σε ορισµένες ουσίες 
(λίπος στο γάλα), η περιεκτικότητα ξένων ή βλαβερών υλών, το χρώµα, κ.λπ. Τα 
χαρακτηριστικά είναι κοινά και αποδεκτά από τους αγοραστές και τους πωλητές σε µία 
ή περισσότερες χώρες, για τις µεταξύ τους συναλλαγές. Έτσι, π.χ. οι χώρες της Ε.Ε. 
έχουν κοινούς κανόνες τυποποίησης για τα φρούτα και λαχανικά, για το ελαιόλαδο και 
τα άλλα αγροτικά προϊόντα. Στις διάφορες αγορές, για κάθε ποιότητα, διαµορφώνονται 
και διαφορετικές τιµές. Η τυποποίηση θεωρείται ιδιαίτερα απαραίτητη επειδή η 
παραγωγή των αγροτικών προϊόντων είναι ανοµοιόµορφη, καθώς υπάρχει 
ανοµοιοµορφία στη φύση, αλλά και επειδή η κατανάλωσή τους εµφανίζεται 
διαφοροποιηµένη. (Λυγούρα και Πέτση, 2006) 
 
 Η Συσκευασία 
Συσκευασία ενός αγροτικού προϊόντος είναι η τοποθέτησή του σε ειδικό περίβληµα από 
κατάλληλο υλικό, µε σκοπό τη φυσική προστασία του, αλλά και την εµπορική 
προώθησή του. Αυτό µπορεί να είναι δίχτυ, νάιλον σακούλα, χαρτοκιβώτιο, τελάρο, 
γυάλινο ή πλαστικό µπουκάλι, πλαστικό κιβώτιο, µεταλλικό δοχείο, χάρτινο κουτί, 
κ.λπ. Σήµερα, τα διαθέσιµα είδη συσκευασίας, όπως και οι εφαρµοζόµενες τεχνολογίες, 
προστατεύουν τα αγροτικά προϊόντα από ανεπιθύµητους χηµικούς, φυσικούς και 
µικροβιακούς παράγοντες, που υποβαθµίζουν ή καταστρέφουν τα εν λόγω προϊόντα. 
 
 Ταυτοποίηση  
Ταυτοποίηση ή σήµανση των προϊόντων ονοµάζεται εκείνη η λειτουργία του 
µάρκετινγκ µε την οποία προσδιορίζεται η ταυτότητα του προϊόντος. Λειτουργεί 
συµπληρωµατικά ως προς τη συσκευασία, ενώ αντικειµενικός της σκοπός είναι να 
παρέχει πληροφορίες για το ίδιο το προϊόν, καθώς και για τον κατασκευαστή του. 
Η ταυτότητα ενός προϊόντος µιας επιχείρησης τροφίµων επιτυγχάνεται µε τη 
χρησιµοποίηση λέξεων ή συµβόλων και έχει ως σκοπό την αναγνώριση των προϊόντων 
της επιχείρησης και το διαχωρισµό τους από οµοειδή προϊόντα ανταγωνιστικών 
επιχειρήσεων.  
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Σε πολλές περιπτώσεις δηµιουργείται ένας σύνδεσµος µεταξύ του καταναλωτή και του 
σήµατος, καθώς το σήµα του προϊόντος είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που συνδέει τον 
καταναλωτή µε το συγκεκριµένο προϊόν και του δίδει τη δυνατότητα να το αναγνωρίσει 
και να το ξαναζητήσει. 
 
 Μεταφορά 
Η µεταφορά συνίσταται στη συγκέντρωση, διακίνηση και διανοµή των αγροτικών 
προϊόντων. Γενικότερα επειδή τα πρωτογενή αγροτικά προϊόντα παράγονται κατά το 
πλείστον σε σχετικώς µεγάλες αποστάσεις από τους τόπους της αποθήκευσης, 
συσκευασίας, τυποποίησης, επεξεργασίας και, κυρίως, της κατανάλωσής τους, υπάρχει 
συνήθως η ανάγκη, πριν να φθάσουν στον τελικό καταναλωτή, να φορτωθούν, 
εκφορτωθούν και µεταφερθούν αρκετές φορές. 
Με τη µεταφορά τα αγροτικά προϊόντα διακινούνται, από τις περιοχές, όπου 
πλεονάζουν και έχουν µικρότερη χρησιµότητα (και συνεπώς οι τιµές τους βρίσκονται 
σε σχετικώς χαµηλά επίπεδα), σε άλλες περιοχές, όπου υπάρχει ζήτηση και έχουν 
µεγαλύτερη χρησιµότητα (και υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθούν υπερβολικά οι τιµές 
πώλησής τους). 
Η µεταφορά των αγροτικών προϊόντων και, κυρίως, των φθαρτών, λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν τα προϊόντα αυτά, αντιµετωπίζει ειδικά 
προβλήµατα, τα οποία προκαλούν αύξηση του κόστους και του χρόνου της µεταφοράς 
τους. Το κυριότερο απ’ αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ο υψηλός βαθµός φθαρτότητας 
πολλών από τα αγροτικά προϊόντα, που οφείλεται σε διάφορους λόγους (βιολογικές 
διεργασίες, προσβολές από εχθρούς και ασθένειες και τυχαία γεγονότα). 
Για να υπάρχει αποτελεσµατική µεταφορά ενός αγροτικού προϊόντος, πρέπει να 
επιτυγχάνονται, συγχρόνως, τα εξής: 
• Η χωρίς ποσοτικές και ποιοτικές απώλειες µεταφορά του προϊόντος. 
• Η µεταφορά του προϊόντος µε χαµηλό κόστος. 
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 Η Αποθήκευση 
Η παραγωγή πολλών πρωτογενών και επεξεργασµένων αγροτικών προϊόντων γίνεται, 
συνήθως, µέσα σε ένα µικρό χρονικό διάστηµα του έτους, ενώ η κατανάλωσή τους 
διαρκεί, πολλές φορές, ολόκληρο το έτος. Υπάρχει, έτσι, η ανάγκη τα αγροτικά 
προϊόντα να αποθηκευτούν, από τη στιγµή που θα παραχθούν, µέχρι τη στιγµή που θα 
καταναλωθούν. Τα πρωτογενή και επεξεργασµένα αγροτικά προϊόντα εξακολουθούν να 
ζουν και µετά τη συγκοµιδή και επεξεργασία τους (βιολογικές διεργασίες). Συγχρόνως, 
διατρέχουν τον κίνδυνο να προσβληθούν από διάφορους εχθρούς ή ασθένειες και να 
υποστούν ποσοτική ή ποιοτική µείωση ή και τα δύο. 
Για να προστατευθούν τα αγροτικά προϊόντα από τους παραπάνω κινδύνους, τους 
οποίους διατρέχουν κατά την αποθήκευσή τους, πρέπει οι χώροι αποθήκευσής τους να 
διαθέτουν υποδοµές εξειδικευµένες, κατά περίπτωση. 
Η αποθήκευση των αγροτικών προϊόντων προκαλεί οφέλη στους παραγωγούς, στους 
φορείς του Μάρκετινγκ, στους καταναλωτές και στο κράτος. Οι σπουδαιότερες από τις 
ωφέλειες της αποθήκευσης είναι οι ακόλουθες: 
α) µείωση της ποσοτικής φθοράς και της ποιοτικής υποβάθµισης του προϊόντος,  
β) αύξηση της µέσης τιµής διάθεσης του προϊόντος από τους παραγωγούς, µε 
παράλληλη αύξηση του εισοδήµατός τους, 
γ) αύξηση των ποσοτήτων του προϊόντος, που ζητούνται στην αγορά, µε σκοπό την 
αποθήκευση, αλλά αυτή η αύξηση της προσφοράς γίνεται σε µεταγενέστερη χρονική 
στιγµή, 
δ) συµβολή στη βελτίωση της ποιότητας ορισµένων προϊόντων (κόκκινο κρασί, τυρί 
φέτα και ροκφόρ, κ.λπ.), 
ε) η υποβοήθηση στον οµαλό εφοδιασµό των αγορών και 
στ)η υποβοήθηση στην πληρέστερη ικανοποίηση των προτιµήσεων των καταναλωτών. 
 
 Επεξεργασία ‐ Μεταποίηση των Αγροτικών Προϊόντων 
Άλλα αγροτικά προϊόντα αγοράζονται από τους καταναλωτές στην πρωτογενή τους 
µορφή και άλλα ως επεξεργασµένα. Μάλιστα, συνεχώς αυξάνεται ο αριθµός και οι 
ποσότητες των αγροτικών προϊόντων και κυρίως των τροφίµων, που υφίστανται µικρή 
ή µεγάλη επεξεργασία πριν από την κατανάλωσή τους. Κατά την επεξεργασία θα 
πρέπει οι πρώτες και βοηθητικές ύλες αλλά και τα παραγόµενα προϊόντα να 
προστατεύονται από πιθανές µολύνσεις και να διασφαλίζεται η υγιεινή τους, µέσω των 
ελέγχων που γίνονται. (Λυγούρα, και Πέτση, 2006) 
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Η επεξεργασία των πρωτογενών αγροτικών προϊόντων δηµιουργεί σηµαντικά οφέλη γι’ 
αυτούς, που τα παράγουν, για τους απασχολούµενους µε τις δραστηριότητες του 
µάρκετινγκ, για τους καταναλωτές τους και την εθνική οικονοµία γενικότερα. 
  
 Πληροφόρηση και Έρευνα Μάρκετινγκ 
Κάθε επιχείρηση, προσπαθεί να περιορίσει τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους, που 
συνεπάγονται οι ενέργειές της. Το µεγαλύτερο µέρος των αβεβαιοτήτων, που 
εµπεριέχει µία οικονοµική δραστηριότητα, οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην έλλειψη 
επαρκών και επακριβών πληροφοριών, που είναι απαραίτητες για τη λήψη ορθών 
αποφάσεων. Όσο περισσότερες και πληρέστερες πληροφορίες συστηµατοποιούνται και 
µπορούν να προσφέρουν γνώση εφαρµογής, τόσο περισσότερο µειώνεται ο βαθµός 
επιχειρηµατικής αβεβαιότητας. 
Συνεπώς, για να στηριχθεί το οικοδόµηµα του µάρκετινγκ σε µια επιχείρηση και να 
γίνει ο οδηγός για την επιχείρηση, χρειάζονται έγκυρες, αξιόπιστες και ορθά 
αξιολογηµένες πληροφορίες. Και δεν αρκεί µόνο αυτό. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
αναλυθούν, να µελετηθούν και να ερµηνευτούν, ώστε η επιχείρηση να διαλέξει την 
κατάλληλη λύση ανάµεσα σε εναλλακτικές δυνατότητες. Όταν οι πληροφορίες αυτές 
προέρχονται όχι από απλές εµπειρικές τεχνικές, αλλά µετά από οργανωµένη, 
συστηµατική και πάνω σε επιστηµονικές βάσεις έρευνα, τότε µιλάµε για «έρευνα 
µάρκετινγκ». Συνεπώς, «έρευνα µάρκετινγκ» είναι η συλλογή, ταξινόµηση και ανάλυση 
όλων των πληροφοριών για τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, από την παραγωγή στην κατανάλωση. 
Η παραγωγή των πρωτογενών και επεξεργασµένων αγροτικών προϊόντων και κυρίως 
τροφίµων, όπως είναι γνωστό, πραγµατοποιείται από ένα µεγάλο αριθµό αγροτικών 
επιχειρήσεων µικρού µεγέθους, οι οποίες είναι διεσπαρµένες σε ολόκληρη τη χώρα. Οι 
µικρές αυτές επιχειρήσεις δε διαθέτουν επαρκή οικονοµικά µέσα για να αποκτήσουν 
έγκαιρα τις ακριβείς πληροφορίες που χρειάζονται. Για το λόγο αυτό, την 
πληροφόρηση των παραγωγών πρωτογενών προϊόντων εξασφαλίζουν διάφοροι 
ιδιωτικοί ή και κρατικοί φορείς, σε συνεργασία, πολλές φορές, µε τις επαγγελµατικές 
οργανώσεις τους. 
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Κατά βάση, µια έρευνα µάρκετινγκ περιέχει, τις ακόλουθες επιµέρους έρευνες: 
• Έρευνα της αγοράς. 
• Έρευνα των καναλιών και τρόπων διάθεσης. 
• Έρευνα των όρων και των µεθόδων πώλησης. 
• Έρευνα των µεθόδων και των µέσων διαφήµισης. 
• Έρευνα της συµπεριφοράς του καταναλωτή. 
• Έρευνα της οικονοµικής και γενικής κατάστασης της επιχείρησης. 
• Έρευνα των προϊόντων, που κυκλοφορούν και των νέων προϊόντων (ανταγωνισµός). 
 
  Προβολή και Προώθηση 
Η προώθηση των πωλήσεων αποτελεί ένα τµήµα από το σύνολο της παραγωγικής 
προσπάθειας µιας επιχείρησης. Η παραγωγική προσπάθεια συνίσταται ως γνωστόν στην 
παραγωγή του προϊόντος, στον καθορισµό της τιµής του, στη διανοµή του και στην 
προώθηση των πωλήσεών του. 
Η προώθηση έχει ως στόχο την αύξηση των πωλήσεων του προϊόντος και 
πραγµατοποιείται µε τις παρακάτω, κυρίως, µεθόδους: 
1) Τη διαφήµιση. 
2) Την προσωπική πώληση. 
3) Τη δηµοσιότητα. 
4) Τις δηµόσιες σχέσεις. 
Η προώθηση των πωλήσεων περιλαµβάνει διάφορα µέσα, που µπορούν να διακριθούν 
σε αυτά, που αφορούν την προώθηση στους καταναλωτές (π.χ., δείγµατα, κουπόνια, 
επιστροφή χρηµάτων, προσφορές, µειώσεις τιµών, επιχορηγήσεις, επιδείξεις κ.λπ.), σε 
µέσα για την εµπορική προώθηση (εκπτώσεις αγορών, δωρεάν αγαθά, έκπτωση 
εµπορευµάτων, οµαδική διαφήµιση, διαγωνισµοί πωλήσεων των πωλητών) και, τέλος, 
σε αυτά της προώθησης της δυναµικής των πωλητών (π.χ., δώρα, διαγωνισµοί, 
συναγωνισµοί πωλήσεων κ.λπ.). 
 
 Η Ανάληψη των Κινδύνων του Μάρκετινγκ 
Τα αγροτικά προϊόντα, πρωτογενή ή επεξεργασµένα, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του µάρκετινγκ και αν βρίσκονται, διατρέχουν κινδύνους ποσοτικής ή 
ποιοτικής φθοράς τους ή οικονοµικής τους απαξίωσης. Οι κίνδυνοι αυτοί, µε βάση τα 
αίτια που τους προκαλούν, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 
 α) στους φυσικούς και βιολογικούς κινδύνους και 
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 β) στους κινδύνους της αγοράς ή οικονοµικούς ή επιχειρηµατικούς κινδύνους.  
Οι φυσικοί και οι βιολογικοί κίνδυνοι προκαλούν την ποιοτική µείωση ή ποιοτική 
υποβάθµιση των προϊόντων και οφείλονται στη δράση φυσικών ή βιολογικών 
παραγόντων ή επιβλαβών οργανισµών. Οι κίνδυνοι της αγοράς προκαλούν τη µείωση 
της αξίας των προϊόντων και οφείλονται είτε στην αύξηση της προσφοράς, είτε στη 
µείωση της ζήτησης. 
 
 Η Χρηµατοδότηση του Μάρκετινγκ 
Με τον όρο «χρηµατοδότηση του µάρκετινγκ» εννοείται η διάθεση κεφαλαίων για την 
υποστήριξη και πραγµατοποίηση των λειτουργιών του µάρκετινγκ, που απαιτούνται, 
για να φθάσει ένα προϊόν από τα χέρια του παραγωγού του στα χέρια του τελικού 
καταναλωτή ή χρήστη. Οι επιχειρήσεις, για να εκτελέσουν τις διάφορες λειτουργίες του 
µάρκετινγκ, πρέπει είτε να διαθέτουν τα αναγκαία µέσα, όπως, π.χ., συσκευαστήρια, 
βιοµηχανίες µεταποίησης, µέσα µεταφοράς, αποθηκευτικούς χώρους κ.λπ., είτε να 
εξασφαλίζουν από τρίτους τα απαραίτητα µέσα, δηλαδή, από άλλες επιχειρήσεις. Και 
στη µία και στην άλλη περίπτωση, η επιχείρηση, πρέπει να διαθέτει τα αναγκαία 
χρηµατικά κεφάλαια. Σε γενικές γραµµές, εκτιµάται ότι, µικρές απαιτήσεις σε κεφάλαια 
έχουν οι επιχειρήσεις του χοντρικού και, κυρίως, του λιανικού εµπορίου. Ιδιαίτερα 
µεγάλες ανάγκες σε κεφάλαια, τόσο σε πάγια, όσο και σε κίνησης, έχουν οι διάφορες 
βιοµηχανίες επεξεργασίας πρωτογενών προϊόντων (κονσερβοποιεία, επιχειρήσεις οίνων 
και ποτών κ.λπ.).  
(Μπουρής, και άλλοι, 2011, Κιτσοπανίδης και Καµενίδης, 2003) 
 
 
4.3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  
Οι κύριοι στόχοι της εµπορίας των αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι είναι σηµαντικοί για 
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (παραγωγοί, καταναλωτές, φορείς εµπορίας και 
κράτος) είναι οι παρακάτω.  
1. Η αύξηση της ποσότητας πώλησης των αγροτικών προϊόντων, µε τελικό στόχο 
την πώληση όλης της ποσότητας των προϊόντων που έχουν παράγει οι γεωργοί 
και έχουν διαθέσιµη για πώληση. Είναι ευνόητο ότι όσο µεγαλύτερη είναι η 
πωλούµενη ποσότητα των προϊόντων, τόσο υψηλότερο θα είναι το εισόδηµα 
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που θα αποκτήσουν οι γεωργοί, οι φορείς εµπορίας, το κράτος και τόσο 
καλύτερη θα είναι η διατροφή των καταναλωτών.  
2. Η επίτευξη ικανοποιητικών τιµών πώλησης των αγροτικών προϊόντων. Αυτό 
είναι ένας σηµαντικός σκοπός της εµπορίας και κοινός για όλους τους φορείς, 
µε την διαφορά ότι ο όρος ικανοποιητικές τιµές σηµαίνει για τους αγρότες 
υψηλότερες τιµές και για τους καταναλωτές χαµηλότερες λιανικές τιµές.  
3. Η µείωση του κόστους εµπορίας των αγροτικών προϊόντων αποτελεί σπουδαίο 
ταυτόχρονα στόχο όλων των φορέων εµπορίας γιατί επηρεάζουν ουσιαστικά τα 
εισοδήµατά τους. Επιπλέον για ορισµένη ποσότητα και τιµή πώλησης των 
αγροτικών προϊόντων, η µείωση του κόστους εµπορίας τους αποτελεί σπουδαίο 
παράγοντα αύξησης των καθαρών κερδών ή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των προϊόντων στην εθνική και διεθνή αγορά, που κυρίως επιδιώκει το κράτος. 
4. Τέλος η διεύρυνση της αγοράς αποτελεί έναν ακόµα σπουδαίο στόχο της 
εµπορίας, που είναι κοινός στόχος όλων των φορέων. Η επέκταση της αγοράς 
στην οποία διακινούνται τα αγροτικά προϊόντα είναι ο κύριος λόγος να µην 
υπάρξει σηµαντική µείωση στην ποσότητα διάθεσης των προϊόντων σε 
περίπτωση που µια αγορά παρουσιάζει µεγάλη πτώση στη ζήτηση, εξαιτίας 
πιθανώς εµφάνισης στην αγορά αυτή ενός νέου ανταγωνιστή που διαθέτει 
οµοειδή προϊόντα σε χαµηλότερες τιµές. (Κιτσοπανίδης και Καµενίδης, 2003) 
 
 
4.4 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Στην περίοδο του 2008-2012 οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων παρουσίασαν µέση 
ετήσια αύξηση 7,0%, έναντι αντίστοιχης ανόδου +2,0% του συνόλου των εξαγωγών της 
χώρας. Εντυπωσιακή ήταν η άνοδος των γεωργικών εξαγωγών που πραγµατοποιήθηκε 
το 2012 (+9,8%). Κατά συνέπεια ο αγροτικός τοµέας δείχνει τη δυναµικότητά του εν 
µέσω της οικονοµικής κρίσης και κατά το 2013.  
Οι εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων στο α΄5µηνο του 2013 παρουσίασαν αύξηση 
5,8% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2012. Μάλιστα η αύξηση ήταν κατά 
πολύ µεγαλύτερη της αντίστοιχης ανόδου του συνόλου των εξαγωγών της χώρας, µε 
αποτέλεσµα την αύξηση της συµµετοχής των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στις 
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συνολικές εξαγωγές αγαθών στο 31,9% το α΄4µηνο του 2013, έναντι 30,9% συνολικά 
το 2012.  
Τα σκήπτρα των εξαγωγών κρατούν παραδοσιακά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο 
(+164%), οι ελαιούχοι σπόροι και καρποί (+33,6%), τα φρούτα και λαχανικά (+9,1%), 
τα γαλακτοκοµικά προϊόντα (+17,0%) σε συνέχεια της ταχείας αύξησής τους τα 
τελευταία χρόνια, τα προϊόντα διατροφής και παρασκευασµάτων (+10,8%), του 
κρέατος και παρασκευασµάτων (+8,6%), των ακατέργαστων ζωικών και φυτικών υλών 
(+15%), των ζωοτροφών (+24,7%), της οικοδοµήσιµης ξυλείας (+19,1%) και των 
δεµάτων(+11,8%). Επισηµαίνεται, ότι οι εξαγωγές φρούτων και λαχανικών 
αποτελούσαν στο α΄4µηνο του 2013 το 33,3% του συνόλου των εξαγωγών αγροτικών 
προϊόντων. Οι εξαγωγές λαχανικών αυξήθηκαν κατά 7,8% σε όγκο, στους 104.210,3 
τόνους, µε τα αγγούρια και τις ντοµάτες να τρέχουν γρηγορότερα κατά 27,5% (22.700 
τόνους) και 17% (13.039,2 τόνους) αντίστοιχα. Οι εξαγωγές φρούτων διαµορφώθηκαν 
στους 423.843 εκατ. ευρώ αυξηµένη κατά 24%. Σε ότι αφορά τα φρούτα, την πρώτη 
θέση στις εξαγωγές κατείχαν κατά το πρώτο πεντάµηνο, φέτος, τα πορτοκάλια µε 
226.845,2 τόνους (+27,5%) και ακολούθησαν τα µανταρίνια µε 29.900,1 τόνους 
(+26,5%). Οι κύριοι όγκοι φράουλας αντίστοιχα σε 29.923,9 τόνους (+34,9%, που 
αποτελεί ρεκόρ εξαγωγών), τα µήλα σε 17.952,1 τόνους (+0,6%) και τα ακτινίδια σε 
67.483,9 τόνους (+10%). Επίσης εκτιµάται ότι για την εµπορική περίοδο 2012/2013 
(δηλαδή ως τις 30/09/2013), οι εξαγωγές πορτοκαλιών και µανταρινιών υπερβαίνουν 
τους 345.000 και 95.000 τόνους αντίστοιχα και θα καταγραφεί ρεκόρ εξαγωγών των 
ακτινιδίων και των µήλων, µε υπέρβαση των 115.000 και 42.000 τόνων αντίστοιχα. 
(24/08/2013, www.paragogi.net) 
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 
Προϊόντα Ιαν.- Απρ.2012 Ιαν.-Απρ.2013 Μεταβολή 
Φρούτα – Λαχανικά 539,7 588,8 9,1% 
Έλαια – Λίπη 118,9 313,9 164% 
Ψάρια 187,9 171,4 -8,8% 
Καπνός – Προϊόντα καπνού 171,5 128,6 -25% 
Γαλακτοκοµικά – αβγά πουλιών 108,1 126,5 17% 
∆ηµητριακά –παρασκευάσµατα 90,4 81,7 -9,7% 
Προϊόντα διατροφής 62,1 68,8 10,8% 
Φυσικές υφαντικές ίνες 165,3 63,8 -61,4% 
Ποτά 60,7 51,7 -14,8% 
∆έρµατα –Γουνοδέρµατα 33,4 37,3 11,8% 
Ζάχαρες – Παρασκ. µέλι 40,7 32,1 -21,2% 
Ελαιούχοι σπόροι- Καρποί 23,6 31,5 33,6% 
Κρέατα - Παρασκ. κρέατος 17,2 18,6 8,6% 
Ζωοτροφές 13,9 17,3 24,7% 
Ακατέργαστες ζωικές-φυτικές ύλες 11,9 13,6 15% 
Ζωντανά ζώα 8,4 3,8 -55,2% 
Ξυλεία – Φελός 2,3 2,7 19,1% 
Καουτσούκ 0,4 0,3 -30,7% 
Άµυλα σιταριού-καλαµποκιού 0,1 0,0 0 
Σύνολο αγροτικών προϊόντων 1.672,3 1.769,9 5,8% 
Στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(www.paragogi.net, 27-07-2013) 
 
Επτά ποιοτικά αγροτικά προϊόντα κατατάσσονται στην πρώτη εικοσάδα των κορυφαίων 
εξαγώγιµων προϊόντων: πρόκειται για το παρθένο ελαιόλαδο (3η θέση), την τσιπούρα 
ιχθυοτροφείου (5η θέση), τα λαχανικά (7η θέση), τα τυριά (8η θέση), τα πορτοκάλια 
(12η θέση), τα καπνά (14η θέση) και το βαµβάκι (19η θέση). (www.paragogi.net, 14-
09-2013) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
5.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Το ελληνικό εµπόριο σύµφωνα µε τα στοιχεία της ελληνικής Στατιστικής Αρχής, έχει 
αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε να κατατάσσει τη χώρα µας δεύτερη στην Ευρώπη 
στις on line αγορές. Το συνολικό κέρδος έφτασε τα 2,9 δις. ευρώ το 2012 µε 1.900.000 
Έλληνες να αγοράζουν ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρεσίες. Αυξηµένη είναι η τάση 
που καταγράφεται και το πρώτο τρίµηνο του 2013, µε τις αγορές εκτός καταστηµάτων 
να είναι αυξηµένες κατά 4% σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. Ακόµα 
διαπιστώνεται ότι το κέρδος την ηλεκτρονικών αγορών (καταναλωτής από επιχείρηση) 
έφτασε τα 2,9 δις. ευρώ για το 2012, αυξηµένος κατά 1,1 δις. σε σχέση µε το 2011. 
Κατά µέσο όρο οι καταναλωτές πραγµατοποίησαν σε ετήσια βάση 20 αγορές 
συνολικού ύψους 1600 ευρώ το 2012, έναντι 15 αγορών και 1200 ευρώ το 2011. Η 
αύξηση για τα δεδοµένα της εποχής (µειώσεις µισθών, ανεργία) κρίνεται σηµαντική και 
συνεχώς βελτιούµενη. Χαρακτηριστικό της πορείας των ηλεκτρονικών αγορών στη 
χώρα µας είναι η αύξηση της τάξεως του 48% την πενταετία του 2008 – 2012. Ένα 
άλλο ελπιδοφόρο στοιχείο είναι ότι πλέον ο καταναλωτής µέσω διαδικτύου κάνει 
έρευνα αγοράς σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.  
 
 5.1.1 ΤΥΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Οι εταιρίες που εµπορεύονται µέσω του διαδικτύου και του παγκόσµιου ιστού, είτε 
αποκλειστικά είτε ως τµήµα µιας ευρύτερης πολιτικής, λέµε ότι χρησιµοποιούν το 
ηλεκτρονικό εµπόριο για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους και γενικά 
κατατάσσονται σε δυο µεγάλες κατηγορίες: 
B-to-B: Είναι σύντµηση του όρου Business to Business – Επιχείρηση προς Επιχείρηση 
και αναφέρεται σε συναλλαγές µεταξύ εταιρειών. 
B-to-C: Είναι σύντµηση του όρου Business to Consumer – Επιχείρηση προς 
Καταναλωτή και περιγράφει εταιρείες που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες κατευθείαν 
στον τελικό καταναλωτή. 
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5.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
Μεγάλη ανταπόκριση το τελευταίο διάστηµα έχει και η διάθεση αγροτικών προϊόντων 
µέσω διαδικτύου, όπου ο καταναλωτής µπορεί να προµηθευτεί διάφορα προϊόντα όλο 
το χρόνο και κυρίως προϊόντα που είναι συσκευασµένα. Και ενώ στα άλλα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες το µεγάλο όφελος το έχει ο καταναλωτής, στην περίπτωση των 
αγροτικών προϊόντων κερδισµένος βγαίνει και ο ίδιος ο παραγωγός.  
Ο τρόπος διάθεσης των προϊόντων µέσω διαδικτύου µπορεί να φαντάζει πολύπλοκος, 
όµως στην πραγµατικότητα δεν είναι παρά µια απλή διαδικασία που στήνεται µε 
ελάχιστο κόστος, το οποίο µπορεί να φτάσει τα 700 ευρώ, µε την τιµή να αυξάνει και 
να µειώνεται ανάλογα µε τις εφαρµογές που επιθυµεί να έχει ο αγρότης - έµπορος. Μια 
καλή λύση για την λειτουργία ενός e-shop είναι την ευθύνη να την έχει µια οµάδα 
παραγωγών, ώστε να εξοικονοµείται και χρόνος και κόστος, αλλά να παρέχονται και 
καλύτερες υπηρεσίες για τους καταναλωτές. 
Το πλέον θετικό για τις πωλήσεις µέσω διαδικτύου είναι ότι ο παραγωγός και 
καταναλωτής δηµιουργούν µια καλή σχέση µεταξύ τους, αφού ο µεν παραγωγός έχει τη 
δυνατότητα να καταγράφει τους πελάτες, τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και όποιο 
άλλο στοιχείο µπορεί να τον διευκολύνει, ο δε καταναλωτής να αποκτήσει ένα µόνιµο 
προµηθευτή.  
 
5.2.1ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  
Η δηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος µπορεί να θεωρείται µια απλή διαδικασία, 
ωστόσο, ο παραγωγός για να τον εµπιστεύονται οι καταναλωτές θα πρέπει να 
ακολουθήσει συγκεκριµένες διαδικασίες, οι οποίες να τον καθιστούν φερέγγυο: 
• Θα πρέπει να γίνονται άµεσα γνωστά η ταυτότητα του παραγωγού, η διεύθυνση 
και το τηλέφωνό του. 
• Η επικοινωνία µε ηλεκτρονικό τρόπο, µε τηλέφωνο ή φαξ, θα πρέπει να είναι 
εύκολη και ασφαλής. 
• Η περιγραφή του προϊόντος θα πρέπει να είναι σαφής, και θα πρέπει αυτό να 
παρουσιάζεται µε πραγµατικές φωτογραφίες. 
• Οι προδιαγραφές του προϊόντος θα πρέπει να περιγράφονται σαφώς, δηλαδή, ο 
καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει κάτω από ποίες συνθήκες παράχθηκε το 
προϊόν, εάν είναι βιολογικό κλπ. 
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• Η τελική τιµή η οποία περιλαµβάνει το κόστος του προϊόντος, τα έξοδα 
αποστολής, ΦΠΑ κλπ., θα πρέπει να αναγράφεται, χωρίς να αποκρύβεται το 
παραµικρό που επιβαρύνει το κόστος. 
• Σαφής θα πρέπει να είναι η αναφορά στους όρους πώλησης, η εγγύηση των 
προϊόντων, η µέθοδος και ο χρόνος αποστολής, η δυνατότητα υπαναχώρησης, 
καθώς και ο τρόπος πληρωµής. Επίσης, σηµαντικό ρόλο παίζουν η περιγραφή 
των όρων που έχουν σχέση µε την ακύρωση της παραγγελίας σε περίπτωση 
λάθους, αλλά και το πού θα πρέπει να απευθυνθεί ο καταναλωτής σε περίπτωση 
που δεν τηρηθούν τα συµφωνηθέντα, το πώς θα επιστραφεί το προϊόν και ποιος 
θα επιβαρυνθεί το κόστος. 
 
5.2.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Μερικά από τα πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι: 
• Χαµηλότερο κόστος συναλλαγής 
• Περισσότερες αγορές ανά συναλλαγή 
• Εύκολη και άµεση ένταξη στον επιχειρηµατικό κύκλο 
• Οι άνθρωποι µπορούν να ψωνίσουν µε διαφορετικούς τρόπους, καθώς οι 
διαδικτυακοί τόποι προσφέρουν την δυνατότητα για: 
 Χτίσιµο της παραγγελίας σε διάρκεια πολλών ηµερών. 
 Εκτέλεση πολύπλοκων παραγγελιών. 
 Εύκολη σύγκριση τιµών. 
 Εύκολη αναζήτηση ανάµεσα σε τεράστιους καταλόγους. 
(www.paragogi.net) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) – 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
6.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 
Στην Ελλάδα το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής» αποτέλεσε ένα αυτοτελές Πρόγραµµα της Τέταρτης Προγραµµατικής 
Περιόδου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και συµπεριλάµβανε µέτρα και 
δράσεις που αφορούσαν στην αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης των 
απασχολούµενων στη γεωργία και την αύξηση του µεγέθους των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, στην ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δοµών µέσω του 
εκσυγχρονισµού και της καινοτοµίας, στην αναβάθµιση των υποδοµών του 
πρωτογενούς τοµέα, στην κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε 
γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα, στη βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών 
περιοχών, στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, στην προώθηση της συνεργασίας, 
στην ανάπτυξη υποδοµών ευρυζωνικού δικτύου και εφαρµογών Τεχνολογίας και 
Πληροφοριών (ΤΠΕ) και τέλος, στην ενίσχυση των τοπικών φορέων και την 
κινητοποίηση του τοπικού πληθυσµού. 
 Στα πλαίσια του προγράµµατος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» υπήρχε το Μέτρο 123 Α: 
«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων». Ένα πρόγραµµα για άτοµα που 
δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη Μεταποίηση και Εµπορία 
Γεωργικών προϊόντων και επιθυµούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο (Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013), 2010) 
Στόχος του προγράµµατος ήταν η υλοποίηση αιτήσεων ενίσχυσης που θα συνέβαλλαν: 
 Στη βελτίωση της κατάστασης του συγκεκριµένου βασικού κλάδου γεωργικής 
παραγωγής ( π.χ. µέσω της κάλυψης της ελλειµµατικότητας στη µεταποιητική 
υποδοµή σε επίπεδο νοµού ή περιφέρειας.) 
 Στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας των παραγόµενων προϊόντων των 
επιδοτούµενων επιχειρήσεων (π.χ. βελτίωση της ποιότητας) µέσω της στήριξής 
τους σε θέµατα ανάπτυξης καινοτοµιών, χρήσης προηγµένων παραγωγικών 
διαδικασιών. 
 Στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας, προϊόντων που φέρουν χρήση σήµανσης 
‘νησιώτικο’ ή ‘ορεινό’ ή φέρουν εθνικά σήµατα πιστοποίησης ή παράγονται µε 
σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, από επεξεργασία βιολογικών πρώτων 
υλών κλπ. 
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 Στην προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας.  
 Στη δυνατότητα εξεύρεσης κανονικών διεξόδων στην αγορά (π.χ. αύξηση 
πωλήσεων, εξαγωγική δραστηριότατα) για τα παραγόµενα προϊόντα, 
λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς στην παραγωγή ή τα ανώτερα όρια της 
κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο των κοινών οργανώσεων αγοράς. (Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής»)  
 
6.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΠ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Οι συνέπειες της ΚΑΠ που εφαρµόζονταν όλα τα προηγούµενα χρόνια στη χώρα µας 
γίνονται άµεσα αντιληπτές στον αγροτικό τοµέα από τα εξής: 
• Η χώρα µας, η οποία πριν από την ένταξη στην ΕΕ ήταν εξαγωγέας αγροτικών 
προϊόντων µετατράπηκε σε εισαγωγέας µε αποτέλεσµα να γίνεται όλο και πιο 
έντονη η εξάρτηση (για είδη διατροφής κυρίως) από τις χώρες της ∆ύσης. 
• Το αγροτικό εµπορικό ισοζύγιο, ενώ παρουσίαζε πλεόνασµα στα χρόνια πριν 
από την ένταξη, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 γίνεται ελλειµµατικό. 
• Ολόκληροι κλάδοι της αγροτικής οικονοµίας συρρικνώθηκαν (κρέας, γάλα, 
ζάχαρη, αµπέλι) καθώς η πλεονασµατική παραγωγή των προϊόντων στην Ε.Ε. 
είχε ως αποτέλεσµα την πτώση των τιµών στα εισαγόµενα προϊόντα. Έτσι η 
ελληνική αγορά δεν µπορούσε να ανταγωνιστεί τις τιµές αυτές µε αποτέλεσµα 
την αποδυνάµωση αυτών των τιµών της αγροτικής οικονοµίας στη χώρα µας. 
• Χρόνο µε το χρόνο έχουµε τη µείωση του πραγµατικού εισοδήµατος καθώς και 
τη µείωση του γεωργικού ΑΕΠ.  
• Λόγω της συνεχούς µείωσης του εισοδήµατος των αγροτών παρατηρήθηκε 
αντίστοιχη µείωση και του αγροτικού πληθυσµού. Οι µικροκαλλιεργητές είναι 
αυτοί που πλήττονται περισσότερο λόγω των οικονοµικών δυσκολιών που 
αντιµετωπίζουν.  
• Οι απασχολούµενοι στον πρωτογενή τοµέα από 39,8% του συνόλου που ήταν το 
1971 και 27,5% το 1981, µειώνεται στο 19,3% το 1997. ∆ηλαδή ο µέσος 
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Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζονται οι εισπράξεις των χωρών από τον 1ο και 2ο 
πυλώνα µε την ισχύουσα ΚΑΠ.  
 
Πίνακας 1. Εισπράξεις χωρών από τον 1ο πυλώνα µε την ισχύουσα ΚΑΠ 
 
 εκατ. € µερίδιο % € / στρέµµα 
Ελλάδα 2.217 4,86 54,4 
Ολλανδία 898 1,97 46,9 
Γερµανία 5.853 12,84 34,6 
Ιταλία 4.370 9,59 34,3 
Γαλλία 8.521 18,70 31,0 
Ισπανία 5.139 11,28 20,6 
Ε.Ε. 15 36.727 80,58 29,5 
Ε.Ε.12(νέεςχώρες) 8.853 19,42 18,5 
 
 
Πίνακας 2. Εισπράξεις χωρών από τον 2ο πυλώνα µε την ισχύουσα ΚΑΠ 
 
  εκατ. € µερίδιο % € / στρέµµα 
Πορτογαλία 564  4,42 16,2 
Αυστρία 511 4,00  16,0 
Ελλάδα 619 4,85  15,2 
Ε.Ε.15 7.310 57,27 59,0 
Ε.Ε.12 (νέες χώρες) 5.454 42,73 11,4 
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6.3 ΝΕΑ ΚΑΠ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την ΚΑΠ µε χρονικό ορίζοντα το 2020, η 
αντιµετώπιση των µελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά στη διατροφή, στους 
φυσικούς πόρους και στο έδαφος επιδιώκεται µε την ικανοποίηση ορισµένων 
φιλόδοξων στόχων, που συνοπτικά περιλαµβάνουν: 
α) Την αντιµετώπιση του αυξηµένου προβληµατισµού ως προς την επισιτιστική 
ασφάλεια, εκτιµώντας ως δεδοµένο ότι η ζήτηση τροφίµων σε παγκόσµιο επίπεδο θα 
εξακολουθεί να αυξάνεται στο µέλλον, γεγονός που καθιστά τη συµβολή της 
ευρωπαϊκής γεωργίας στην παραγωγή τροφίµων ως ζήτηµα πρωταρχικής σηµασίας. Στο 
πλαίσιο αυτό επιδιώκεται ο περιορισµός της µεταβλητότητας του αγροτικού 
εισοδήµατος, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τοµέα µε αύξηση του 
µεριδίου προτιθέµενης αξίας στη διατροφική αλυσίδα και η παροχή αποζηµίωσης σε 
περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα που κινδυνεύουν από εγκατάλειψη. 
β) Τη βελτίωση της βιώσιµης διαχείρισης των φυσικών πόρων, την αντιµετώπιση των 
επιπτώσεων στην αγροτική παραγωγή από τις κλιµατικές αλλαγές, αλλά και την ανάγκη 
περιορισµού της εκποµπής αερίων θερµοκηπίου από την αγροτική δραστηριότητα. 
Επιδιώκεται η διασφάλιση παραγωγής δηµόσιων αγαθών, µε ευρύτερη έννοια, η 
οικολογική ανάπτυξη µε καινοτοµία, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες, αλλά και η 
συνέχιση µέτρων που περιορίζουν τις επιπτώσεις από τις κλιµατικές αλλαγές. 
γ) Την ενίσχυση της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής στις αγροτικές περιοχές 
επιδιώκοντας ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, µε τη στήριξη της απασχόλησης και τη 
διατήρηση του κοινωνικού ιστού, αποβλέποντας στη βελτίωση της αγροτικής 
οικονοµίας και τη διαφοροποίηση µε την αξιοποίηση πρόσθετων τοπικών πόρων, αλλά 
και στη βελτίωση των προϋποθέσεων ανάπτυξης των µικρών αγροκτηµάτων και των 
τοπικών αγορών. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM 2010) 
 
Οι προκλήσεις για τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ µετά το 2013 είναι: 
• Η επισιτιστική ασφάλεια τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσµίως. 
• Η απαίτηση των πολιτών για τρόφιµα που ανταποκρίνονται σε υψηλές 
προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας. 
• Η βελτίωση της βιώσιµης διαχείρισης των φυσικών πόρων όπως το νερό, ο 
αέρας η βιοποικιλότητα και το έδαφος. 
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• Η διατήρηση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε ένα κόσµο ολοένα 
µεγαλύτερης παγκοσµιοποίησης και αυξανόµενης διακύµανσης των τιµών, µε 
ταυτόχρονη διατήρηση της αγροτικής παραγωγής σε όλη την ΕΕ. 
• Η συµβολή στη µείωση της κλιµατικής αλλαγής µέσω των γεωργικών 
πρακτικών. 
• Η καλύτερη αξιοποίηση της ποικιλοµορφίας των αγροτικών εκµεταλλεύσεων 
και των συστηµάτων παραγωγής στην ΕΕ. 
• Η ενίσχυση της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής των αγροτικών περιοχών της 
ΕΕ, κυρίως µέσω της προώθησης της απασχόλησης και της διαφοροποίησης. 
• Η ανάγκη ώστε η στήριξη της ΚΑΠ να καταστεί δίκαιη και ισόρροπη προς τα 
κράτη µέλη και τους αγρότες, µέσω της µείωσης των διαφορών µεταξύ των 
κρατών µελών, και να στοχοθετηθεί καλύτερα προς τους «ενεργούς» αγρότες. 
(ΠΑΣΕΓΕΣ, 2011, European Commission, 2013) 
 
 
6.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ  
Με την υιοθέτηση της Νέας ΚΑΠ πέντε νέα χρηµατοδοτικά προγράµµατα ανοίγουν τον 
δρόµο σε νέους και νέες από όλη την Ελλάδα που θέλουν να κάνουν ένα νέο 
επιχειρηµατικό ξεκίνηµα στην ύπαιθρο. Φέρνουν επιδοτήσεις έως 50%, ενώ καλύπτουν 
ακόµη και τις λειτουργικές δαπάνες, των επιχειρήσεων που θα ανοίξουν νέοι και νέες. 
Πρόκειται για τα εξής επιδοτούµενα χρηµατοδοτικά προγράµµατα: 
• Τον νέο επενδυτικό νόµο που αφορά σε επενδυτικές προτάσεις που σχετίζονται 
µε την καλλιέργεια, παραγωγή, µεταποίηση αγροτικών προϊόντων καθώς και 
την εκτροφή και µεταποίηση προϊόντων που προέρχονται από την εκτροφή των 
συγκεκριµένων ζώων. 
• Το µέτρο για τη µεταποίηση και εµπορία αγροτικών προϊόντων µε 
προϋπολογισµό 100 εκατ. ευρώ που αναµένεται να προκηρυχθεί αµέσως. 
• Την ειδική προκήρυξη για τα σχέδια επιχειρηµατικότητας των νέων που αφορά 
σε επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία 
µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων 
συµµετέχουν µε ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί 
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το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση 
της εταιρείας. 
• Το πρόγραµµα ενίσχυσης έως 20.000 ευρώ σε 6.000 νέους (πρόγραµµα αρχικής 
εγκατάστασης Νέων αγροτών) που θέλουν να ασχοληθούν µε τον πρωτογενή 
τοµέα και βασική προϋπόθεση είναι να έχουν ηλικία έως 40 ετών και να 
παραµείνουν αγρότες για 10 χρόνια. 
• Τα προγράµµατα Leader που απευθύνονται σε νέους και νέες και 
προκηρύσσονται από τις κατά τόπους αναπτυξιακές εταιρείες ανά τακτικά 




 6.4.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) κατά την περίοδο 2014-2020 θα δώσει 
µεγαλύτερη έµφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, τη δικαιότερη κατανοµή των 
ενισχύσεων της ΕΕ και την παροχή βοήθειας στους αγρότες, ώστε να ανταπεξέλθουν 
στις προκλήσεις τις αγοράς. Θα υπάρξουν αλλαγές στην χώρα µας όσον αφορά τις 
αγροτικές επιδοτήσεις. Τα ιστορικά δικαιώµατα ανά προϊόν θα αποτελούν παρελθόν 
µετά το 2014 και πλέον η αναδιανοµή των ενισχύσεων σχεδιάζεται να γίνεται ανά 
περιφέρεια, η οποία θα ορίζεται µε στοιχεία αγρονοµικά και οικονοµικά. 
Συγκεκριµένα η ελληνική πλευρά προσανατολίζεται στη δηµιουργία τριών µεγάλων 
περιφερειών, µιας ορεινής, µια πεδινής και µιας τρίτης νησιωτικής, ώστε να 
κατευθύνεται ως άµεση ενίσχυση το 8% των 15,5 δισ. ευρώ, που θα διαθέτει η χώρα 
µας στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ µέχρι το 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί 
κανένας ενεργός αγρότης να µην παίρνει µέχρι το 2019 κάτω από το 60% του 
ελληνικού µέσου όρου των επιδοτήσεων και κανείς απ’ όσους διέθεταν ιστορικά 
δικαιώµατα να µη λαµβάνει πάνω από το 30%. Παράλληλα, την καταβολή του 8% η 
χώρα µας θα µπορεί να τη συνδέει µε την παραγωγή συγκεκριµένων προϊόντων, όπως 
το ελαιόλαδο, τα οπωροκηπευτικά και το γάλα. Όπως επισηµαίνουν από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «θα µπορεί για έναν αγρότη το ποσοστό της 
συνδεδεµένης ενίσχυσης, που λαµβάνει να εξαρτηθεί ανάλογα µε την καλλιέργεια, 
αλλά και από το αν είναι και βιολογική ή ολοκληρωµένη διαχείριση. Για παράδειγµα, 
αν εισπράττει ένας παραγωγός τη βασική συνδεδεµένη ενίσχυση σε µια καλλιέργεια, 
που µπορεί να είναι 10 ευρώ το κιλό και ακολουθήσει ολοκληρωµένο σύστηµα 
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διαχείρισης, θα µπορεί να αυξήσει το ποσό της ενίσχυσης και να φτάσει στα 12 ευρώ το 
κιλό. Επίσης, θα µπορεί να την αυξήσει περαιτέρω, αν ο καλλιεργητής παράγει µε τη 
βοήθεια της συµβολαιακής γεωργίας για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των 
καταναλωτών.  
Όσον αφορά τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης (δεύτερος Πυλώνας) θα 
συνεχίσουν να εφαρµόζονται µε τον ίδιο τρόπο, δηλαδή: τα κράτη-µέλη και οι 
περιφέρειες θα σχεδιάζουν πολυετή προγράµµατα βάσει ενός καταλόγου µέτρων που 
αποφασίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και θα συγχρηµατοδοτούνται από εθνικούς και 
κοινοτικούς πόρους. Ένας βασικός όρος που έχει η νέα ΚΑΠ είναι ότι τα κράτη-µέλη 
θα δαπανούν τουλάχιστον το 30% των πόρων του δεύτερου πυλώνα σε µέτρα που 
σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιµετώπιση της κλιµατικής 
αλλαγής και τουλάχιστον 5% σε προγράµµατα LEADER. Αυτό που αλλάζει είναι ότι 
πλέον τα µέτρα δεν οργανώνονται στη βάση αξόνων µε συγκεκριµένα όρια δαπάνης, 
αλλά τα κράτη-µέλη είναι αυτά που θα αποφασίζουν ποια µέτρα θα χρησιµοποιούν και 
µε ποιο τρόπο, προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους που θα είναι µε βάση τις έξι 
προτεραιότητες. Αυτές είναι:  
 Η προώθηση της µεταφοράς γνώσης και της καινοτοµίας.  
 Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους τύπους γεωργίας και τη 
βιώσιµη διαχείριση των δασών.  
 Η προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων, 
συµπεριλαµβανοµένης της µεταποίησης, της εµπορίας και της διαχείρισης 
κινδύνου. 
 Η αποκατάσταση και διατήρηση οικοσυστηµάτων.  
 Η προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η µετάβαση σε µια οικονοµία 
χαµηλών εκποµπών σε άνθρακα.  
 Η κοινωνική ένταξη, η µείωση της φτώχειας και η οικονοµική ανάπτυξη των 
αγροτικών περιοχών.  
(http://www.radiovereniki.gr/index.php/776-epidotiseis-gia-oreines-pedines-kai-
nisiotikes-perioxes ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
 
7.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Ο Νοµός Τρικάλων αποτελεί έναν από τους τέσσερις νοµούς της περιφέρειας της 
Θεσσαλίας. Καταλαµβάνει το βορειοδυτικό τµήµα (Β∆) αυτής και έχει έκταση 
3.389τ.µ., ενώ σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή του 2011 ο πληθυσµός του νοµού 
ανέρχεται στους 131.085 κατοίκους (ΕΣΥΕ, 2011).  
 
7.1.1∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
Το Ν. Τρικάλων διασχίζουν οι οδικοί άξονες Λάρισας – Τρικάλων - Καλαµπάκας - 
Ιωαννίνων και Τρικάλων – Πύλης – Ελάτης – Άρτας, ο οδικός άξονας Αθήνα – Λαµία – 
Καρδίτσα - Τρίκαλα και το δίκτυο των επαρχιακών δρόµων. Η βατότητα και η 
συντήρηση των βασικών οδικών αξόνων είναι καλή όπως και η συντήρηση των πρανών 
τους. Η προσπελασιµότητα του άξονα Τρικάλων – Πύλης – Ελάτης – Άρτας πάνω από 
την περιοχή του Περτουλίου µειώνεται λόγω κυρίως των κατολισθήσεων, που σε 
ορισµένα σηµεία µειώνουν σηµαντικά το πλάτος του δρόµου και καταστούν επικίνδυνη 
τη διέλευση των αυτοκινήτων, ιδιαίτερα κατά τη χειµερινή περίοδο. Η υπάρχουσα 
χάραξη και διάνοιξη του δρόµου έγινε στις αρχές της δεκαετίας του '70 και µέχρι 
σήµερα έχουν γίνει πολύ λίγα έργα βελτίωσης. 
Το επαρχιακό δίκτυο εξασφαλίζει τη σύνδεση όλων των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων και 
των οικισµών µε την πόλη των Τρικάλων και το 99% αυτού είναι ασφαλτοστρωµένο 
και η βατότητά του ανέρχεται στο 87%. 
Σε ότι αφορά στο νοµαρχιακό και επαρχιακό δίκτυο, παρά τις προσπάθειες που έχουν 
γίνει στο 3ο ΚΠΣ, υπολείπεται αρκετά ακόµη για να στηρίξει ασφαλείς και γρήγορες 
εσωτερικές µετακινήσεις και µεταφορές, αλλά και την προσπάθεια ανάπτυξης του 
τουρισµού στο Ορεινό τµήµα του Νοµού. 
Το σιδηροδροµικό δίκτυο της περιοχής, του οποίου το µήκος υπολογίζεται στα 40 Km, 
απαρτίζεται από τον άξονα της γραµµής Τρικάλων - Καλαµπάκας και αποτελεί µέρος 
της γραµµής Παλαιοφάρσαλα – Καλαµπάκα. Πρόσφατα το τµήµα Καλαµπάκας – 
Παλαιοφάρσαλα εκσυγχρονίστηκε. Παρόλα αυτά για όσο δεν ολοκληρώνεται η 
επέκταση του δικτύου προς το Βορρά, το σιδηροδροµικό δίκτυο θα παραµένει 
κατώτερο των προσδοκιών της τοπικής κοινωνίας. Έτσι, η συµβολή του στη βελτίωση 
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της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονοµίας θα είναι κατώτερη των σύγχρονων 
απαιτήσεων. Τα δροµολόγια είναι τακτικά, όµως το σιδηροδροµικό δίκτυο δεν 
προτιµάται από το κοινό για µετακινήσεις λόγω των καθυστερήσεων, αλλά κυρίως για 
µεταφορά εµπορευµάτων. Τέλος, οι χαράξεις των τοπικών γραµµών δεν είναι 
ικανοποιητικές για την ορθολογική χρησιµοποίηση του υπάρχοντος εξοπλισµού. 
(http://www.trikalachamber.gr/trikala/tourism/articles/article.jsp?context=1504&categor
yid=17385, Επιµελητήριο Τρικάλων) 
 
7.2 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Οι τρεις βασικοί κλάδοι του πρωτογενούς οικονοµικού τοµέα στον Ν. Τρικάλων είναι η 
γεωργία, η κτηνοτροφία και τα δάση. Ξεκινώντας µε τη γεωργία, στο νοµό 
καλλιεργούνται 670.000 στρεµ. περίπου, δηλαδή το 20% της συνολική έκτασης της γης 
του νοµού. (Τσουρβάκα, 2008)  
Ο Ν. Τρικάλων παράγει το 2,1% του συνολικού γεωργικού προϊόντος της χώρας. Το 
16,1% του συνολικού παραγόµενου προϊόντος του Νοµού προέρχεται από την 
Πρωτογενή Παραγωγή. Το γεωργικό προϊόν ακολουθεί πτωτική πορεία τόσο σε σχέση 
µε τη συµµετοχή του στο συνολικό προϊόν της χώρας όσο και του Νοµού.  
Ειδικότερα, οι αρδευθείσες εκτάσεις υφίστανται µείωση από το 1995 έως και το 2001, 
ενώ το 2002 αυξήθηκαν κατά 1% και αποτελούν το 65,81% του συνόλου των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων του Νοµού.  
Στο Νοµό καλλιεργείται περίπου το 20% της συνολικής του έκτασης, µε σηµαντική 
παραγωγή σε καλλιέργειες όπως βαµβάκι, καπνός, οπωροκηπευτικά, σιτάρι, καλαµπόκι 
κλπ. Η κύρια παραγωγή του Νοµού είναι το βαµβάκι, όπως και της Περιφέρειας. Το 34% 
των καλλιεργειών του βαµβακιού λαµβάνει χώρα στη Θεσσαλία, παρόλα αυτά ο Ν. 
Τρικάλων είναι προτελευταίος στην παραγωγή βαµβακιού στην Περιφέρεια µε ποσοστό 
9,66% επί της συνολικής παραγωγής. Η καλλιέργεια του βαµβακιού αποτελεί την κύρια 
καλλιέργεια του Νοµού σε ποσοστό 25% περίπου επί του συνόλου των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων.  
Συγκρίσεις µεταξύ των ετών δείχνουν µια πτωτική τάση στην καλλιέργεια των σιτηρών, 
καλαµποκιού και βαµβακιού ενώ αντίθετα οι καλλιέργειες κηπευτικών, ελαιόδεντρων, 
γιγαρτόκαρπων και ξηρών καρπών αυξάνονται, έστω και µε βραδείς ρυθµούς.  
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Σηµαντική είναι η µείωση του αριθµού των καλλιεργούµενων εκτάσεων µε τεύτλα από 
το έτος 2004 και µετά, ενώ το έτος 2003 εξαπλασιάστηκε ο αριθµός των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων µε ξηρούς καρπούς.  
Ο αριθµός των καλλιεργούµενων εκτάσεων µε βαµβάκι στο Νοµό τα τελευταία χρόνια 
εµφανίζει αυξοµειώσεις. Η καλλιέργεια βαµβακιού γίνεται κυρίως στους ∆ήµους 
Φαρκαδώνας και Πελινναίων, στους οποίους καλλιεργούνται περισσότερο από 30 και 
20 χιλιάδες στρέµµατα αντίστοιχα. Το 2003 η παραγωγή του Νοµού τον έφερε στην 
10η θέση στην παραγωγή βαµβακιού. 
Η δεύτερη σε σηµασία καλλιέργεια στο Νοµό είναι η καλλιέργεια καλαµποκιού, η οποία 
αντιστοιχεί στο 21,612% του συνόλου των καλλιεργούµενων εκτάσεων. Οι δήµοι 
Φαλωρείας, Γόφµων, Οιχαλίας, Φαρκαδώνας και Βασιλικής εµφανίζουν τις 
µεγαλύτερες εκτάσεις καλλιέργειας καλαµποκιού.  
Η τρίτη σε σηµασία µορφή καλλιέργειας για το Νοµό είναι η καλλιέργεια των σιτηρών 
(κυρίως η καλλιέργεια του σκληρού σιταριού). Η ετήσια παραγωγή σκληρού σιταριού 
για το έτος 2004, ανέρχονταν σε 27.329 τόνους, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 3,011% 
της εθνικής ετήσιας παραγωγής και στο 9,663 της παραγωγής της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. 
Η καλλιέργεια του καπνού είναι µια ακόµα σηµαντική καλλιέργεια στο Νοµό. Παρόλο 
που οι καλλιεργούµενες µε καπνό εκτάσεις αντιστοιχούν στο 1,49% του συνόλου των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων στο Νοµό, η συνολική ετήσια παραγωγή σε καπνό είναι 
µεγάλη, ίση µε 3.827 τόνους και αντιστοιχεί στο 23,104% της παραγωγής καπνού στην 
Περιφέρεια. Σήµερα η καλλιέργεια καπνού γίνεται κυρίως στους ∆ήµους Παραληθαίων 
και Βασιλικής.  
Η κτηνοτροφία βασίζεται κυρίως στα αιγοπρόβατα, ενώ υπάρχει και αξιόλογος αριθµός 
βοοειδών και χοίρων. Συγκρίσεις µεταξύ των ετών δείχνουν µια µικρή συρρίκνωση της 
κτηνοτροφίας. Τα κύρια κτηνοτροφικά προϊόντα είναι το αιγοπρόβειο και αγελαδινό 
γάλα, το κρέας και άλλα ζωοκοµικά προϊόντα. Το παραγόµενο γάλα διοχετεύεται σε 
εργοστάσια που λειτουργούν στην περιοχή για να καλύψει τις τοπικές και όχι µόνο 
ανάγκες, ενώ εξάγονται σηµαντικές ποσότητες γαλακτοκοµικών προϊόντων όπως φέτα, 
κασέρι και γιαούρτι.  
Η παραγωγή σε τυρί (µαλακό και σκληρό) είναι πολύ σηµαντική και ανέρχεται σε 
14,17 τόνους για το σκληρό τυρί και 22,577 τόνους για το µαλακό τυρί. Οι παραγωγές 
αυτές αντιστοιχούν περίπου στο 40,8 και 86,6 της ετήσιας παραγωγής της Περιφέρειας. 
Η παραγωγή σε γάλα αντιστοιχεί στο 2,32% της συνολικής παραγωγής της χώρας, ενώ 
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η παραγωγή σε κρέας και αυγά είναι πολύ µικρότερης σηµασίας τόσο σε σχέση µε την 
παραγωγή της χώρας µας όσο και της Περιφέρειας. Ο Ν. Τρικάλων παράγει το 15,93% 
της συνολικής παραγωγής τυριού στη χώρα µας για το έτος 2004 µειώνοντας την 
παραγωγή του κατά 0,62% από το έτος 2003 (16,55% της συνολική παραγωγής της 
χώρας). Παρόλα αυτά παραµένει ο πρώτος Νοµός σε παραγωγή τυριού σε επίπεδο 
χώρας.  
Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις του Ν. Τρικάλων ανάλογα µε το υψόµετρο και τη 
γεωγραφική τους θέση, αποτελούνται τόσο από κωνοφόρα είδη (Πεύκη – ελάτη) όσο 
και από πλατύφυλλα (δρυς – καστανιά – οξυά) καθώς και από αείφυλλα πλατύφυλλα 
είδη της χαµηλότερης υψοµετρικά ζώνης. Τα δάση της περιοχής καλύπτουν το 30% του 
Νοµού και (δάση κυρίως ελάτης, δρυός και οξυάς), προσφέρουν σηµαντικές ποσότητες 
πρώτης ύλης, µε ετήσια παραγωγή 150.000 τόνους ξυλείας (στρογγύλη και καυσόξυλα) 
απασχολώντας µεγάλο αριθµό του δασόβιου και παραδασόβιου πληθυσµού.  
 
7.3 ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Η µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς 
τοµείς του Νοµού Τρικάλων, καθώς συνδέεται µε δραστηριότητες που είναι ζωτικής 
σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξη του Νοµού. Τα τελευταία ωστόσο χρόνια 
παρατηρείται µια συστηµατική µείωση του ακαθάριστου προϊόντος του δευτερογενούς 
τοµέα στο σύνολο του ακαθάριστου προϊόντος του Νοµού. 
 Ιδιαιτέρως σηµαντικό είναι το γεγονός ότι ο µεγαλύτερος αριθµός µεταποιητικών 
µονάδων που υπάρχουν σχετίζεται µε τον Πρωτογενή τοµέα, στον οποίο 
περιλαµβάνονται οι κλάδοι Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής. 
Η κλαδική διάρθρωση των καταστηµάτων του δευτερογενή τοµέα παρουσιάζει τις 
επιχειρήσεις µεταποίησης αγροτικών προϊόντων (βιοµηχανίες ειδών διατροφής) να 
έχουν την υψηλότερη ποσοστιαία συµµετοχή. (Επιχειρησιακό Σχέδιο, 2011) 
Ο µεταποιητικός τοµέας του Ν. Τρικάλων έχει συµβάλει για το έτος 2004 στο 5,53% 
του παραγόµενου ΑΕΠ του Νοµού. Στο Ν. Τρικάλων στη µεταποίηση αναλογεί το 
6,2%, εκεί δε παράγεται 0,445% της συνολικής µεταποιητικής παραγωγής της χώρας το 
2004. Οι επενδύσεις των βιοµηχανικών επιχειρήσεων του Νοµού την περίοδο 1999-
2000 υποχώρησαν. Ενώ οι επιχειρήσεις στο µεταποιητικό τοµέα µειώνονται, το κέρδος 
των επιχειρήσεων αυξάνεται όπως επίσης και η κατά µέσο όρο αυξανόµενη 
απασχόληση.  
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Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ο µεγαλύτερος αριθµός των µεταποιητικών µονάδων 
σχετίζεται µε τον Πρωτογενή Τοµέα και συγκεντρώνεται στον κλάδο των τροφίµων, 
επίπλων, µεταλλικών προϊόντων και ξύλου. Στο Νοµό λειτουργούν τυροκοµεία, 
αλευροβιοµηχανίες, µονάδες µίξης ζωοτροφών, εργοστάσια ξυλείας, πριστήρια, µικρές 
βιοτεχνίες κ.λπ., οι οποίες µαρτυρούν τον αγροτικό, κυρίως χαρακτήρα του 
µεταποιητικού τοµέα.  
Η διάθεση της αγροτικής παραγωγής γίνεται εντός του Νοµού και της χώρας (σε 
ιδιώτες και ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών), ενώ σηµαντικές είναι και οι εξαγωγές 
προϊόντων, όπως το βαµβάκι. 
Τα κτηνοτροφικά προϊόντα διατίθενται σε τυροκοµεία, βιοµηχανίες παραγωγής 
γαλακτοκοµικών προϊόντων που λειτουργούν στο Νοµό. Επίσης, στην περιοχή 
λειτουργούν οικογενειακά υφαντήρια παραδοσιακών υφαντών.  
Επίκεντρο της ανάπτυξης της µεταποίησης στο Ν. Τρικάλων είναι οι µεγαλύτερες 
πόλεις. Ο ∆ευτερογενής Τοµέας χαρακτηρίζεται από διαρθρωτικές αδυναµίες στους 
τοµείς οργάνωσης, διοίκησης και προγραµµατισµού, στην έλλειψη εκσυγχρονισµού του 
µηχανολογικού εξοπλισµού και στην ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών και 
καινοτοµιών. 
Ο ∆ευτερογενής Τοµέας διαφαίνεται ότι θα µπορούσε να αποτελέσει το σηµείο - κλειδί 
για την ανάπτυξη του Νοµού µε την επιτόπια αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής 
και όχι µόνο, την καθιέρωση «επώνυµης» ζήτησης για τα προϊόντα του, τη βελτίωση 
της διεισδυτικότητάς τους σε µεγαλύτερες και διεθνείς αγορές, δηµιουργώντας έτσι 
πολλαπλασιαστικά κοινωνικοοικονοµικά αγαθά και οφέλη σε ολόκληρη την τοπική 
οικονοµία του Νοµού. 
 
7.4 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Ο Τριτογενής Τοµέας συνίσταται κυρίως στο εµπόριο και στις υπηρεσίες. Είναι 
δηλαδή, ο τοµέας που παρέχει υπηρεσίες και εξασφαλίζει το όλο σύστηµα διακίνησης 
και ανταλλαγών των πρώτων υλών και των αγαθών.  
Με βάση στοιχεία του 2001 ο Ν. Τρικάλων διαθέτει: 
• 3.208 επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εµπορίου, επισκευής αυτοκινήτων, 
οχηµάτων, µοτοσικλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 
• 1.181 επιχειρήσεις ξενοδοχείων εστιατορίων 
• 27 επιχειρήσεις χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης 
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• 60 επιχειρήσεις εκπαίδευσης και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
• 27 επιχειρήσεις υγείας και κοινωνικής µέριµνας 
• 766 επιχειρήσεις διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και εκµισθώσεων 
• 466 επιχειρήσεις άλλων υπηρεσιών. 
 
Ο κλάδος των υπηρεσιών σηµειώνει συνεχή ανοδική πορεία την τελευταία δεκαετία, 
αποτελώντας σήµερα το 73,02% του ΑΕΠ του Νοµού και το 0,94% της χώρας. Σε 
σχέση µε το 1990, η συµµετοχή του Τριτογενούς Τοµέα στο ΑΕΠ του Νοµού αυξήθηκε 
κατά 14,2%. Ο κλάδος του εµπορίου αναπτύσσεται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς, 
δεδοµένου του διπλασιασµού του αριθµού των επιχειρήσεων αλλά και του τζίρου από 
33 δις δρχ. το 1993 σε 94,5 δις δρχ. το 2000.  
Σύµφωνα µε έρευνα της ΠΑΕΠ, η οποία πραγµατοποιήθηκε το 2003, στο Ν. Τρικάλων 
δραστηριοποιούνται 8.224 ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι εµπορικές επιχειρήσεις 
κυριαρχούν και ακολουθούν οι ξενοδοχειακές, οι µεταποιητικές, οι επιχειρήσεις 
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, οι κατασκευαστικές και οι γεωργικές επιχειρήσεις οι 
οποίες κατέχουν το ίδιο ποσοστό µε τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 
Η αναλογία των εµπορικών επιχειρήσεων στο σύνολο των επιχειρήσεων του Νοµού 
είναι µικρότερη από αυτή στο σύνολο της χώρας. Οι κλάδοι των ξενοδοχειακών, των 
µεταποιητικών και των γεωργικών επιχειρήσεων κατέχουν µεγαλύτερο µερίδιο στο 
σύνολο των επιχειρήσεων του Νοµού από ότι κατέχουν οι αντίστοιχες επιχειρήσεις στο 
σύνολο της χώρας. Οι επιχειρήσεις των άλλων κλάδων στο Ν. Τρικάλων κατέχουν 
µικρότερα ποσοστά από ότι στο σύνολο της χώρας. 
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7.5 ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
 
 
∆υνατά Σηµεία Αδύνατα Σηµεία 
Μεγάλη γόνιµη πεδιάδα η οποία αποτελεί 
µια ισχυρή παραγωγική βάση για την 
παραγωγή άφθονης πρώτης ύλης προς 
εµπορία και µεταποίηση. 
Η έλλειψη επαρκών ποσοτήτων νερού για  
τις αρδευόµενες καλλιέργειες. Εξάντληση 
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. 
Μεγάλο ποσοστό αρδευόµενων εκτάσεων Υψηλό κόστος παραγωγής των προϊόντων 
Πιστοποιηµένα Προϊόντα ΠΟΠ\ΠΓΕ 
Έλλειψη προβολής και διαφήµισης των 
προϊόντων 
Κεντρική γεωγραφική θέση 
Υστέρηση ανάπτυξης δευτερογενούς τοµέα και 
µεταποίησης 
Πλούτος φυσικών και περιβαλλοντικών 
πόρων 
Μικρό µέγεθος εσωστρεφών επιχειρήσεων, 
απουσία επιχειρήσεων- leaders, χαµηλή 
επιχειρηµατική παιδεία 
Ανάδειξη παραδοσιακών - τοπικών 
προϊόντων και δυνατότητες υποστήριξης 
της µεταποίησης 
Έλλειψη ενιαίου µητρώου εµπόρων αγροτικών 
προϊόντων, εκροών και εισροών. 
Υλοποίηση εκτεταµένων έργων υποδοµής 
Οι οργανωτικές ελλείψεις στο κύκλωµα 
παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας των 
προϊόντων καθώς και ελλείψεις στις υποδοµές. 
Ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικού 
τουρισµού 
Έλλειψη επαρκών πιστοποιηµένων προϊόντων 
και προϊόντων ονοµασίας προέλευσης ή 
προϊόντων µε γεωγραφική ένδειξη ή και άλλου 
σήµατος. 
 
Ο έντονος ανταγωνισµός από οµοειδή προϊόντα 
άλλων χωρών τόσο στην εγχώρια όσο 
και στη διεθνή αγορά. 
Μείωση και γήρανση του πληθυσµού 
Αδυναµία απορρόφησης αναπτυξιακών πόρων 
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∆υνατότητες αξιοποίησης χρηµατοδότησης 
και ενισχύσεων 
Κίνδυνοι από τις ∆ιεθνείς ∆ιακυµάνσεις στην 
Τιµή Βαµβακιού 
Ανάπτυξη υποδοµών και υποστηρικτικών 
δικτύων 
Η τυχόν περαιτέρω υποβάθµιση της ποιότητας 
του φυσικού περιβάλλοντος 
Η κατοχύρωση των κατάλληλων 
προϊόντων ως Προϊόντα Προστασίας 
Ονοµασίας Προέλευσης ή ως Προϊόντα 
Γεωγραφικής Ένδειξης 
Ύπαρξη ανταγωνιστικών περιοχών και κρατών 
που παράγουν / µεταποιούν τα ίδια αγροτικά 
προϊόντα 
Η παραγωγή πιστοποιηµένων βιολογικών 
προϊόντων θα διευρύνει σηµαντικά τους 
ορίζοντες εµπορίας και κερδοφορίας 
Περιορισµένη εγχώρια ζήτηση για βιολογικά 
προϊόντα 
Αυξανόµενη κοινωνική αποδοχή της 
βιολογικής γεωργίας 
 
Βιολογικά αρωµατικά και φαρµακευτικά 
φυτά. 
∆υνατότητα αξιοποίησης καινοτοµιών και 
σύγχρονων τεχνολογιών 
(Επιχειρησιακό Σχέδιο, 2011, Καµινιώτη, κ. άλλοι, 2004,) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
8.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ–ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 Το ερευνητικό µέρος της µελέτης και συγκεκριµένα η συµπλήρωση των 
ερωτηµατολογίων και στη συνέχεια η επεξεργασία τους είχε ως στόχο τον εντοπισµό 
των στοιχείων που συνθέτουν το προφίλ των επιχειρήσεων του νοµού Τρικάλων που 
ασχολούνται µε την µεταποίηση και την εµπορία αγροτικών προϊόντων καθώς και τις 
απόψεις των επιχειρηµατιών σχετικά µε τη συµβολή τους στην αγροτική ανάπτυξη.  
 Το δείγµα που έλαβε µέρος στην έρευνα αριθµείται σε 33 επιχειρήσεις από τις οποίες 
κάποιες ασχολούνται µε την παραγωγή και µεταποίηση και εµπορία, κάποιες µε την 
µεταποίηση και εµπορία και κάποιες µόνο µε την παραγωγή και εµπορία. Το δείγµα 
ήταν ικανοποιητικό, γιατί το σύνολο των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την 
µεταποίηση και εµπορία στο νοµό Τρικάλων δεν ξεπερνάει τις 46 επιχειρήσεις. Οι 
αγρότες του δείγµατος είναι µόνιµοι κάτοικοι του νοµού Τρικάλων και κατοικούν ή 
έχουν την έδρα της επιχείρησής τους σε διάφορα χωριά όπως Ρίζωµα, Σερβωτά, 
Πρίνος, Πηγή, Ράξα, Κλοκοτός, Αύρα, Μεγαλοχώρι, Γεωργανάδες, Παραπόταµος κ.α. 
Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων υλοποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο 
20/08/2013 έως 10/11/2013. 
 
8.2 ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια της έρευνάς µου (Παράρτηµα 
1), αποτελείται από 42 ερωτήµατα, τα οποία οµαδοποιούνται σε τρεις ενότητες:  
Α) ∆ηµογραφικά – κοινωνικά στοιχεία 
Β) Στοιχεία της επιχείρησης  
Γ) Υποδοµές – κοινωνικά – πολιτισµικά στοιχεία – ανάπτυξη 
 
Αναλυτικότερα η πρώτη ενότητα του ερωτηµατολογίου πραγµατεύεται ερωτήµατα 
σχετικά µε το φύλο, την ηλικία, τον τόπο διαµονής, την οικογενειακή κατάσταση, το 
επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς και αν ασχολούνται µε κάποια άλλη εργασία εκτός από 
την κύρια ασχολία για συµπλήρωση του εισοδήµατός τους.  
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Στην δεύτερη ενότητα, επιχειρήθηκε η καταγραφή των στοιχείων που συνθέτουν το 
προφίλ των επιχειρήσεων. Ειδικότερα πού εδράζεται η επιχείρηση, ποια η κύρια 
ασχολία της, αν η επιχείρηση έχει χρηµατοδοτηθεί από κάποιο πρόγραµµα, ποιος ο 
τρόπος λειτουργίας, πότε ξεκίνησε, ποια η πρώτη ύλη, αν η πρώτη ύλη είναι ελληνική ή 
ξένη, αν είναι δική τους ή την προµηθεύονται από άλλους, αν κάνουν εξαγωγές, µε ποιο 
τρόπο προωθούν τα προϊόντα, κ.α., ποιο το ετήσιο κέρδος της επιχείρησης, ποια η 
πορεία της επιχείρησης στα επόµενα πέντε χρόνια, αν είναι ικανοποιηµένοι από το 
εισόδηµά τους, αν η µεταποίηση – εµπορία επηρεάζει το εισόδηµα των αγροτών και 
τέλος πώς ωφελούνται οι αγροτικές περιοχές.  
Τέλος στο τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου περιέχονται ερωτήµατα για τις υποδοµές 
δηλαδή το οδικό δίκτυο της περιοχής, τις υποδοµές άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, 
αν υπάρχει υλική ευηµερία και ποιότητα ζωής στην περιοχή, για την βιώσιµη τοπική 
ανάπτυξη και πώς µπορεί να πραγµατοποιηθεί στην περιοχή τους. 
 
 
8.3 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
Μετά τη συλλογή των πρωτογενών στοιχείων από τις επιχειρήσεις στο νοµό Τρικάλων, 
ακολούθησε έλεγχος για τη σωστή συµπλήρωσή τους και κωδικοποίηση των 
µεταβλητών που ερευνήθηκαν. Έπειτα, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κωδικοποιήθηκαν 
στο στατιστικό πρόγραµµα SPSS 21.0 ώστε να επεξεργαστούν και να αξιολογηθούν 
ανάλογα. Με τη βοήθεια του SPSS 21.0 πραγµατοποιήθηκαν κατανοµές συχνοτήτων 
για τις µελετούµενες µεταβλητές. Παράλληλα παρατέθηκαν διαγράµµατα µε τα 
συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των µεταβλητών όπου και σχολιάστηκαν στα πλαίσια 
της περιγραφικής στατιστικής. Τέλος πραγµατοποιήθηκαν συσχετίσεις µεταξύ των 
µεταβλητών που ερευνήθηκαν µε τη διαδικασία Crosstabs και τον έλεγχο X2. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
9.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
 
 9.1.1 ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και του 
Επιµελητηρίου, στον Νοµό Τρικάλων λειτουργούν συνολικά 46 µεταποιητικές µονάδες.  
 Στην έρευνα έλαβαν µέρος 33 επιχειρήσεις, από τις οποίες το 79,31% διοικούνταν από 
άνδρες και το 20,69% από γυναίκες. Από τις 33 επιχειρήσεις, µόνο 4 δεν απάντησαν 
στις ερωτήσεις των δηµογραφικών χαρακτηριστικών διότι ήταν αγροτικοί 





Οι ηλικίες του δείγµατος κυµαίνονται από 20 χρόνων µέχρι 60 και άνω που 
ασχολούνται µε αυτές τις επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα το 10,34% του δείγµατος ήταν 
άτοµα ηλικίας 21 έως 30, το 27,59% ήταν άτοµα ηλικίας 31-40, το 24,14% του 
δείγµατος ήταν άτοµα ηλικίας 41 έως 50, το 34,48% ήταν άτοµα ηλικίας 51- 60 και 
τέλος το 3,45% ήταν από 60 χρόνων και άνω. Στο διάγραµµα παρατηρούµε ότι το 
µεγαλύτερο ποσοστό ηλικιακά που ασχολούνται µε την µεταποίηση είναι στα άτοµα 
ηλικίας 51 έως 60 και το αµέσως επόµενο ποσοστό ηλικίες 31 έως 40.  
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Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση, παρατηρούµε πως το µεγαλύτερο ποσοστό 
των ατόµων που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο ήταν έγγαµοι µε ποσοστό 75,86% 





Ενδιαφέρον, επίσης, εµφανίζει το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόµων που ερωτήθηκαν, 
εξαιτίας της ποικιλοµορφίας που παρουσιάζεται στις βαθµίδες εκπαίδευσης. Τα 
µεγαλύτερα ποσοστά καλύπτονται από άτοµα τα οποία είναι απόφοιτοι λυκείου 31,03% 
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και από άτοµα που είναι απόφοιτοι ΤΕΙ/ ΑΕΙ 31,03%. Τα άτοµα που είναι απόφοιτοι 
δηµοτικού καλύπτουν το 6,9% του δείγµατος και η µερίδα αυτή αποτελείται από άτοµα 
µεγάλης ηλικίας. Το 13,79% του δείγµατος είναι άτοµα που έχουν ολοκληρώσει το 
γυµνάσιο και το 10,34% άτοµα που είναι απόφοιτοι τεχνικής ή ανώτερης σχολής. Ένα 
µικρό ποσοστό µόλις 6,9 % κατάφεραν να αποκτήσουν και ένα δεύτερο πτυχίο ή 
µεταπτυχιακό.  
Αρκετά αισιόδοξο είναι ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων έχουν ολοκληρώσει 
ανώτερες σπουδές, το οποίο δείχνει ότι νέα άτοµα µε ολοκληρωµένες σπουδές 





Αναφορικά µε την δευτερεύουσα απασχόληση, δηλαδή αν ασχολούνται µε κάποια άλλη 
εργασία για συµπλήρωση του εισοδήµατός τους εκτός από την επιχείρησή τους, το 
66,67% απάντησαν όχι και το 33,33% ναι, που αποδεικνύει ότι είτε είναι 
ευχαριστηµένοι από την κύρια ασχολία τους είτε ότι δεν µπορούν να βρουν µια δεύτερη 
απασχόληση. 
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 9.1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Στο δεύτερο κοµµάτι του ερωτηµατολογίου αναφερόµαστε στα στοιχεία της 
επιχείρησης όπως για παράδειγµα σε ποια περιοχή εδράζεται. Από το παρακάτω 
διάγραµµα 9.6, φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων 78,79% 
εδράζεται σε αγροτική περιοχή σε αντίθεση µε το 18,18% που βρίσκεται σε αστική 





Όσον αφορά την πρώτη ύλη της επιχείρησης παρατηρούµε ότι οι περισσότερες 
επιχειρήσεις έχουν ως πρώτη ύλη τα φρούτα (σταφύλια, καρπούζια, µήλα, ροδάκινα, 
κεράσια κ.α.) µε ποσοστό 37,21%. Στην συνέχεια µε ποσοστό 25,58% έχουν ως πρώτη 
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ύλη κάποιο άλλο αγροτικό προϊόν όπως είναι το σιτάρι, τα µανιτάρια, το βαµβάκι, το 
καλαµπόκι. Έπειτα ακολουθούν τα λαχανικά, 16,28% δηλαδή οι ντοµάτες, η κολοκύθα, 







Σύµφωνα µε το διάγραµµα 9.8, το 39,39% των επιχειρήσεων ασχολείται µε την 
παραγωγή – µεταποίηση – εµπορία. Μια ισοβαθµία παρατηρείται µε ποσοστό 30,30% 
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Οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις αποφάσισαν να ασχοληθούν µε την 
παραγωγή – µεταποίηση – εµπορία ήταν κυρίως για βιοποριστικούς – οικονοµικούς 
λόγους (36,36%). ∆εύτεροι στη σειρά έρχονται οι κληρονοµικοί λόγοι και οι 
προοπτικές εξέλιξης (21,21%), τρίτοι η έλλειψη κάποιας άλλης απασχόλησης (12,12%) 
και τέταρτοι για κάποιο άλλο λόγο (9,09%). 
∆ιάγραµµα 9.9 
 
Στην ερώτηση αν η επιχείρησή σας έχει χρηµατοδοτηθεί από κάποιο πρόγραµµα οι 
επιχειρήσεις, µε αρκετά µεγάλη διαφορά, απάντησαν Όχι µε ποσοστό 75,76%, ενώ Ναι 
απάντησαν το 24,24%. Οι επιχειρήσεις που απάντησαν ναι έχουν χρηµατοδοτηθεί 
κυρίως από Ενώσεις, Συνεταιρισµούς και από προγράµµατα νέων επιχειρηµατιών. 
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Το µεγαλύτερο ποσοστό των ατόµων που ξεκίνησαν να ασχολούνται µε την 
µεταποίηση και εµπορία αγροτικών προϊόντων ήταν την περίοδο 2001-2010 µε 
ποσοστό 39,39%. Το 24,24% των ατόµων ξεκίνησαν τη δεκαετία 1980-1990 και 1991-
2000. Ακόµα πιο µικρό το ποσοστό 12,12% που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια 2011-
2013, πράγµα που θεωρώ πως οφείλεται στη δύσκολη οικονοµική κατάσταση που 
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Στην ερώτηση αν η επιχείρησή σας λειτουργεί ατοµικά, οικογενειακά ή µε προσωπικό 
οι περισσότεροι απάντησαν µε προσωπικό 60,61%, λιγότερα άτοµα απάντησαν 




Ο τρόπος λειτουργίας µιας επιχείρησης χωρίζεται σε εποχική λειτουργία και σε 
λειτουργία όλο το χρόνο. Στο παρακάτω διάγραµµα παρατηρούµε ότι το 72,73% των 
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Στην ερώτηση αν η πρώτη ύλη είναι δική τους ή την προµηθεύονται από άλλους το 
45,45% των απαντήσεων ήταν ότι την προµηθεύονται από άλλους παραγωγούς, το 
36,36% ότι είναι δική τους και το 18,18% και τα δύο.  
∆ιάγραµµα 9.14 
 
Οι απαντήσεις για την πρώτη ύλη των επιχειρήσεων, αν είναι ελληνική ή ξένη, µε 
µεγάλη διαφορά βλέπουµε ότι η πρώτη ύλη είναι ελληνική, πράγµα αρκετά θετικό µε 
ποσοστό 84,85% και µε µόλις 3,03% να χρησιµοποιούν ξένη πρώτη ύλη. Το 12,12% 
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Σχετικά µε το αν παράγουν ή µεταποιούν βιολογικά ή συµβατικά προϊόντα το 
µικρότερο ποσοστό 27,27% απάντησε ότι παράγουν – µεταποιούν βιολογικά προϊόντα, 
ενώ το 36,36% συµβατικά ή και τα δυο. 
∆ιάγραµµα 9.16 
 
Στην ερώτηση αν κάνουν εξαγωγές ή απευθύνονται στην εγχώρια αγορά το 72,73% 
απευθύνεται στην εγχώρια αγορά, ενώ µόλις το 3,03% κάνει εξαγωγές. Το 24,24% 
απευθύνεται και στα δυο. Οι λόγοι για τους οποίους δεν κάνουν εξαγωγές είναι κυρίως 
λόγω έλλειψης πόρων ή όταν έχουν µικρή παραγωγή η οποία καλύπτεται από την 
εγχώρια ζήτηση. Επίσης κάποιοι δυσκολεύονται να κάνουν εξαγωγές κυρίως λόγω 
έλλειψης εκπαίδευσης και οργάνωσης. Ορισµένοι απευθύνονται µόνο στην εγχώρια 
αγορά για να στηρίξουν την ελληνική οικονοµία.  
Αντίθετα οι λόγοι για τους οποίους απευθύνονται και στην εγχώρια αγορά αλλά και στο 
εξωτερικό είναι κυρίως για καλύτερη προώθηση των προϊόντων τους, για γνωριµία µε 
ένα πιο ευρύ κοινό, καθώς επίσης για λόγους ποιότητας και επωνυµίας του προϊόντος 
και ζήτησής του από το εξωτερικό. Επιπλέον λόγω των οικονοµικών δυσκολιών που 
περνά η χώρα µας κάποιοι αποφάσισαν να προωθήσουν τα προϊόντα τους εκτός 
Ελλάδας για καλύτερη βιώσιµη ανάπτυξη. Ακόµα επειδή υπάρχει µειωµένο αγοραστικό 
κοινό στην τοπική αγορά. 
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Στην ερώτηση µε ποιο τρόπο προωθείτε τα προϊόντα σας οι περισσότεροι απάντησαν 
ότι διαπραγµατεύονται οι ίδιοι µε τα καταστήµατα – super markets κ.λπ. µε ποσοστό 
39,19%. Ακολουθεί µε ποσοστό 34,78% µέσω αντιπροσώπου, 17,39% µέσω διαδικτύου 
και 8,69% µέσω άλλου τρόπου. 
∆ιάγραµµα 9.17 
 
Όσον αφορά στο πώς προωθούν τα προϊόντα τους, µε λιανικό ή χονδρικό εµπόριο, το 
µεγαλύτερο ποσοστό απάντησε και µε τους δυο τρόπους 51,52%, µε λιανικό εµπόριο το 
27,27% και µε χονδρικό το 21,21%.  
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Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτηµατολόγια, για το καθαρό ετήσιο 
κέρδος των επιχειρήσεων βλέπουµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή το 28,13% των 
ερωτηθέντων, απάντησε πως το καθαρό ετήσιο κέρδος της επιχείρησης τη χρήση 2012 
είναι µεταξύ 20.000-30.000€. Ακολουθεί το 21,88% για 10.000-20.000€ και υψηλότερο 
από 40.000€, το 15,63% για 30.000-40.000€ και τέλος το 12,50% για ετήσιο κέρδος 
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Με ποσοστό 37,50% οι αγρότες είναι µέτρια ικανοποιηµένοι από το εισόδηµά τους. 
Ακολουθεί µε ποσοστό 31,25% ότι είναι πολύ ικανοποιηµένοι από το εισόδηµά τους, 
15,63% ότι είναι λίγο ικανοποιηµένοι, 9,38% καθόλου ικανοποιηµένοι και µόλις 6,25% 







Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει την πορεία της επιχείρησης τα επόµενα 5 χρόνια. Από 
τις απαντήσεις βλέπουµε ότι το 60,61% στοχεύει σε πρόσθετες επενδύσεις µέσα στην 
επιχείρηση, το 24,24% δε σκοπεύει να κάνει καµία αλλαγή στην εκµετάλλευσή του, το 
3,03% ενώ θέλει να τη διατηρήσει ως έχει, πρόκειται να βρει και πρόσθετη 
απασχόληση και τέλος το 12,12% δεν έχει αποφασίσει για το µέλλον της 
εκµετάλλευσής του. 
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Τα διαγράµµατα 9.22 και 9.23 που ακολουθούν αναφέρονται στη ύπαρξη ή όχι 
διαδόχου στην εκµετάλλευσή του και στους λόγους για τους οποίους θεωρεί ο 
ερωτώµενος ότι στην εκµετάλλευσή του δεν πρόκειται να εργαστούν τα παιδιά του. 
Έτσι το 53,33% των ερωτωµένων από εκείνους που διαθέτουν επιχείρηση έχουν και 
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Από αυτούς που δεν έχουν διάδοχο για την επιχείρησή τους, το 38,46% δεν έχει παιδιά, 
το 23,98% δεν µπορούν να αποφασίσουν, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 15,38% είτε δεν 




Στην ερώτηση αν έχουν παρακολουθήσει κάποια σεµινάρια επαγγελµατικής 
κατάρτισης, από το διάγραµµα βλέπουµε ότι το 66,67% έχει παρακολουθήσει 
σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης ενώ το 33,33% δεν έχει λάβει περαιτέρω γνώση 
πάνω στο αντικείµενό του.  
∆ιάγραµµα 9.24 
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Το 60,61% των ερωτώµενων δε λαµβάνει µέρος σε κάποιο όργανο λήψης αποφάσεων 
τοπικού ενδιαφέροντος, ενώ το 39,39% που λαµβάνει (όπως δείχνει το διάγραµµα 9.26) 
το µεγαλύτερο ποσοστό 53,85% συµµετέχει σε αγροτικούς συνεταιρισµούς, το 23,08% 







Στην ερώτηση αν προκύπτουν προβλήµατα κατά την διαδικασία της µεταποίησης οι 
περισσότεροι απάντησαν πως ναι προκύπτουν προβλήµατα κατά την διαδικασία της 
µεταποίησης 55,56%, ενώ το 44,44% απάντησαν πως δεν προκύπτουν. Τα συνηθέστερα 
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από αυτά είναι βλάβη στα µηχανήµατα, έλλειψη πρώτης ύλης, αδυναµία στους τοµείς 
οργάνωσης, διοίκησης και προγραµµατισµού, έλλειψη εκσυγχρονισµού του 





Αν η κρίση επηρέασε το κέρδος της επιχείρησης παρατηρούµε µε τεράστια διαφορά ότι 
το 93,94% των ερωτηθέντων απάντησαν πως ναι τους έχει επηρεάσει, ενώ µόλις το 
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Στην ερώτηση ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αποδοτικότητα της µεταποίησης – 
εµπορίας παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 25,71% είναι το κόστος της πρώτης 
ύλης. Ακολουθούν η ανταγωνιστικότητα του προϊόντος και η ζήτηση από τους 
καταναλωτές µε ποσοστό 17,14%, στη συνέχεια το ευπαθές προϊόν και το κόστος 






Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, που παρουσιάζονται στο παρακάτω 
διάγραµµα 9.30, το 87,88% των ερωτηθέντων πιστεύει πως η µεταποίηση ενισχύει το 
αγροτικό εισόδηµα µε το 27,27% να θεωρούν σηµαντική έως πολύ σηµαντική την 
συµβολή της µεταποίησης στο αγροτικό εισόδηµα, το 42,42% µέτρια, το 18,18% λίγο, 
ενώ το 12,12% των ερωτώµενων πιστεύουν ότι η µεταποίηση και η εµπορία δεν 
συµβάλλει στο εισόδηµα των αγροτών σχεδόν καθόλου. 
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Στην ερώτηση αν ωφελούνται οι αγροτικές περιοχές από την µεταποίηση και εµπορία 
αγροτικών προϊόντων µε συντριπτική πλειοψηφία βλέπουµε ότι το 93,94% των 
ερωτηθέντων πιστεύουν πως ναι ενώ το 6,60% πιστεύουν πως όχι. 
∆ιάγραµµα 9.31 
 
Σύµφωνα µε την ερώτηση πώς έχει επιδράσει η παραγωγή – µεταποίηση – εµπορία 
αγροτικών προϊόντων στους παρακάτω τοµείς για την περιοχή, παρατηρούµε ότι είναι 
διαφορετική για κάθε ένα τοµέα. Οι τοµείς παρουσιάζονται ξεχωριστά στα παρακάτω 
διαγράµµατα. 
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Αρχικά για την δηµιουργία νέων επιχειρήσεων παρατηρούµε ότι η παραγωγή – 
µεταποίηση – εµπορία αγροτικών προϊόντων έχει επιδράσει µέτρια µε ποσοστό 48,39%. 
∆ιάγραµµα 9.32 
 
Στην τόνωση του αγροτικού τοµέα επίσης έχει επιδράσει µέτρια µε ποσοστό 40,63%, 
ενώ λίγο έχει επιδράσει µε ποσοστό 21,88 %. Πολύ έχει επιδράσει µε ποσοστό 25%, 





Επίσης µέτρια  βοηθάει στην αύξηση των θέσεων εργασίας µε ποσοστό 41,94%.  
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 ∆ιάγραµµα 9.34 
 
 
∆ύσκολη κατάσταση βλέπουµε όσον αφορά στην προσέλκυση επενδύσεων. Με 




Στην ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήµατος βλέπουµε τις πιο πολλές απαντήσεις 
θετικές, καθώς το 34,38% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι ενισχύεται το οικογενειακό 
εισόδηµα πολύ, το 21,88% απάντησε λίγο και το 3,3% απάντησε πάρα πολύ ενώ το 
6,25% καθόλου.  
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Στον τοµέα για την ενθάρρυνση του εµπορίου το 15,63% απάντησε λίγο, το 37,50% 





Όσον αφορά για την ενίσχυση της ζήτησης και της αξίας της γης των ακινήτων εδώ οι 
απαντήσεις είναι αρκετά απογοητευτικές καθώς το 35,48% πιστεύει ότι δεν υπάρχει 
καθόλου ζήτηση, το 29% πιστεύει µέτρια και λίγο και το 6,45% πολύ.  
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Για την συγκράτηση του πληθυσµού οι απαντήσεις διακυµάνθηκαν ως εξής, το 45,16% 




Τέλος για τον τοµέα προσέλκυση νέων κατοίκων το 61,29% απάντησε λίγο, το 22,58% 
καθόλου και το 16,13% µέτρια, χωρίς να έχουµε απαντήσεις για πολύ και πάρα πολύ. 
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 9.1.3 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας για το αν είναι ικανοποιηµένοι από το οδικό 
δίκτυο της περιοχής, το 6,06% των ερωτώµενων δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένο από 
το οδικό δίκτυο της περιοχής τους, το 21,21% είναι λίγο, το 42,42% µέτρια, το 21,21% 
πολύ και το 9,09% πάρα πολύ. Η βελτίωση του υπάρχοντος επαρχιακού οδικού δικτύου 
και η διασύνδεσή του µε ένα καλό εθνικό οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο θα 
διευκόλυνε σηµαντικά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων.  
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Το 38,71% είναι µέτρια ικανοποιηµένο από τις υποδοµές άρδευσης, το 35,48% πολύ 
και το 6,45% πάρα πολύ. Σε αντίθεση βρίσκεται το 16,13% που δεν είναι καθόλου 





Από τις υποδοµές ύδρευσης το 51,61% είναι µέτρια ικανοποιηµένο, το 32,26% πολύ, το 
9,86 καθόλου και το 6,45% πάρα πολύ. 
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Από τις υποδοµές αποχέτευσης το 20% δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένο, ενώ το 
6,67% είναι λίγο. Το 43,33% είναι µέτρια και το 26,67% πολύ ικανοποιηµένο. Μόνο το 
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, για το αν υπάρχει υλική ευηµερία και 
ποιότητα ζωής στην περιοχή το 48,48% των ερωτώµενων δηλώνουν µέτρια, το 27,27% 
δηλώνουν πολύ και το 21,21% λίγο. Μόλις το 3,03% πιστεύει ότι δεν υπάρχει καθόλου 





Το 78,79% των ερωτώµενων δεν θα ήθελαν να ασχοληθούν µε κάτι διαφορετικό από 
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Στην ερώτηση αν έχουν ακούσει για την βιώσιµη τοπική ανάπτυξη (καλή οικονοµία, 
ζωντανά χωριά, προστασία του περιβάλλοντος) το 90,91% δήλωσε πως γνωρίζει ή έχει 




Όσον αφορά στο πώς θα πραγµατοποιηθεί βιώσιµη τοπική ανάπτυξη, δηλαδή µε ποιους 
τρόπους, το 19,29% πιστεύει στην στήριξη και επέκταση µεταποιητικών µονάδων, το 
18,57% στις επενδύσεις σε γεωργία και κτηνοτροφία, το 16,43% στην εκπαίδευση του 
ανθρώπινου δυναµικού, το 11,43% στην βελτίωση δηµόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών 
ενώ το 10% στην στήριξη του δευτερογενούς τοµέα καθώς και στην ανάπτυξη του 
αγροτουρισµού. Μόλις το 7% πιστεύει στην κινητοποίηση του τοπικού πληθυσµού και 
το 6% στην ανάδειξη περιβαλλοντικών χώρων. 
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9.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Χ2 ΚΑΙ CROSSTABS 
Με τη διαδικασία Crosstabs δηµιουργούµε πίνακες συχνοτήτων και ταυτόχρονα 
λαµβάνουµε ένα σύνολο στατιστικών δοκιµασιών και µέτρων συνάφειας µε τα οποία 
µπορούµε να αξιολογήσουµε τις σχέσεις των µεταβλητών που υπεισέρχονται στη δοµή 
των πινάκων. 
Στη συνέχεια θα εισάγουµε στη διαδικασία Crosstabs ανά δύο µεταβλητές και θα 
ελέγξουµε αν υπάρχει σχέση µεταξύ αυτών. 
Χρησιµοποιώντας την διαδικασία crosstabs και τον έλεγχο χ2 για τις µεταβλητές "Αν 
είστε ικανοποιηµένος από το εισόδηµά σας” και “Κάνετε εξαγωγές ή απευθύνεστε µόνο 
στην εγχώρια αγορά” παρατηρήσαµε ότι δεν υπάρχει σηµαντική εξάρτηση ανάµεσα σε 
αυτές.  
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της διαδικασίας καθώς και οι πίνακες 
συνάφειας για τις δύο µεταβλητές. 
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Είστε ικανοποιηµένος από το εισόδηµά σας; * Κάνετε εξαγωγές ή απευθύνεστε µόνο στην εγχώρια 
αγορά; Crosstabulation 
   Κάνετε εξαγωγές ή απευθύνεστε 
µόνο στην εγχώρια αγορά; 
Total    Εξωτερικό Εγχώρια Και τα δύο 
Είστε ικανοποιηµένος από 
το εισόδηµά σας; 
Καθόλου Count 0 1 2 3 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος από το 
εισόδηµά σας; 
,0% 33,3% 66,7% 100,0% 
Λίγο Count 0 5 0 5 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος από το 
εισόδηµά σας; 
,0% 100,0% ,0% 100,0% 
Μέτρια Count 0 9 3 12 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος από το 
εισόδηµά σας; 
,0% 75,0% 25,0% 100,0% 
Πολύ Count 1 7 2 10 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος από το 
εισόδηµά σας; 
10,0% 70,0% 20,0% 100,0% 
Πάρα 
πολύ 
Count 0 2 0 2 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος από το 
εισόδηµά σας; 
,0% 100,0% ,0% 100,0% 
Total Count 1 24 7 32 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος από το 
εισόδηµά σας; 
3,1% 75,0% 21,9% 100,0% 
 
 
Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων προωθούν τα προϊόντα τους στην εγχώρια αγορά 75% ενώ µόνο το 3,1% 
δήλωσαν ότι προωθούν τα προϊόντα τους αποκλειστικά σε χώρες του εξωτερικού.  
Παρατηρούµε επίσης ότι οι περισσότεροι απάντησαν ως προς την ικανοποίηση για το 
εισόδηµά τους ότι είναι µέτρια ικανοποιηµένοι (12 επιχειρήσεις) και πολύ 
ικανοποιηµένοι (10). Από αυτές τις επιχειρήσεις µόνο µία προωθεί αποκλειστικά τα 
προϊόντα της στο εξωτερικό, πέντε και στις δύο αγορές (εγχώρια- εξωτερικού) ενώ η 
συντριπτική πλειοψηφία αυτών συναλλάσσεται µε την εγχώρια αγορά (16 
επιχειρήσεις). 
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Παρόλα αυτά, όπως προαναφέραµε, µέσω του ελέγχου χ2 δεν προέκυψε εξάρτηση 
ανάµεσα στις δύο αυτές µεταβλητές που συµµετείχαν στη διαδικασία.  






Pearson Chi-Square 7,863a 8 ,447 
Likelihood Ratio 8,666 8 ,371 
Linear-by-Linear 
Association 
1,648 1 ,199 
N of Valid Cases 32   
a. 13 cells (86,7%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is,06. 
 
Η ύπαρξη ανεξαρτησίας ανάµεσα στις δύο µεταβλητές παρατηρείται από το ότι το 
Asymp. Sig. (2-sided) > 0,05 (p-value). 
 
 
Στη συνέχεια εκτελέσαµε τη διαδικασία crosstabs για τις µεταβλητές «Είστε 
ικανοποιηµένος από το εισόδηµά σας» και « Εκτός από την επιχείρηση ασχολείστε και µε 
κάποια άλλη εργασία;». Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν είναι τα παρακάτω: 
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Είστε ικανοποιηµένος από το εισόδηµά σας; * Εκτός από την επιχείρηση ασχολείστε και µε κάποια άλλη 
εργασία; Crosstabulation 
   Εκτός από την επιχείρηση 
ασχολείστε και µε κάποια άλλη 
εργασία; 
Total    Όχι Ναι 
Είστε ικανοποιηµένος από 
το εισόδηµά σας; 
Καθόλου Count 3 0 3 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος από το 
εισόδηµά σας; 
100,0% ,0% 100,0% 
Λίγο Count 3 2 5 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος από το 
εισόδηµά σας; 
60,0% 40,0% 100,0% 
Μέτρια Count 7 4 11 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος από το 
εισόδηµά σας; 
63,6% 36,4% 100,0% 
Πολύ Count 4 4 8 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος από το 
εισόδηµά σας; 
50,0% 50,0% 100,0% 
Πάρα πολύ Count 2 0 2 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος από το 
εισόδηµά σας; 
100,0% ,0% 100,0% 
Total Count 19 10 29 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος από το 
εισόδηµά σας; 
65,5% 34,5% 100,0% 
 
 
Η πλειοψηφία των κατόχων των επιχειρήσεων (εξαιρούνται οι επιχειρήσεις 
συνεταιρισµοί) δεν ασχολείται µε κάποια άλλη εργασία (65,5%). 
Ο µεγαλύτερος όγκος απαντήσεων ως προς την ικανοποίηση για το εισόδηµα 
συγκεντρώνεται στις κατηγορίες Μέτρια (11) και Πολύ (8). Από αυτούς τους ιδιοκτήτες 
οι έντεκα (11) δεν ασχολούνται µε κάποια άλλη εργασία ενώ οι οκτώ (8) έχουν δεύτερη 
ασχολία. 
Μέσω του ελέγχου χ2 δεν προέκυψε σηµαντική εξάρτηση ανάµεσα στις δύο αυτές 
µεταβλητές.  
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Παρατηρούµε ότι Asymp. Sig. (2-sided) = 0,467 > 0,05 (p-value) γεγονός που µας 
κάνει να αποδεχτούµε την αρχική υπόθεση ανεξαρτησίας για τις δύο µεταβλητές. 
 
 
Έπειτα εισάγαµε στη διαδικασία crosstabs τις µεταβλητές «Είστε ικανοποιηµένος µε το 
εισόδηµά σας» και «Επίπεδο εκπαίδευσης».  






Pearson Chi-Square 3,569a 4 ,467 
Likelihood Ratio 5,122 4 ,275 
Linear-by-Linear 
Association 
,355 1 ,551 
N of Valid Cases 29   
a. 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is,69. 
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Παρατηρούµε από τον πίνακα συνάφειας ότι το µεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων ως 
προς την ικανοποίηση για το εισόδηµα συγκεντρώνεται στις κατηγορίες Μέτρια (10) 
και Πολύ (8) ενώ όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης παρατηρούµε ότι οι 
περισσότεροι είναι Απόφοιτοι Λυκείου (9) και Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ (9).  
Από τους Απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ οι 4 δήλωσαν πολύ ικανοποιηµένοι από το εισόδηµά 
τους ενώ παράλληλα τέσσερα (4) άτοµα κυµαίνονται στην κλίµακα του Λίγο (2) και 
Καθόλου(2). Αυτοί που έχουν εκπαίδευση επιπέδου Λυκείου η πλειοψηφία τους (6) 
δήλωσε µέτρια ικανοποιηµένη από το εισόδηµα.  
Είστε ικανοποιηµένος από το εισόδηµά σας; * Επίπεδο Εκπαίδευσης Crosstabulation 
   Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Total 




















Count 1 0 0 0 2 0 3 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος 
από το εισόδηµά 
σας; 
33,3% ,0% ,0% ,0% 66,7% ,0% 100,0
% 
Λίγο Count 0 0 0 2 2 1 5 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος 
από το εισόδηµά 
σας; 
,0% ,0% ,0% 40,0% 40,0% 20,0% 100,0
% 
Μέτρια Count 0 2 6 1 1 0 10 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος 
από το εισόδηµά 
σας; 
,0% 20,0% 60,0% 10,0% 10,0% ,0% 100,0
% 
Πολύ Count 0 2 2 0 4 0 8 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος 
από το εισόδηµά 
σας; 




Count 1 0 1 0 0 0 2 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος 
από το εισόδηµά 
σας; 
50,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 100,0
% 
Total Count 2 4 9 3 9 1 28 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος 
από το εισόδηµά 
σας; 
7,1% 14,3% 32,1% 10,7% 32,1% 3,6% 100,0
% 
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Από τον έλεγχο χ2 που έγινε γι’ αυτές τις δύο µεταβλητές η ανεξαρτησία 
επιβεβαιώθηκε οριακά γεγονός που δείχνει ότι έως ένα βαθµό οι µεταβλητές να µην 
είναι εντελώς ανεξάρτητες και να επηρεάζουν η µία την άλλη. 






Pearson Chi-Square 31,448a 20 ,050 
Likelihood Ratio 31,494 20 ,049 
Linear-by-Linear 
Association 
2,156 1 ,142 
N of Valid Cases 28   
a. 30 cells (100,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is,07. 
 
Στον παραπάνω πίνακα βλέπουµε ότι το Asymp. Sig. (2-sided) = 0,05 όσο δηλαδή και 
το p-value (0,05)  
 
 
Στην συνέχεια θα εισάγουµε στη διαδικασία Crosstabs τις µεταβλητές «Καθαρό Ετήσιο 
Εισόδηµα» και «Αν ασχολείστε µε κάποια άλλη εργασία για συµπλήρωση εισοδήµατος». 
Θα ελέγξουµε αν οι µεταβλητές αυτές είναι ανεξάρτητες ή αν υπάρχει σηµαντική 
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εξάρτηση. Μετά την εισαγωγή στη διαδικασία Crosstabs των δύο µεταβλητών 
προέκυψαν οι εξής πίνακες: 
 
   
Εκτός από την επιχείρηση 
ασχολείστε και µε κάποια 
άλλη εργασία; 





Count 2 2 4 
% within Καθαρό 
ετήσιο Κέρδος 
50,0% 50,0% 100,0% 
% within Εκτός από 
την επιχείρηση 
ασχολείστε και µε 
κάποια άλλη εργασία; 
10,5% 20,0% 13,8% 
10.000-20.000 ευρώ Count 4 3 7 
% within Καθαρό 
ετήσιο Κέρδος 
57,1% 42,9% 100,0% 
% within Εκτός από 
την επιχείρηση 
ασχολείστε και µε 
κάποια άλλη εργασία; 
21,1% 30,0% 24,1% 
20.001-30.000 ευρώ Count 6 3 9 
% within Καθαρό 
ετήσιο Κέρδος 
66,7% 33,3% 100,0% 
% within Εκτός από 
την επιχείρηση 
ασχολείστε και µε 
κάποια άλλη εργασία; 
31,6% 30,0% 31,0% 
30.001-40.000 ευρώ Count 3 2 5 
% within Καθαρό 
ετήσιο Κέρδος 
60,0% 40,0% 100,0% 
% within Εκτός από 
την επιχείρηση 
ασχολείστε και µε 
κάποια άλλη εργασία; 
15,8% 20,0% 17,2% 
Υψηλότερο απο 40.000 
ευρώ 
Count 4 0 4 
% within Καθαρό 
ετήσιο Κέρδος 
100,0% ,0% 100,0% 
% within Εκτός από 
την επιχείρηση 
ασχολείστε και µε 
κάποια άλλη εργασία; 
21,1% ,0% 13,8% 
Total Count 19 10 29 
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% within Καθαρό 
ετήσιο Κέρδος 
65,5% 34,5% 100,0% 
% within Εκτός από 
την επιχείρηση 
ασχολείστε και µε 
κάποια άλλη εργασία; 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Από τον παραπάνω πίνακα συνάφειας παρατηρούµε ότι το 34,5% των ιδιοκτητών των 
επιχειρήσεων ασχολείται και µε κάποια άλλη εργασία. Από αυτούς 20% δηλώνει 
εισόδηµα µικρότερο των 10.000 ενώ το 30% δηλώνει εισόδηµα από 10.000 έως 20.000. 
Το ίδιο ποσοστό συγκεντρώνεται και γι αυτούς που δήλωσαν εισόδηµα 20.000 έως 
30.000. Γενικότερα, η κατανοµή αυτών που ασχολούνται µε κάποια δεύτερη εργασία 
είναι µοιρασµένη καθώς το 50% δηλώνει εισόδηµα µέχρι 20.000 ενώ το υπόλοιπο 
απαντάται στα εισοδήµατα από 20.000 και πάνω. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από αυτούς 
που έχουν εισόδηµα υψηλότερο από 40.000 κανείς δεν ασχολείται µε κάποια δεύτερη 
εργασία. Επιπρόσθετα, από το ποσοστό αυτών που δεν ασχολείται µε κάποια άλλη 
εργασία (65,5%) αξίζει να σηµειωθεί ότι το 10,5 % προέρχεται από εισοδήµατα 
µικρότερα των 10.000. 








Pearson Chi-Square 2,822a 4 ,588 
Likelihood Ratio 4,070 4 ,397 
Linear-by-Linear 
Association 
1,810 1 ,178 
N of Valid Cases 29   
a. 9 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,38. 
 
Με τον έλεγχο χ2 ελέγχουµε αν οι δύο µεταβλητές που εισέρχονται στον έλεγχο είναι 
ανεξάρτητες. Η αρχική µας υπόθεση είναι ότι υπάρχει ανεξαρτησία. Από τον πίνακα 
ελέγχουµε την τιµή Asymp. Sig. (2-sided). Στην προκειµένη περίπτωση είναι 0,588.  
Για να υπάρχει σηµαντική σχέση ανάµεσα στις 2 µεταβλητές πρέπει το Asymp. Sig. (2-
sided) να είναι µικρότερο από 0,05 (p-value). Στην περίπτωσή µας είναι 0,588 > 0,05. 
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Εποµένως, οι δύο µεταβλητές δεν έχουν κάποια σηµαντική σχέση και αποδεχόµαστε 
την υπόθεση της ανεξαρτησίας. 
Στη συνέχεια παρουσιάζουµε το διάγραµµα που προκύπτει από τη διαδικασία Crosstabs 
γι΄αυτές τις δύο µεταβλητές. 
 
Θα εισάγουµε στην διαδικασία Crosstabs τις µεταβλητές «Είστε ικανοποιηµένος από το 
εισόδηµά σας» και «Θα θέλατε να ασχοληθείτε µε κάτι διαφορετικό από αυτό που 
κάνετε». Προκύπτουν τα εξής: 
 
   
Θα θέλατε να ασχοληθείτε µε 
κάτι διαφορετικό; 
Total    Όχι Ναι 
Είστε ικανοποιηµένος 
από το εισόδηµά σας; 
Καθόλου Count 1 2 3 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος από το 
εισόδηµά σας; 
33,3% 66,7% 100,0% 
% within Θα θέλατε να 
ασχοληθείτε µε κάτι 
διαφορετικό; 
4,0% 28,6% 9,4% 
Λίγο Count 3 2 5 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος από το 
εισόδηµά σας; 
60,0% 40,0% 100,0% 
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% within Θα θέλατε να 
ασχοληθείτε µε κάτι 
διαφορετικό; 
12,0% 28,6% 15,6% 
Μέτρια Count 9 3 12 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος από το 
εισόδηµά σας; 
75,0% 25,0% 100,0% 
% within Θα θέλατε να 
ασχοληθείτε µε κάτι 
διαφορετικό; 
36,0% 42,9% 37,5% 
Πολύ Count 10 0 10 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος από το 
εισόδηµά σας; 
100,0% ,0% 100,0% 
% within Θα θέλατε να 
ασχοληθείτε µε κάτι 
διαφορετικό; 
40,0% ,0% 31,3% 
Πάρα πολύ Count 2 0 2 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος από το 
εισόδηµά σας; 
100,0% ,0% 100,0% 
% within Θα θέλατε να 
ασχοληθείτε µε κάτι 
διαφορετικό; 
8,0% ,0% 6,3% 
Total Count 25 7 32 
% within Είστε 
ικανοποιηµένος από το 
εισόδηµά σας; 
78,1% 21,9% 100,0% 
% within Θα θέλατε να 
ασχοληθείτε µε κάτι 
διαφορετικό; 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι το 21,9 % του 
δείγµατος θα ήθελε να ασχοληθεί µε κάτι διαφορετικό. Από αυτούς το 57,6 % 
βρίσκεται στην κλίµακα ικανοποίησης από το εισόδηµα «Καθόλου» και «Λίγο» (από 
28,6% σε κάθε κατηγορία) ενώ το υπόλοιπο ποσοστό απαντάται στην κατηγορία 
«Μέτρια». Τέλος, κανένας από αυτούς που ανήκουν στην κατηγορία ικανοποίησης ως 
προς το εισόδηµα «Πολύ» και «Πάρα πολύ» δεν δήλωσε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί µε 
κάτι διαφορετικό. 
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Pearson Chi-Square 7,912a 4 ,095 
Likelihood Ratio 9,575 4 ,048 
Linear-by-Linear 
Association 
7,234 1 ,007 
N of Valid Cases 32   
a. 8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is,44. 
 
Παρατηρούµε ότι Asymp. Sig. (2-sided) = 0,095 > 0,05 και εποµένως βγάζουµε το 
συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει εξάρτηση ανάµεσα στις 2 µεταβλητές και αποδεχόµαστε 
την υπόθεση της ανεξαρτησίας. 
Παρακάτω παρουσιάζεται το διάγραµµα που προκύπτει από τη διαδικασία. 
 
Στη διαδικασία Crosstabs θα εισάγουµε τις µεταβλητές «Ωφελούνται οι περιοχές από 
την µεταποίηση και την εµπορία προϊόντων» και «Επίδραση αυτού στη συγκράτηση του 
πληθυσµού στην περιοχή». Προκύπτει αρχικά ο παρακάτω πίνακας: 
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   Ωφελούνται οι αγροτικές 
περιοχές από τις επιχειρήσεις 
µεταποίησης; 
Total    Όχι Ναι 
Συγκράτηση 
Πληθυσµού 
Καθόλου Count 1 2 3 
% within Συγκράτηση 
Πληθυσµού 
33,3% 66,7% 100,0% 
% within Ωφελούνται οι 
αγροτικές περιοχές από 
τις επιχειρήσεις 
µεταποίησης; 
50,0% 6,9% 9,7% 
Λίγο Count 0 14 14 
% within Συγκράτηση 
Πληθυσµού 
,0% 100,0% 100,0% 
% within Ωφελούνται οι 
αγροτικές περιοχές από 
τις επιχειρήσεις 
µεταποίησης; 
,0% 48,3% 45,2% 
Μέτρια Count 1 10 11 
% within Συγκράτηση 
Πληθυσµού 
9,1% 90,9% 100,0% 
% within Ωφελούνται οι 
αγροτικές περιοχές από 
τις επιχειρήσεις 
µεταποίησης; 
50,0% 34,5% 35,5% 
Πολύ Count 0 3 3 
% within Συγκράτηση 
Πληθυσµού 
,0% 100,0% 100,0% 
% within Ωφελούνται οι 
αγροτικές περιοχές από 
τις επιχειρήσεις 
µεταποίησης; 
,0% 10,3% 9,7% 
Total Count 2 29 31 
% within Συγκράτηση 
Πληθυσµού 
6,5% 93,5% 100,0% 
% within Ωφελούνται οι 
αγροτικές περιοχές από 
τις επιχειρήσεις 
µεταποίησης; 
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Παρατηρούµε ότι το 93,5% του δείγµατος πιστεύει ότι ωφελούνται οι αγροτικές 
περιοχές από τις επιχειρήσεις µεταποίησης. Παρόλα αυτά ο κυριότερος όγκος των 
απαντήσεων αυτών όσων αφορά την ερώτηση αν επιδρά στην συγκράτηση του 
πληθυσµού, απαντάται στην κλίµακα «Λίγο» και «Μέτρια» µε ποσοστό 48,3% και 34,5 
% αντίστοιχα. Μόλις το 6,5% των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι επιχειρήσεις δεν 
ωφελούν τις αγροτικές περιοχές στις οποίες βρίσκονται. Από τον Έλεγχος χ2 προκύπτει 








Pearson Chi-Square 4,891a 3 ,180 
Likelihood Ratio 4,310 3 ,230 
Linear-by-Linear 
Association 
,665 1 ,415 
N of Valid Cases 31   
a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum 




Παρατηρούµε ότι Asymp. Sig. (2-sided) = 0,180 > 0,05 (p-value). Από αυτό προκύπτει 
ότι δεν υπάρχει σηµαντική σχέση ανάµεσα στις 2 µεταβλητές και εποµένως 
αποδεχόµαστε την υπόθεση της ανεξαρτησίας. 
Στη συνέχεια παρουσιάζουµε το διάγραµµα που προκύπτει από τη διαδικασία Crosstabs 
για τις δύο µεταβλητές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Μετά την ανάλυση των δεδοµένων µε τη χρήση του στατιστικού προγράµµατος SPSS 
21.0 µπορέσαµε να εξάγουµε συµπεράσµατα σχετικά µε τις επιχειρήσεις που 
συµµετείχαν στην έρευνα. Τα συµπεράσµατα µας δίνουν στοιχεία σχετικά µε το προφίλ 
των επιχειρήσεων καθώς επίσης και σχετικά µε τους ιδιοκτήτες αυτών σε ένα εύρος 
θεµάτων. 
Οι επιχειρήσεις παραγωγής, µεταποίησης, εµπορίας αγροτικών προϊόντων, κατά κύριο 
λόγο ανήκουν σε άνδρες, λίγες είναι ιδιοκτησίας γυναικών και κάποιες ανήκουν σε 
συνεταιρισµούς ενώ η ηλικία των ιδιοκτητών κυµαίνεται από την ηλικία των 31 ετών 
µέχρι την ηλικία των 60 στο µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος.  
Επιπρόσθετα, όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων 
παρατηρήσαµε ότι οι περισσότεροι είναι Απόφοιτοι Λυκείου και Απόφοιτοι κάποιου 
ΤΕΙ ή ΑΕΙ.  
Οι επιχειρήσεις παραγωγής, µεταποίησης, εµπορίας αγροτικών προϊόντων εδρεύουν 
κυρίως σε αγροτικές περιοχές και η κυριότερη πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται είναι τα 
φρούτα. Αρκετά σηµαντικό ποσοστό από αυτές τις επιχειρήσεις ασχολείται µε την 
παραγωγή - µεταποίηση - εµπορία του σιταριού ενώ σε µικρότερα ποσοστά 
συναντώνται επιχειρήσεις που έχουν σαν πρώτη ύλη το γάλα, τα λαχανικά και τις ελιές. 
Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ασχολούνται µε τις εν λόγω επιχειρήσεις για 
βιοποριστικούς λόγους αλλά παρόλα αυτά πολλοί πιστεύουν ότι υπάρχουν προοπτικές 
εξέλιξης και γι’ αυτό αποφάσισαν να ασχοληθούν µε αυτές. Μεγάλο ποσοστό επίσης 
δήλωσε ότι ασχολήθηκε µε τις επιχειρήσεις παραγωγής - µεταποίησης - εµπορίας 
αγροτικών προϊόντων λόγω κάποιας κληρονοµιάς.  
Οι περισσότερες επιχειρήσεις ιδρύθηκαν από τους ιδιοκτήτες χωρίς την στήριξη 
κάποιου χρηµατοδοτικού προγράµµατος και ξεκίνησαν τις εργασίες τους κυρίως µετά 
το 2001 όπου παρατηρείται έξαρση στην ανάπτυξη τέτοιου είδους επιχειρήσεων. 
Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες χρησιµοποιούν πρώτη ύλη η οποία είναι δική τους ή την 
προµηθεύονται από κάποιο άλλο παραγωγό και είναι κατά συντριπτικό ποσοστό 
ελληνικής προέλευσης. 
Τα προϊόντα που παράγονται από τις επιχειρήσεις οι παραγωγοί τα προωθούν στην 
αγορά οι ίδιοι ή µέσω κάποιου αντιπροσώπου. Αρκετοί χρησιµοποιούν και το διαδίκτυο 
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για την προώθηση και την πώληση των προϊόντων τους. Η πώληση αυτών στην αγορά 
γίνεται και µε λιανικό και χονδρικό εµπόριο.  
Το µέσο κέρδος αυτών των επιχειρήσεων κυµαίνεται κυρίως στην κλίµακα από 10.000 
έως 20.000 ευρώ. 
Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων παρά το γεγονός ότι δηλώνουν πως η 
οικονοµική κρίση επηρέασε σε µεγάλο βαθµό τις επιχειρήσεις τους θέλουν να κάνουν 
πρόσθετες επενδύσεις πάνω σε αυτές γεγονός που είναι πολύ ενθαρρυντικό για την 
βιωσιµότητα αυτού του είδους των επιχειρήσεων.  
Μέσω της διαδικασίας Crosstabs παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι είναι στην βαθµίδα 
«Μέτρια» ικανοποιηµένοι από το εισόδηµά τους αλλά δεν θα ήθελαν να ασχοληθούν µε 
κάτι διαφορετικό από αυτό που ήδη κάνουν. 
Επιπλέον, δήλωσαν ότι δεν αντιµετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήµατα όσον αφορά τη 
λειτουργία της επιχείρησής τους ενώ θεωρούν ότι οι σηµαντικότεροι παράγοντες που 
επηρεάζουν την αποδοτικότητα της επιχείρησης είναι το κόστος της πρώτης ύλης και η 
ζήτηση των παραγόµενων προϊόντων από τους καταναλωτές. Άλλοι παράγοντες που 
επηρεάζουν την απόδοση των επιχειρήσεων σύµφωνα µε τους ιδιοκτήτες είναι η 
ανταγωνιστικότητα του προϊόντος, το κόστος µεταφοράς της πρώτης ύλης, το κόστος 
της µεταποίησης και η ευπάθεια του προϊόντος.  
Αναµφισβήτητη είναι η ωφέλεια των αγροτικών περιοχών από την ύπαρξη τέτοιου 
είδους επιχειρήσεων στην περιοχή σύµφωνα µε την γνώµη των επιχειρηµατιών, όπως 
επίσης και στο οικογενειακό τους εισόδηµα. Επίσης θεωρούν ότι η ανάπτυξη τέτοιων 
επιχειρήσεων βοηθά στην δηµιουργία καινούργιων επιχειρήσεων σχετικών και µη στις 
περιοχές που εδρεύουν ενώ οι απαντήσεις στον αν τονώνεται ο αγροτικός τοµέας 
παρατηρούµε ότι ο κυριότερος όγκος συγκεντρώνεται στη βαθµίδα «Μέτρια» και 
«Πολύ». Αντίστοιχα, πιστεύεται ότι οι επιχειρήσεις µπορούν να αυξήσουν τις θέσεις 
εργασίας όχι όµως και να προσελκύσουν νέους επενδυτές στην ευρύτερη περιοχή.  
Ικανοποιητική είναι η τάση που διαµορφώνεται ως προς την ενθάρρυνση του εµπορίου 
από την ύπαρξη επιχειρήσεων παραγωγής - µεταποίησης και εµπορίας σε µια περιοχή 
αλλά ελάχιστα ικανοποιητική η επίδραση όσον αφορά τη ζήτηση και την αξία των 
ακινήτων στην περιοχή. 
Επίσης, η ύπαρξη επιχειρήσεων µεταποίησης, σύµφωνα µε τους επιχειρηµατίες, δεν 
επιδρά πολύ σηµαντικά στην συγκράτηση του πληθυσµού και στην προσέλκυση νέων 
κατοίκων στην περιοχή. 
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Επιπλέον παρατηρήθηκε και µέσω της ανάλυσης της διαδικασίας Crosstabs ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι ωφελούνται οι αγροτικές περιοχές από τις 
επιχειρήσεις µεταποίησης αλλά µε µόνο το 10,3% να πιστεύει ότι συµβάλλει «Πολύ» 
στην συγκράτηση του πληθυσµού στην περιοχή. 
Ως µέρος του κοινωνικού συνόλου ζητήθηκε η άποψη των επιχειρηµατιών για τις 
υποδοµές που υπάρχουν στις περιοχές που δραστηριοποιούνται. Τα συµπεράσµατα που 
προκύπτουν είναι η ότι η ικανοποίησή τους για τις δηµόσιες υποδοµές που 
υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις τους και αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της 
λειτουργίας αυτών, κυµαίνεται γύρω από το µέτριο. Θεωρείται βέβαιο ότι χρειάζονται 
αλλαγές στις υπηρεσίες άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης καθώς και στο οδικό δίκτυο 
των περιοχών που έχουν αναπτυχθεί οι επιχειρήσεις.  
Σχετικά µε τους τρόπους ανάπτυξης των περιοχών όπου εδρεύουν οι επιχειρήσεις 
παραγωγής - µεταποίησης - εµπορίας αγροτικών προϊόντων οι ιδιοκτήτες αυτών 
θεωρούν ότι ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στη στήριξη, µε τη µορφή επενδύσεων της 
γεωργίας και της κτηνοτροφίας, στην υποστήριξη και την επέκταση των µονάδων 
µεταποίησης καθώς και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού που ασχολείται µε 
αυτές. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη του αγροτουρισµού, η στήριξη του δευτερογενούς 
τοµέα και η βελτίωση των δηµόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών µπορούν να συµβάλλουν 
στην επίτευξη της βιώσιµης τοπικής ανάπτυξης.  
Βασική προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελέσει η αύξηση της παραγωγής προϊόντων 
προστιθέµενης αξίας. Είναι δυνατό να αυξηθεί η παραγωγή προϊόντων προστιθέµενης 
αξίας µε τη µεταποίηση και την εµπορία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 
ειδικά σε βιοµηχανικό επίπεδο αλλά και στις ίδιες τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Στην 
κατεύθυνση αυτή, η δηµιουργία συνεχώς περισσότερων µονάδων µεταποίησης και 
εµπορίας, θα έχει θετικές συνέπειες στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας προϊόντων 
και της απασχόλησης. 
Επενδύσεις που θεωρούνται απαραίτητες και οδηγούν σε συµπίεση του κόστους 
παραγωγής των προϊόντων, του κόστους µεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης και 
εµπορίας, καθώς και επενδύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα και τις υγειονοµικές 
συνθήκες αποτελούν ουσιαστικές προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. 
Ο Νοµός Τρικάλων παράγει ορισµένα προϊόντα τα οποία διαθέτουν άριστα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, η ποιότητά τους είναι αρκετά υψηλή και θα 
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µπορούσαν να παράγονται µε συγκεκριµένη ονοµασία προέλευσης εξασφαλίζοντας και 
αυξάνοντας έτσι την ζητούµενη ποσότητα και την τιµή τους. 
Η ανάπτυξη των µικροµεσαίων µεταποιητικών επιχειρήσεων θα καλύπτει κυρίως 
τοπικές ανάγκες, ενώ θα εκµεταλλεύονται τις τοπικές πρώτες ύλες και θα παράγουν 
προϊόντα που απαιτούν εξειδίκευση και διαφοροποίηση ή προϊόντα που είναι µέρη 
συνόλου. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αυτές αντιµετωπίζουν µια σειρά προβληµάτων µε 
κυριότερα τα παρακάτω: 
- Ανεπαρκής προώθηση των προϊόντων. 
- Ανεπαρκή δίκτυα πωλήσεων. 
- Περιορισµένη εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας. 
- Περιορισµένη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής 
 
Η εµπορία των γεωργικών προϊόντων του Νοµού πραγµατοποιείται από τους 
Αγροτικούς Συνεταιρισµούς και τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών ή από 
µεµονωµένους παραγωγούς χωρίς ιδιαίτερη οργάνωση και χωρίς σηµαντικά δίκτυα 
διανοµής. 
Η έλλειψη σύγχρονης οργάνωσης στο κύκλωµα της αλυσίδας εµπορίας των προϊόντων, 
σε συνάρτηση µε το χαµηλό επίπεδο των έργων υποδοµής και τεχνικής υποστήριξης 
του τοµέα αποτελεί αναµφισβήτητα ένα σοβαρό παράγοντα για την επιβίωση και 
ανάπτυξη του γεωργικού τοµέα. Για το σκοπό αυτό το ενδιαφέρον είναι χρήσιµο να 
επικεντρωθεί εκτός από την µείωση του κόστους παραγωγής και την υψηλή ποιότητα 
των προϊόντων στην όλη αλυσίδα παραγωγής – µεταποίησης – εµπορίας. Το σύνολο 
όλων αυτών των δραστηριοτήτων πρέπει να είναι ανταγωνιστικό, γιατί µόνο τότε το 
τελικό προϊόν της πρωτογενούς παραγωγής φτάνει στον καταναλωτή µε 
ανταγωνιστικούς όρους. 
Η βελτίωση του υπάρχοντος επαρχιακού οδικού δικτύου και η διασύνδεσή του µε ένα 
καλό εθνικό οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο θα διευκόλυνε σηµαντικά την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. Επίσης η κατασκευή σύγχρονων 
εγκαταστάσεων συντήρησης, επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας, στις 
περιοχές εκείνες που χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, θα βοηθούσε σηµαντικά την αλυσίδα παραγωγής – µεταποίησης – 
εµπορίας. 
Είναι επίσης φανερή η έλλειψη περιφερειακών αγορών για την εξυγίανση του 
κυκλώµατος εµπορίας των προϊόντων. Η ίδρυση συγκεκριµένων αγορών σε επίπεδο 
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Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίες θα απορροφούν ένα µεγάλο µέρος της παραγωγής 
καθώς επίσης και η κατασκευή συγκεκριµένων µονάδων µεταποίησης, επεξεργασίας 
και µεταπώλησης αποτελεί µια θετική προοπτική. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΜΣ "Χωρική Ανάλυση και ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος" 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Σας παρακαλούµε θερµά να συµπληρώσετε το παρόν ερωτηµατολόγιο. Οι απαντήσεις σας είναι 
ανώνυµες. Σκοπός του ερωτηµατολογίου αυτού είναι η διεξαγωγή έρευνας που αφορά στην 
µεταποίηση και στην εµπορία αγροτικών προϊόντων και στον ρόλο που διαδραµατίζουν στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.  
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την συµµετοχή σας! 
 
Νο Ερωτηµατολογίου : ………… 




Ζαχαράκη Φωτεινή  
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Α. ∆ηµογραφικά – Κοινωνικά Χαρακτηριστικά 
 
Συµπληρώστε τα παρακάτω κενά µε ένα 
 















3. Τόπος διαµονής:……………………………. 
 















Άγαµος /η  
Έγγαµος /η 
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5. Το επίπεδο εκπαίδευσής σας:  
 
Απόφοιτος δηµοτικού   
Απόφοιτος γυµνασίου  
Απόφοιτος λυκείου  
Απόφοιτος τεχνικής ή ανώτερης σχολής  
Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ  
Άλλο  
 
6. Εκτός από την επιχείρηση ασχολείστε και µε κάποια άλλη εργασία για 






Β. Στοιχεία της επιχείρησής σας 










Αγροτική   
Αστική  
Ηµιαστική   
Ορεινή 
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2. Ποια είναι η πρώτη ύλη της επιχείρησής σας; 
 
Γάλα  
Φρούτα (καρπούζια, σταφύλια,πεπόνια) κ.λ.π.   
Λαχανικά (ντοµάτα, αγγούρι, κολοκύθα) κ.λ.π.  
Ελιές  
Άλλο (ποιο;)  
 
3.  Με τι ασχολείται η επιχείρησή σας; 
 
Παραγωγή   
Μεταποίηση   
Εµπορία   
Παραγωγή και µεταποίηση και εµπορία  
Παραγωγή και εµπορία  
Μεταποίηση και εµπορία  
 
4.  Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε µε την παραγωγή-µεταποίηση-εµπορία 







5. Η επιχείρησή σας έχει χρηµατοδοτηθεί από κάποιο πρόγραµµα (π.χ. Ευρωπαϊκό);  
  
 
Βιοποριστικοί - Οικονοµικοί λόγοι  
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6. Αν ναι, ποιο;................................................................................................................... 
 










9.  Ποιος ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης σας;  
 
Εποχική λειτουργία  
Όλο το χρόνο 
 
 
10.  Η πρώτη ύλη είναι δική σας ή την προµηθεύεστε από άλλους παραγωγούς; 
 
∆ική µου  
Από άλλους παραγωγούς  
Και τα δύο  
 
















Με προσωπικό  
 
Πόσους ;  
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12. Παράγετε / µεταποιείτε: 
 
Βιολογικά προϊόντα    
Συµβατικά προϊόντα   
Και τα δύο  
 




Και τα δύο  
 
14.  Για ποιο λόγο εξωτερικό, εγχώρια, και τα δύο; 
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................... 
15. Με ποιο τρόπο προωθείτε τα προϊόντα σας; 
 
∆ιαπραγµατεύεστε ο ίδιος µε τα 
καταστήµατα – super markets κ.λ.π. 
 
Μέσω διαδικτύου (internet)  
Μέσω αντιπροσώπου  
Άλλο (πώς;)  
 
16. Πώς προωθείτε τα προϊόντα σας; 
 
Με λιανικό εµπόριο  
Με χονδρικό εµπόριο  
Και τα δύο  
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17. Ποιο ήταν το καθαρό ετήσιο κέρδος της επιχείρησης τη χρήση 2012; 
 
Χαµηλότερο από 10.000 €  
10.000 – 20.000 €  
20.001 – 30.000 €  
30.001 – 40.000 €  
Υψηλότερο από 40.000 €  
 
18.  Είστε ικανοποιηµένος από το εισόδηµά σας ;  
 
Καθόλου  
Λίγο   
Μέτρια   
Πολύ  
Πάρα πολύ  
 
19.  Ποια αναµένεται να είναι η πορεία εκµετάλλευσης της επιχείρησης τα επόµενα 5 
χρόνια;  
 
Πρόσθετες επενδύσεις    
Καµία αλλαγή στην εκµ/ση   
Καµία αλλαγή και απόκτηση άλλης εργασίας   
Εγκατάλειψη εργασίας   
∆εν γνωρίζω   
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∆εν υπάρχουν παιδιά  
∆εν ενδιαφέρεται κανένα από τα παιδιά  
∆εν µπορώ να αποφασίσω  
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Αν ναι ποια είναι αυτά;……………………………………………. 
 







Αγροτικός Συνεταιρισµός  
Οµάδα παραγωγών   
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27. Ποιοι οι σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα της 
µεταποίησης;  
 
Κόστος πρώτης ύλης  
Ευπαθές προϊόν   
Κόστος µεταποίησης  
Κόστος µεταφοράς πρώτης ύλης  
Ανταγωνιστικότητα του προϊόντος   





28. Πώς η µεταποίηση επηρεάζει το συνολικό εισόδηµα των αγροτών; 
  
Καθόλου  
Λίγο   
Μέτρια   
Πολύ  
Πάρα πολύ  
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30. Πως έχει επιδράσει η παραγωγή –µεταποίηση- εµπορία αγροτικών προϊόντων 
στους παρακάτω τοµείς για την περιοχή; 
 
Τοµείς Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 
Πάρα 
πολύ 
∆ηµιουργία νέων επιχειρήσεων      
Τόνωση του αγροτικού τοµέα       
Αύξηση των θέσεων εργασίας       
Προσέλκυση επενδύσεων       
Ενίσχυση του οικογενειακού 
εισοδήµατος 
     
Ενθάρρυνση του εµπορίου      
Ενίσχυση της ζήτησης και της αξίας 
της γης των ακινήτων 
     
Συγκράτηση του πληθυσµού στην 
περιοχή 
     
Προσέλκυση νέων κατοίκων      
 
 
Γ. Υποδοµές – κοινωνικά – πολιτισµικά στοιχεία –ανάπτυξη  










Λίγο   
Μέτρια   
Πολύ  
Πάρα πολύ   
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5. Έχετε ακούσει για τη βιώσιµη τοπική ανάπτυξη (καλή οικονοµία, ζωντανά 







 Καθόλου Λίγο  Μέτρια Πολύ Πάρα 
πολύ 
Άρδευση       
Ύδρευση      
Αποχέτευση      
Καθόλου  
Λίγο   
Μέτρια   
Πολύ  
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6. Πώς µπορεί να πραγµατοποιηθεί στην περιοχή σας ; (µπορείτε να επιλέξετε 
περισσότερες από µία επιλογές) 
 
Στήριξη και επέκταση µεταποιητικών µονάδων 
Επενδύσεις σε γεωργία –κτηνοτροφία  
Στήριξη δευτερογενούς τοµέα  
Ανάπτυξη αγροτουρισµού  
Βελτίωση δηµοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών   
Κινητοποίηση τοπικού πληθυσµού  
Ανάδειξη περιβαλλοντικών χώρων  
Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού  
∆εν γνωρίζω  
Άλλο  
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